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finite 
is 
&4KIM6 
POWDER 
Absolutely Pure, 
r| >rti llllM % »%'«• <■» I •• <*T 
• « Kwmwl M •• KW'««I 
.«! 1*4 (MM W '«M ■ 
s» i>» jiIIHiIi rf HT Iwt 
» at 
luitl UHH 
r./.«. J"'V 
I « 
■ • • •• m».«iT 
It fj & Couw'o' at La*. 
fNtri*. V«Im. 
• g 9«B M fr«HM Pm '•>— lH 
|1 >1 I 
HU 11 
tn-tfliters at Law 
Wf. 
^ 4«I r> UH lw "»«•• lwr»n 
«»■ M 
Vlllll 
Ul* 
At'or** an J ir at l.av, 
I Vt III ■ »!** 
and Countf'lon at La*. 
»t <»Hr. 
>' | Mll< I •»»»»*• 
< » * IKt«l 
y ti*» l ( ■>«- *ri,tT at 1 /nr. 
i* «4i*k 
M «• « • «• N r-v1 IK taiam u4 
I>: >1 ilkKkit ft, 
Jttvrnry at Law, 
%« « ft ■IBS. 
, and C"*%*Uor at /*<i»r, 
k< Ma 
II Sm 
JTTOKXBYJT Li If. 
Ar IS «An Ihrhi 
J \l«t« .... MAINE 
J I »M IlitV 
Attorn. ar 1C .ncellor at law, 
iP'Df, 
«•» «f § • to hi>ih R.< •*« 
("> 
• « I 
I. 
HntfKorj *HT 
/ * ton if Surgeon* 
W lh f » I •/%«• 
*1. 
<4 » *«> «. M M >tl T 
V- » N >fT 
pj« *««•*!»• nt *. «„ 
i'h jsicicw «V Surf ton 
(Mid «m<i 
•4 •• »«*, **tm l«v * Imm 
'»* 
*. « wn «* ■« to Pm I. T m) 
<♦ 1. RR(l>m HI, <1. IX 
Physician and Surgeon, 
.•ami* mil.. Rimi 
»' iM I ti V*ttr 
I I*»j ItUU. 
UKfVT!«T«. 
**»«»■» 1 lnu«l Ml m T»rt* +* «» » «. Km *• 
• a e.ator. 
««> C k CLAM 
J. W. Davis. 
rxfszox nxxrrsT, 
^ Par c 
vn O.v* *ifiM l*"i 
'I WifTUXi. (itftBlM# 
* West Pari* Hota\ 
4T»II.C 
'• J»r..» r«»u.r. 
*I*T f • 
# UTl>MM *: BfV 
bAIWR «c BROKKR 
<0v.; Itv. us ' «. STOCKS. 
*»■ ». 1 .i4*n •••» imi n» 
«'». Bitm. 
EA3SALL 
H ip<, »r .V nrfj,i"tnr*rj 
» tv ■ tM «» p»w« < <»*T« 
• »i-» tif rTmm fiw ".!*» 
< » 
IIAHOYKH, Mt< 
A. ('. JONRS, 
SJCTE A31) Ki.CHISrS?. 
.<Mfk IVrm, Pm*n*. 
'U l'*m *-••»%!• rlht'i it««n 
« « • • I % r »• » • took*. 
■ •• •■•••• •.#i»« n i».4» ««4 
-* '* 1*4 HMkai w * "*-• • %•». mm hm rwlt 
»«•" *• mm.; r*-»i Or mml. *■—* > •« >«•« M 
'«j,* urcat <»iios1ioa 
HAS BEEN DECIOtO! 
• ««mi iui • w r»i ri ti I >« ua 
MX 1 MJ W VjJ t*w 
Ready Made Clothing, 
WEK-CflATS 
ANO ULSTERS, 
ff iVS. C.4j9S, 
KITS FHRNIS9ING GOODS 
Kli iMl. M MM 
Lottm < i«n pnm n uniK 
%#*! • o«r % MM. 
I: ftt Eliiatt's Clothing Store 
Iforway* Mo. 
1383 
DIARI1CS, 
Hill STOCK, GREAT VARIETY, 
Gtrrv's 5V>. Paris Orug Store. 
I NlfV ^ mm *m rnmm Ml a i Ci^.1 *«■» " ••••*»» 
_ 
°
*> Mr •« — -«**•» «—•.** 
'•» iiw »*••• ••• 
,•«)• 'W • »>•"*■**+* 
E'Vf J>rrc (wnm iHvtM* *• r«* 
* ***•• m4 »»4t »■ JtwHl* — *■» 
J. '"*■» » -««, 
*wi* i*w *mm tM »iJn" * *>» lite, -• "• >rt 
AUKICVLTl kal ihcpaktmkkt. 
ii B Wmn McKbb*. 
Cnwnyii»te»w m wtrtM l|Ttr»H»itl Inf 
k« • -i rll*l t.Vlfw Mlw»lkMI<«IWM 
la -a M Hw a..<.l«itani M Mr H. 
u Mum 
»IMK OOOll STOCK. 
Ii«t «t*B II Hrtrti ic 
I count* «I fin* nnuotW ooord in *ku HUU 
Mtl Oh**nty. o» it* utfht (wrhapa a fro 
• rda fnm o<«m ot out »t owortr 
iri.^ht br interval in< to •« ctlM on 
Mr U«i« M. o# North Krjtburf, K* 
* »*• liriM IB r»gar>l to hi» atorh H* 
af rm« u* thai k» ku rrcwntlj • U1 om 
pair I Uiklr l>uihtai »tmi, om )f»i 
oU. lot $70.00. I try girtrvi 3 frrt 7 
ikKn i«4 1775 Iba 
II.* us, Willi* L How*. »1m *ul<l 
'«* |<air <trarltB< (imk l»»rb*m*. fur 
$<M.OO. Ur) mr*>uit<l 5 tr*t H lacbw 
•»«1 IftW noufei* vrll aiftt. br*l 
»nl btM); lit iU> Ua» oor pa.r Hat* 
fvrU tint which mfwn 6 frrt. in ot 
ikt|* »ml o lor, tusk «rll tu^rthrr 
•r.il »rt harijy lhrj wtijb l2V>|ba, 
ha»r |»itrtl in four month* 310 puuhk, 
I r an tttn^ uf 77$ |xiuttJi |»r wofttb. 
!:.i lit a »«rj Am pair ami abow thr 
[«d • of *v«*l frrj anJ cnrv, in tlbrtr f."» 
f no, »W» k coats u<i cuatriixl ijifut' 
MM. 
Mr II «r nikr* prx>t of oiatrr- 
:«l Ikhim >tJ oolta Kir IVrtlanJ p«rtiM 
*i«l > tbrr«. h<t which ha rr-ai«aa fr\>n» 
ft? to $lt llr hw »t prwot MM «»f 
I iIk*a .« hi* born. a»J ihrj il»r that 
rverirr fuul tar* uii pkat) of 
fat 
Mr lUrkrf, of Toll Hrklrf*. 
Krjabuffl. Lu "M pau of Knl 
tlr«* )raf old*. •1Kb girt '» tr»t * Iixbra 
Mt h*rvi- it*, buxly at*! l>wk *<-11 lv>- 
f .\lrn< tiki* IMM 
pur ■(>rti >«c 5 fr»t "> tarbm. w» «»ll mad« 
.y aa«i j—1*«<tiy muM II* W 
!t»J« it •m. uat of c>>«raa f 4fcf 
• bti )mn| Muck, but »u|>f>Wmvnu u 
'•) t J« ) iirun lr»J. Whkl, at 
j »!>«'•, wt Ikm • il brm* *• fvuxi rr 
Milta at i km cud Ibu all ha) 
Mr hatkn t*» aijr a prtfiic* of rate 
u.g iw g »•! j<«.r of (aim rack )rat 
I haw hr hrrp» uatil tbrji ui fjur )ear» 
uU at.l *»lia tktai. Iktirif lb* «ni uf 
IU farm wittily Milk Ikrn aflrr tbej trr 
•brw )*af« .v! Aa o* jxur of t »4f- 
yrmt oitia »rr aol<l la tba f*il, br l.at a 
,«ir a jrar j ia<rr to ukr tbair |4«n 
i fci* pratt** he f ** Mk'•«*>! fur tb» laat 
i«ttl) kiiil )ra»< aft.!, ta that tin*, ha* 
» 11 ruck i!«vrt f"t tb« aum of fAftoO ; 
a pair la*i Tear f\jt |ltl, aaU tb«• 
>' U tbu«») br 
r •. ir« aa iKunr tM» bia iraai, W- 
• all ike lat»* <t lh» farm Mr ha* 
M*«f | vim a*rvj • pair ta tkia t.mr, but 
all hor S tn («.* I frvx* <*J»n oo b.» 
htm. I 
A V Va**i# ftI«o b*t 1>ur |uud itifn 
thrra «f»r» »U. lir»j >>a« j.«,r 
(Iltilf 6 laat » it. t.aa |U) 4f «*li 
M» ihnl «Jhl bkkdj. 
1 ktrr »n i-thrn »« iairtitfil lo »;-«k 
ot, but »»u*t «Wfat tham tot a not hat arti- 
la covl«*> >1. »r will mj thai out 
farmara »t »«ky up to tfta Ira that 
b«it fcr*t«< U«a Ubvt ]<•>• oa 4 
farm b. <r~ that aajwhar* rUr. an>J th* 
tt»„; » ••■il tbair • I brr» 
m tK 'hi-rf whKh • »« n ahowa IS* r( 
♦><!» of tftd pMpfi 
ha a* a fam. ar>d a lark of buai- 
n**a i'ntu|,« bout farming • m Jia. 
uIiim.1 a* tt IB) * hat b t>mr« Wa 
'*.<«»» lUt th. a/rw ultura nf thia M»(f 
.a itak' a rapid »t»|« oa l ha tuaJ of 
;>♦«^rr«« A* 'ir» «'iM aait anJ tha 
Ifit.if IkAiia of the \\ rat brctKM tn >rr 
ai.«l » N tiktMtrl of I hair fartility, Ikr 
■ n|» titMti frxii that i|uartar bw-m« 
i**a. At.J »« of th# haat h»t* laaracvi 
'i) b 'tat »iprT»ca tfta fact that a U Jo 
'« <na bamn by annual ciuppintf, 
r»J a it Bor aa» •th.nf fot M« aa>i »a- 
».«J naana f "aatotinf th* futility, 
nan by gradually rtaaiarf 'ha paiaJoet- 
.»an-a* ihn-ujh-ut th* cmntrj. With 
it fa>i!ltra fw •halurttu 
and canst fot atark whaia^y much 
♦ »«i i* »a'r*J. much of lb* bvaafita aria 
inf fn>» (heap f**d ur itfaat A at**r 
an oa fattaaaJ much rbaapar oa an 
haitan turn, afeahrtad from th* cuU 
».nda, than h* c«"> a th* *if»«*d Waat- 
afn pra fta. th«." ah tiafo J 
•• ■■".a 1-aa W* 
b*i»*v* that, thho-iah »c ha«« reached 
hid m |»u-aa (•« atorfc aa.! (•rm paxluca, 
jriiral oi'Wa k fot Mai®* farraar* >• 
\*n rn<> ufa* *«f, if thay ^ill taka ad* 
»aa'ttf* ~4 tirti oj'ptiuuUf utfrtwl thrm 
l> 1 With. Ka.aa -J i at *h. arid 
op*, ktp th« land iiaproTiax, and 
icaaa will aura!} follow. 
A KKW FACT* AND nOlRES. 
Wt lakt (kf f »K»winn rwcwed of tht 
•• <k IB'.rrwatt •■( the !♦:•••. U oomj'.ird 
fr * ti* lwt etMiw by 9 I. Hoibruuk. 
M»wb*» of :h« K-ard of Arfricuitura tot 
C»u«l;, in an at It p*prr mJ 
kaloet the K «rd tl tht Inatitutr *1 Th<>w- 
a*via. >tb. 12. 1»»4: 
of O'ti la it* bUlt, 1> M» 
•« ( in. M <>*'.• 
" II r*>*. 
(KterCitU*. 140 J*: 
;« m» Saia», 
Mn|. Will* 
kha would «r»? to t*try f»rmt? n» tb« 
*<att .'i mi, ] of 1 M, t otht* cattl* 
»' J • tt»r'KH> olft, I Ik'tW Utl { Of M 
*brt. 1 1-6 twia*. n| iWp. Umiii 
Vibff of abat Ihr M.iJVV 
farmer* of 
kia f*U'» are <1< b< m tk* d.r»ctk>n of 
■tork kutbasdry With 6,yS2,)?tl a. n-a 
*'■—*1 ,a farrw. it ah a* % cr.ia.nal 
fttglett of that braarh of huabaadry 
• ■< k it the coratr-ttoat of that fml 
MMtfJf 
"• • • I Km art many rraaoaa 
■ ky • * •bould ravage muti iafifrlj 
in 
• < Kiaj* ag is th»» Miatt A ad 
;»ta* r»a» di art the faUnwing: 
I That laduttry carrm with it n*>r* 
ntell^nte thaa an* other branch 
of 
'arntitf 
2. Otir mI and diattt art particv 
•arlj adap'id to that induttry. 
3 T bees ta mort n»t'Hry m it, 
and 
tht old *ajir.f b<4d« fwd. that 'h* 
thai 
iritta fat uin mutt biraatif kr fat 
4. It it l ha chea|»at »ay to baild 
jp tht prodacti»t capacity 
of oar farm*.** 
I «i u* a-->w take a Uok aad 
it* 
a'.at at ur doin* ta tht product ion of 
St Id crupa, aa *»*n by th* latt cenaua ; 
»• ! mt i.l tht t V. "linn • * 
ITWt \«V<r t/ 
la (At 
Bar try, 
SM.IU 
Iw k • b«*t, ttt.IOl 
la-tiaa Cora. Mu 
«M 
• •alt. 
IfttKi 
Hya. 
*»» 
Wbrat. 
M n« 
P .laloea. T.»VJ 
JJ5 
rbu auald fitv retry farmer it 
tkt 
feat* : _ 
I 
J a* bait aad I Kk< Barley 
I |.j •* 
Bockwb-ai 
14 » laJiaa 
Cora 
M M Oala 
» qaarl* >/ Rye 
10 Iwtlfll »■ I II <)«Art* of Wh**t 
ISO •• PoUtoaa 
Now if th*«* could h* aoM at a fur m*r- 
h*t value, they would amount to lb* fol* 
lowing »ura; 
Mif, 
Bik wtoat, 
r.*«, 
o«u, 
Rw 
Wfcent, 
I'^UkNI. • 
ToUI. IKM '*» 
Tb* itrrtft aix* of far«n« in the Stat* 
of Main* i« l'»J arr*a. The average 
•moiiat of bay cut to th* a re u about 
*•10 at I to*. Th* whole product of 
tk* State i* 1,10?,?A9 ton*. Tki*«mild 
fit* Hffj farmer in the Stat* IT J ton* 
S »rh i* the ahiwing of th* condition 
of farming in th* Stat* of Main* A* I 
ha*e already aaid, all th* great improve- 
menu that ha** b**n a blr«« nrf lo th* 
• rid ba*e b**n th* reault of n*ee**ity. 
Now certainly we «r* in that condition. 
Nrrraaity demand* that w« ah>>uld tah* 
a *t*p forward 
A* a rrT»rdjr for 'he»e eaiatmg **iU, I 
would *ay, "&f*i tk* It ». (Thr 
w ni« arr th* writer'*—th* na.ic* oura. 
—F.P i I would r*oom«*ntl that jxac- 
tic* taught by that world'* b*n*facto*. 
Jettro Trull, nme* than on hundred and 
fifty year* ago. that th* **cr*t of proJac* 
mg largr cmpa lay in th* fr*{4*nt at if- 
no* <>f tb* » >tl Although hi* t*achinf« 
then frll upon cold and doubtful heart* 
and deaf rara, y*t tb* light which more 
m airr.i r» «ear.h and in«**tig*tn>n ha« 
afed up '1 th* subject ha» con tine *d ua 
that be *u right." 
SAt.K OK PKKCHKKoN HORSF.4. 
At iiurl tal* o( IVrrbvron h'mrt, 
be! I at W.jbj, |U, K»b. 21, tkwrr »w 
buyers It m. laJiaoa, N*w Y*»rh. I'alif.*- 
aia. and > tb»f K««tra | h* t« » in|>artr.l 
•taili Cn»f an.l N ijtair*. w*r* aoll 
for f ii' ■ Mcb. Tfc* hmhuat pn.-** *»• 
rr pawl tt draught hoea*a CffMT f"** 
i* to a br**Uintf farm in Mi*a»uri. an J 
V Itair* l. 4 ( oraJ > rtBvh. A half* 
brother t LVi*/ brought iJ'HM), anl 
<M »U. a* and «*«*n brut*! m«f« 
•• I is n !.* for tb* lum ol IIV i xi 
r« of tb* *tuck br<>4tfbt 
1V1..1 J 4 m. ,. | ( ; | 1 
jorrous 
Mawikljr 
The *kill*i cattl* mana*»r know* 
thai trmf n fw animal* rrj r^nti m 
•• 
mj in bu pork*t. 
« «MUf UMU*«M. 
—Many bad a**ert*d that 
•* frwdin* 
• brer <14. bit Mr l«>ttiain aur 
tai»«U that brrwdia< *nabl*d u* to utdur 
tb* M. 
Pi ..ln«* la V* farm»t 
—Caltt will r. »t vat mack !*•• in 
warm, than m c»'M, »table*, bat will 
<• >«h up m»r* of what they vat into m-at, 
rl«ab «* fat is tr» warm uw. 
OMhall* "af'liaa at A*r ImUtur*. 
So • w, by k»ikin( merel) at tb* 
i>j'»i4*. car to t*U tb* amount of 
m»4fniSf»rt rr.wrjr and i|ild*d pot*rty 
wbick ri.*u withia city wall* 
K f. Tribaa* 
— It u t»mbW to »<«« peopl* to ba»r 
to aJm.t Uit animal* v>ft*a *ibibit J#* 
ffrrao( rtelWdKXi which it i* imp >»• ble 
ti< <lt*tin« *b fr-m reaaoa. bat fact* are 
muibatr grt than the.»rie* 
*1 ( raiaw 
-Ni'w if firnm wixild plow an.l 
plan: th*ir old nowiB|( tiel.l* an.l pa*- 
txr*". which arr )t*ldiotf tb*m alm.»t 
Bothing. an I th*r* arr but f«w but ha** 
th* n. an! if tb irt of man ir* buy a>>m* 
f th* *ta~ !ar l ran 1* of tb* C* mmercial 
furili—w. aad not b* •tinting ib their 
•a*. I brlir«* tb* crop th*y w mid rata*, 
an.l tb* in r» a* in th* «alu* of th* lan>l, 
» ild paj them a* well a* any work 
that cwu,J b* uj th* fara. 
(IIkm fua j 
Tin: r*sr uukm *or a useful 
OMK 
I B-it.r# IB | |.rr*l-ua laa«T i»f th« II m' 
firm irut Mr lianlal Ntlcka«-y la alia tiutf 
•-«» irw Mii» r»'r, • Nith rut 
!• llilia! l|XI( tbr prvU(« uf bor**' 
rt i.g |( »■ ib rabl'MU na Mr Mica- 
a> y ■ .i-httir* *ra miamtijr ;uat. t:m« ijr 
%■ : :*• *. Ilr >..»••• •[. o .11 
of UM»NI<lt wtw. »bila lb a IT Ihn may 
'>»»• ir»#r fo-jn-l [>u»»tlc ri|»raaat >•. ar< 
U1 ft Brblt.« / tO U»a prtCtKr 
• hi. b h« -> rtr»tt«iy r.»o.i.-mo» 
ll<m* rariu ua-kr Uta iwi>t(r* of our 
Agrtrafaral S-mrti.-a oagbt U> it* pr.* 
blMU I for 'b» rrwtM *i»-l thu I* a-.t tbr 
oniy n» thtl Ik* h«alaraa—that of 
ill aoO tra.aing f»»t cdU—wblch thr ao- 
rlttlM thaa rwcoartfa, I« a h«ala«aa fr-m 
wbh h b<> »a'*lMtlal haoalt* ara attr na- 
aiUnl Tba »>rrrdiB« ant trai r ia< of cult# 
for Utr rate rutrat la bit a apreIra uf 
««nMlo«. *c 1 ontalalv reach odlam at 
tacbra, or ah«ml«l attach, to oar Agrl 
taral H<» ir«lra for irlvlM it U»alr aac«»ar- 
tl'iant. FUa ri i* uf a h -r««*, wu.trxr 
W Mori li I '•.:/> or : l<). la a flcU- | 
tio«a ta ua. |( 11 ba wril aa.lar tv arcoa.1 
flfuraa a»t girrM. ha !• Iltrly ta brlag 
to 
bta own* r a icoa^WraMa »ua of ro»a. y 
Bat la >\<rj mttk wlthoat ticvptloa, tbr 
iao*ay la 1« arly arani 
It may ha aafr'y uwonl that Ml <>na 
b<irw la twraty *.h<"i««9>l, b»wavar com- 
,'irW aO'1 < ar- f\»l may ha Um traiatc* u»ay 
raralr*. <:«a jm ma-la to attain each a rrc- I 
>r-l ll» oca rrary »aa of araaa araa. or 
ought w> a«a, that (tun Ita t. rj ub. rriala- 
t» au.I rub. U»e '^-aiar.a of aa-l 
iratalejc of colta a;»-c:aiijr for Uia raca- 
trat k ia arcaraarMy coaflanl to a wry 
iD.Ual aamvr of prraoBa, thoar wb-iar 
■aalth aatl Wlaara Jaatliaa thrm—If thrjr 
ha ja*uflr«l at all—la arafciaf for that oar 
partcalar bora* among taraatv thoaaaa.t 
-itb*ra llowavar, tba ptrarat attlta.hr of 
>ar »an kj» Agricultural Hoclatiaa gl»c a 
atlmaia* t<» aajroar who ma; ba»• a colt 
• btch a|>|>araatij promlaaa <rcat apaatl, to 
try aa.1 ia«rh>p that apx^l. 
I !)•• It'll I i'rr IJ mi -mr r. 
(ill ha» bees I-be tipwDUN of tliae iiil 
■mr; fur h ptrpw*. 
»»<l loo oftoa. 
also. the peraoa'a ihUKl- r aad mora! 
worth in tavolved la a h»peleee rata 
Cl< arlv. oar 4(rtraliarai HooeUea bare 
x' im h»lw to do thaa to foeter or 
r*cuan«* a baalaeaa V mrtil i teadeacj 
ae Utai u( aa I raclii faal borer* 
v.| th«' the T%»i boree Bar '»• with Hit a 
certain »oet of airftihiti la tiblbttlig 
hi* pu«rr of »p**J Ik e*r*r» to aoaw ti>« 
people tboee who car* for aurh imaw- 
■eat. Xcr la there >laagrr that the peo- 
ple wl.l '«e cat utf from thrir eoaroe of 
pwaetirr. la raee oar Agrlrrltaral Mocle- 
U«a ik»«kl dlM'oilliM their patronage of j 
the fast h »r»e. However, the corrae they 
afeoald t*ke it clear. Let tb«-ir reaoaace 
all farther ooaaectloa aad aaa»~latloa with 
th« hor»«* rariog let them devote their la- 
flarace wholly to other uj tabetaatial la* 
wreete of airifaltir* aad the farm, ami 
let the faal horae boalaaaa. oader whale*- 
af other mm It Mf go. he left to pan** 
iu »i«iJe< way. 
— A noted aheep raleer aajra that la the 
eeaeoa for aheep to brta« forth their lam he 
he 4im out allow htoailf to be awaj frooi 
the fl-x k sure thaa threw boara at a time 
oo aay eocoant Thl* laaame that every 
y>>«a« lamb *111 be cared for. A aoted 
breeder of thoroachbrede keepa a ahepherd 
with hu flork day aad eight. the aervlce 
betas divided between two a*a Itacb 
care all >we ao l»aeaa Aad «hv not? If ; 
atork of aay klad la golaf to be kept, keep 
It with »ucb care that It will brlaf to the 
owaar a liberal reward.—A'/. 
M*t»o farmer ) 
PKM %S l» POK IIOR9KS. 
\V* <1,1 not hvltavr a man can maka mla. 
Din In baylag »oan*. wrll-Srvri bor*<-* 
of gooil all*. pn>vi t*l hi* J a turnout «n» 
Mm bllS to M«k« good Wltctluu Th«j 
■rowing 'i»m»n l for yum. proniilni 
h >r*m o|>ma a fl«l>1 for aaccraaftl <»p» r» 
ttoa* Tb«re It nw<l that wr iBtro tar* 
mw rorlh«l. *n I rb«N k ib« abiimvatof 
■■eh l»r<<> <i<uniltlr* of n*y Oar farm* 
*r«> »u(T< rluii from tbla h<a» y iraia. an I 
maat Mrk to roator* by gl*ta< back 
tha »l«*rai-ata nrr»aa*r» to I a<r •**•«■ tbalr 
; pro>iartlffn««a Tba 11m>' h*« pt**r«l 
for 
u« laager tu ar-g|«rt oar worn out Un.la, 
•n I th-r> U mo hvtUt way to rvatora than 
*>J roa«umln(t tba b*y on tba plac*. an I 
utilizing all tba or«-«.|o« 
Malar borate aua l h «b la tba ro«rk> t«. 
an I aa tb« y im >ni« known tbia tl.uiau I 
wilt lacrvaao. Th-r» I* profit la m*-a>tiB< 
tbla ilatnaa t. an I w» think It oar daty to 
aa<-<MirM« tba ratala< of m >rr j.»».t.u-t 
c.»ita Ovt tboa* that ara w«ll Hr*>l I. »ik 
wall to tk« cbararWtatlc tralta of troth 
I alra an-l <lam Nil*, ahapa, <ll«p »aitlon 
an I a|wl of each ah >ul I b* w»ll look <t 
%n. r. f.r .u «« luti'. >• b*|» 
'.a ar I malln^a |K>n t ronaftra With 
tb<* l l> * th*t etrrjr coll l« • trotu-r. '»ut 
atort with lb' WWrnlaatloa to «r >» th«> 
brat family hor**a. thoot*. which, bating 
altr, min'-trjr. ml g<> »t r .n»titatl HI a, 
•rt * «*«ya la <l« mtii I an I If 70a arrar* 
<xrwld*all; oa<- with ap^t J-»»l >p It 
a*<1 maka of It Oil that la p aallilr 
Takr gKftl rarr of tba roll*; krrp tb«n 
la gDtil roa tliMa. an I gro«mf. from tb' 
<1*jr th»y ratrr tbla Ufa l>in't ba iliac our- 
M-l at tb* *1 •* •tavalopmral of aoma. 
oa« of oar moat r*m >u< UtrtWra, with • 
r« or | of 3 14 I !. aol I a* • yrarllaf for 
twrlv* .t >l ara ('onatonl appliralloa.Wilb 
th<" wrll «"*r%#sl rrpauuti >a for boa-at 
latltag. will 0 >t oa.y r<*tor* tba farm hat 
brlag AaoactaJ soccmm 
Not awry man I* flitol for thl* w >rk. 
Tbrra la * illferalty of gift*, an-l tboae 
tbat I ova gooJ h ir»«-a ab >a!«l b* ea.our 
nt«l to '<rr**t aa> b. f#r tb»y wi:; prfrrl 
th. m a»rr tbia any oa« »!*- c»a K*rm 
• ra ah hi! t l-»>k m »r« loth* n»iur*l lactia- 
•t. >a* of tbrir ttojra, «a I. I**rala< tb<**«. 
M I- nr»w fir *-ta *ti >n It la bifb | 
tlok tbat w* fori'K tb* folaa *t«n l*r I th*t 
mm irty baa plarnl <>a ia'»>r Tn •reap* 
V. >n tw« rt m«k-- t*i man Katb-r !• It 
what tb m»a makm of hia <iccaptil >o th»t 
t»lla th. at<iry of bt* atraa^lb or m ■*ka»aa 
tabon-at hor*taaa la aa «>rtbypa'lir 
1 >nt1 a* I »► 1*1 r« .>i|iiiti »n ** *a 
board nKr«>>»nt or ,■ 1»• an. aa I tha 
yoaag m*a wbo t* faiar to bla a*tur*i la- 
i.nau hi f*il* of tba btjfbaai aac •*« Wa 
waal m »r» b »arat «*a wbo will r« 
■org boa*at b >ra«a for th» markrta. ud 
* 1 a *«a.at la Jr*• ;i»p:ag Vir »*r.".| .0 tu» 
ul«*of M«la« 
I* T TdNiii t 
COKN Ct I.ft UK 
>»c tctivi or tiib hi >i>rki> actual cti n. 
■t vuiki t 
la It*?, I ofT.-ftil Irfrrtl »a mM# (>rrm 
lum* f >r ih» yt> »4» <»f cura. Tbr 
r u "■ n Uti cuMf»Uk>rt •h»ui I 
•«a l la ibrir n»m-» ta •(* 104 u gi'«'>rr« 
<>f "Tua llaa lrnl lli«ti. 1 Clil," i»4 all 
Mfwv, t>7 cartfal wRiiin if ••*<! aa<l 
avll, to try Ui ruw l'*J 'iwbrli >>a aa a*r> 
*1.1 U>at Uk«7»h HiUI «ilil Utr rrport or 
I trM <H« (iMt •!. Ull* uf (UltltalloB 
N.*Hjr »>•«■ fcualrw.! J nanl. »ril rt*»ra 
rai«*1 l »' NtahrU .«r in *«•. twa r< »r hta* 
llu f»a»h«-i», Ill 1>M II* iHiBhrU. Krom 
t.ffu Mai I loticdl um la a<-«ily atvry 
W IhrM CM|H Wrfr ft >*• <>B Val Uli.l 
1: »t U* hit la m-rr a liuw iiu*r ihaa Inn 
IM v*•••'*"? I * uf Si J aa.l ih»t 
irccB i»ir< »»r» »•« <»a ih« i%u l cm- 
f»r» |>laatlan than U Banal 
rb* yir I 01 t.irn |»i nrr '."I 
th* Hi«taa u a liu»* ahot* thirty 
••u«h. l* an 1 I .1.1 o il for • in Mil. ai .l.xjtit 
tbat hy f.». a roUtl'B Wbu b Mill 
Hive I rlottf aol for I fir com £•ai.l ft 
m irr lit •f.iq^'i preparation of thr »>ll to I 
Mltr f»ilnr». lb* yi*»*l con. I t»* .I m'i.r.l 
It »» ptaat J I i M aj>ari rat b way. li 
give* .t' ••» hiila lo ihr ». rr, »ii i «iib 
ttm iu.1* to lit* hill an 1 Ihr »iri iii-r- 
wiu< • iKJB rft rft. t We bft*t ft ylrll of 77 
'•n*b.«* Of 70 (XXI*.!* I» Id", ft. rr. Wbl< b I* 
n|ltl to 7* o' ■b*ilf«l com N'i» 
l«« grow I ■> *•»•?»«!• to lb* at re w* n»u*i 
either IB "ftftM lb* (III or MBKr of lb* 
r«*» Tb* alt* of id* *ar* cm l«< r«•*»».I 
r ft rxr* « :«ftl •tiatrrwuua of tb* atalk* 
ft. i* «.»!!•■ •«» .inlliag, or i' ftdtiDic la m«i 
I fr»i bpart. tb* narrow *») with two 
g-aiaa la a bill will <i»* an lncr< of 
«.>«•* UN *t».k* to th« »< rr. to I »lao, 
pronabty, .»ttf. r ttri I Situ ihr.e *t*lk« to 
tb* lUU. 
To grow I'W fwabrla to tht acr* rt« 
ju.r** ft com ■ ufttioa of fatora?>l* c-'Bl.- 
Ucoa 
I. (html Uu l thoroughly preparrtl 
I (nxiftl md of ft ROO>! * ftrirty *o aa to 
iMir* • ptrfxl iui I an<t iirutii vlgoron* 
grow'.b fr*>tn it* atari 
J. Tbat cullnali.u h<tli early »o I Im 
uio*t iboroutfb uatil tb* cora la Imc- 
• to iliiil* U>« lftfl-1 
Tn*r* ft/v thr** point* connect*-1 witb 
th* DMNIrlMDt Of ft CoT« tft»p Which i 
coBa'<t*r of Ktwi Importance 
1. Tbftt tb* Uc.l b* well pr«par*-l f>*- 
f >r* tb* rrov> •* p.ftat*<t. a*l u> iMur* lb* 
I j»loo*h > art* not oBly thai I nifty hat* 
t iii" for th* n***aary |»ule«-ri< iarf. r>ui al- 
so !«••« an*« Ian.I wfilcb ba* 'wo 1 
ft f«« *e»k* til l twrn ae'.li«l by ralB* Will 
iruur.l* N*tt*r tban frr»i> piougbol lat>l 
J I plaat nr«r tbv anrfar*. laaW-a.l of 
to ark it* out tb* n *« with a pl<nub *Bd 
pi antin* la • Wp fnrruw wh*r* tb* corn 
baa bat H'.tt* mel.ow aoil rsJer It. aa>l 
g. U IIIU* !l«al froo* UM HUB ftB.l t* lU'ilr 
t » la kri»j raia». I h*« a a.^l mark. r 
witb ( rurn*r of tbriw lacb plaak witb 
ImiUi r-l fnt britllfd aoulu mtk* a mark 
thro* larbM wtJr as.I UM tb* a*n>* iWpib 
lik* this V. 
Tbarr ar« *.«o »lraoi«ft*n ronacct*tl 
with thla piaa of marking — I. Tb* rora 
I* ao Bra; tb* aarfftt* ihal wbra cof.r«l 
tb* lM'1 la B««rlx 1***1, fta-1 t»y K'tlag >»»rr 
It with a plaak .tra« It r«B t* m*.?* prrf>cv 
ly aoi i* Tb* fthftp* of th* furrow la aarb 
tbat If thi corn la dr»pp«N| by bs>l It roll* 
Ui th« Crfl'i*. or If (Irllktl 10 With the (>Br- 
bor»-ilrili lh* wfc**l follow* tbla farrow. 
la»orlBg a atraijtht narrow row. ao that at 
tb* Cf»t wwrklag tb«* plooKb or «uin>at<>r 
ran i»* r un cloa* to tha corn 
[X. K rariaai | 
UIT1NQ HOKtiKH. 
Horn* boraaa ar.jalra th«- ha'.li of blilaf, 
It U pruhtblf Uu u fl.nl they iriU In • 
playful moo. I, »>ut hy barah lr«-atra«-nt toui 
learn to bill Vlctoaaly Bf ttMMlTV treat 
rorBl tbey ar* anted «« from i>ad to worae 
an I aometlmaa twrome ao vlctoaa thai 
they an* iirnnnauoahle The former Kug. 
n«h racer Harrol.it** lhaa lucau a Boat 
\ u loaa MW r, ao thai noa« «>f bla allea 1 
aala, on oxa orcxaloa, <lare«1 approach bin 
for two dajra. finally, Prof b ffl-a. • 
celebrated lamer of flclou* bora«-a, wu 
•rot for. au*1 be glvaalb* following accoanl 
of bow be tam^l bin 
" M > f rat aVrn Wax to Ret ■ sort of boa 
lax Ik>*» only much larger. at H >yce. the 
aalil<rri aotnelhlng for DircoMltx to 
worry With tbla oo my haul I ap 
proacbcd bin. ud ha worried at it the 
flrat go-off, an I cmiltgrd to worry It for 
•II boara. I then iuana<> i| to alrofce blm 
ovrr the h«al au<l rfrm. an l let blrn «u>-II 
my *!•■<! to abow I .Hint tit« an to bort 
blm. My Idea la— ml I hava laroxtealx* 
Ma proof of Ibla.—that moat boraaa la 
their earlier day a waat to bite aom'lbiag, 
la a WttKlly maaaer, Jn«t a* papplra duj 
withoat aay Intention to hurt. Tbla dla- 
poallion ahoal.l m »t reruinly h* am our- 
a|«l If paalah*-<1 for a<> doing they mi«- 
unite rata ad yua, and la tbe roarae of time 
wbeaeter they fael laclla-d to Ml* lb»y 
will do ao la a rlcloxa maaaer. It la the 
■lapldlty, often brutality, of tbe alabW at- 
lenlaat that rata* boraea that are not a at 
orally vlcloaa It waa <|alta three Soara 
•■efore | could pi are my haad on Barrol 
dlaa'a cheat, u-m* la tbe box with him »>y 
myaeir. w;U> tbe door ahat la two day* 
he waa (jaltc amenaMe to baadltag 
Tbla afford* aa lllaatratloa of wbat 
klndxea*. gi-xllexaaa and Intelligent* will 
acoonplub la overcoming the vlt-lonaneaa 
of xx abaaad horaa. Qextlexeaa will rt- 
daca lb a aambar of vlcton* boraea. 
DARK DAYS 
fl Y II roll CONWAY. 
AafAor of milt J Hark 
" 
I atrillnu**! I 
|MI~I that I an iMkini *«• tl an I plain 
MTKbf of fa.' a *J| I ilfklrnu. M<4 • NM«Ur 
<4 fl ti ii. I th uk I a»a n « I' ll lb* r* ;r t 
•< nrtm|l|r u at lb. m>mr«l a L. n I Irih 
tbta ih«|i*w Tba a nibra Iril u( Ik# ll'» 
<f»— ia tklrk m4 I |«t«»**l parti 
*1 |* lllflll. Ml I U.I 111 gtwf, •'><! if 
ki| tan <1 t y a rat uf }"r, of ) •» fal a 
rMtt an I nI uarttUm toiiura IIm> ac • I 
bat a IuumI Ii'.I.*- 'I HI 'i Ijr in il»*'filnii|, I 
kal MMflr Uria my n.iulta. * loth* 
fkiim of II* |«al aa I r»|*ujiv» Iharn in 
• f»l« Ts» taai, abrl •r aa.l .f III 4*•*, 
•aiMa liar I n* 
I'm ho*. abau la < ti* nmmmt ani a< If 
ky magii*,»»• i) lli.n* «I n.„. I, n.m nrr •» 
•muni lei la •IMi|>lf aar I it u ur lil«i 
ab»n I ha I |«f atr'rl a al*H i-Hf—ioa 
<f gaii', (■«<•! fr mkim Mfil* it 
• ay. n<4 air Ufl I<*ir *lah> la'ura I jhl 
aa I rl u.| aa, tat r lo ih1 ill llw 
gli.ata nf tba pail, ah ai at'a I ar f.him 
hi.I hilh»rt.i I -ti' I fir a'apa an I 1*1 *i 
lb* b r|<|*n-*aa <»i«:» aa l>> tb-wa ab« l.'ta 
aa •• I r»l, n a I In; mjr abort. < in ;« 
a til*ly, an I • la ■ my |»a aai in la |>««> 
fat I ban il la 
Aa I rat a aor I aill l» «lla II* il«l» nf 
mr i. a a mini as aim tb* Ii at atv'ai n 
• ■■i ll •tl*l|x.kr| I * 1b* J If afnkra la 
a » » •bleb aha a ,. .>i an I illit|»4 
at laiaj n>M |- l>l t» >4 ma a fa •» 
rraalara l<> ilrt'b I rar i«t mf fair.'a< 
• ila r.*m lira r<>* l*J. rvakiaf muff. Tba 
m> n>. ntarf a n*> >f rat'ara | a• • *t aaav; 
l»« l nn.nl, al«ir laaiilrinanl, w Iba 
a«.n| lit a hit a aa laft I t«!.| a<4 tfciak 
All air raaa.ai 'if fa <illtaa ba I lafl m* la 
fa*', It* .»» tbal bat I'hi ivan t a* 
•tal a. a**.!* I my m*. tttm ally gltaa • ar», 
I aiTaalf ahull I ba»a fa I*1 a»n«* «*a i»i thai 
Ikrm. «l a w-b aa baair talita a* r' 11 aai, 
tl.iak ia| aa aafa g >itig In aa llaaa mlvrt 
| r*>r<*nilai Ik.a raiw.i ha I I a a-l l*bi 
|||>| a iw ai lb» bal l a ai* a lam b*a III 
U* at.a* iirril.-r I kapt r*i< a'mj l<> mr 
ar.f. "Innnr*ai, my k ta la tnn«-*nl. tl.al 
Han h |U tl* 
" I • i|1* aa tbia rahliaakl 
ll*ra I'-a a aa aa >»lra» 'f l'i tail r*aa tb* 
Irtnaal ua far I u|>.u mi brain. abi b f r 
• I.ma aa* mbalii ua, «r> I lafua-J l*< an 
| WUIn rt. 
I ij t h f *r | ant ».«»K I >>•» 
fara •itk itUr, •!., h ••• m« hr 
• kmllf " « I+r • e. 
nf•*-»! aiil !««•■ .<<a>»«a* nltiMl. itw 
a»r- »a In l|»«k 
W( |<"»» I n. il «M fMl ft«r» n 
"lliwwl, I •' Tra |n*<% n» ft I 
I ■< I in thta |> In • at.nuU •• a .11 
laaia II" 
Mm »aa < l«*ll*'it; IKit I k n« » fr m lb* 
• 11 1 k ««f >•» In Iwr »T« Iktl 
laikKl b « I" Ih* «ti M U 
la> f « tl»l tfcrn •• ff' Hi tha iW, 
I m !• I < «r tt>r< <>4*i IM <r • I ahn 
• I'tol In tM iliwl l.'Hilf >1 >. u iih| IU 
wMhi Mniiiitli « I lha tf.al. II mi 
«I<m !■!•> • r«k ah I la i»<IUr iiM«i*nl 
•*» aJUrnata'jr ukI •au^L.a. w 
•irk nlkw't irm< 
II »a*. I ••«»», I ul Ira i» mm. Ik* 
> ii *i • mm al ka-tl 
Ik** a a* wa.-aak ■■ lul • a nixn, an I am 
al laat fraa I (|v» tW tuJaal tint to uttt 
|rtl «|> ImIih|| 
Il au«M U alaunt I f ma to attempt I • 
Nfrulwai a. U •> ir >li*/<lnt*l»«r • »- 
IkM It waill I* m lor ai< la il* 
arrii* tba laafa that a# «I, tk« mi'iain, 
IIm» |.» 11/ an la at laiKkal <41 r» h 
4k»r. Uink •>( ua an k-M»r, mw • !.. rt l.< ur 
a(->' Him •• »•>•! Tina m»a» la> I 
•l>« ua t.jr thai aafal a <M r»n» .««.I I * 
•far' thi' »'f t k»f< <•* ar irry, If attli 
>4> <aU>. iki I- uf aU>'«lal| n •» I ul 
I'l ill|'|«. IM af4la of all I ha I aa»«t, in a| ita 
■ >f all alia ba-l I --I ma >mi Uial Bight "U»a I 
f. un I bar. a *1:4, il atra t«l • man. la • 
•I rm tUa ■ l-»t ti-at !»«'• lata kti '*i». 
(ui iii ^ ■ 4 l.«r kailan I kalkl lai m', 
i.i.t .ii y a* aka Ul In aijr afaa alaara I—a, 
tut a a a »a< far m .i. ut hi k r 
gWi l|Wl I 
S all • ni» thai r > norif an r>< «« 
Ml ■ llli <xir •rm. I*iii* I ar.Mli I ft b -Khar, 
Ml «»l fr« «|*I« •!> *«r« m » tkiit 
r»|lur i«.« tiiuli m u >•* ui > « 
TW*' I («»»>' • I.I M llr*rri!• lb* 
Mtf m ■rm rally I Mill i*r rvi m ■ t- 
r>|4 ilk, ahan at tail •• jr»• <alti.ar, 
I'll. |fw iwvJ Im ■». k.4m a« 
tarn* la h*r 
IWm 1," U»» •*'I. "Mil Inn -II muU '• 
Xrwt' 
"Trao' •> nmrmt II k" 
"That man. ti«a |»» n*r, V<l I t h«ta 
l>|*alal guilty «b»n h» »m mnxwl' 
Mk; • «lii ktl It nHulil>»'>klti him, 
(nil •'•ki' 
■ H«t *bi <lt l W run'aaaf* 
M koitn M l IUiihcm au|i Imn «r|*l 
IiIIii li lo »i 
" 
I'VIij* r •«" an I li«r n««' »«r<|i »*ra 
•I- kt n it kl? aivI ■ ilh «i .tani'tit 
"N", I ili I ti t I li Tha lit ight, lb# 
Jnaaa Itmial kmc Uit I -1*1 a >t l*liat* i| 
antil I ba»r-l tlwwa m-n talk «>f Ik* aa« b* 
Ji*l Thm II all ra im tai l lo n*. 1 k- 
a I aWm. Iha l-al t.iau »*M •!. n I 
•lonl, hhi Iban I il- t think I a tually 
i» <*»• I it It »•« whan y 11 kill um boa 
yn foual ma that I *t all h. f* 
"1> <na', f I ab ul I ka*a la. 
Ilarait in tha ini|»««il" lit f iha a.-t a»»a in 
y ur lalir. ru, a* n If I b»t aaa it iloaa. 
I i.iii|i|«. aav ji 14 f .rjit# ma 
* 
Hii* U»*» k*f arrm araaa I m« '"Baall, 
tnjr hialnnl." • »i»m«r»l, '•/»« bar* 
I M laui'K >t in-, ili una Ihia* t»ira; (f i 
t a * NM 111 •• «n» ibi. m«a 
ki .»l biro. how ha k• I.a-l bini, fin I out, 
«*.,i'y hi- that I n iunf*Mi. ii ••• a tiua 
on*, I ha a, IWa I, Mirk happinaai aa I lata 
aim *»*n ir*ar i»l of alii la Bnnal 
"Anl mill*'" IkIiwI. 
| Ismail Ui li Bi aha wialtol IhJml, 
lb* m loriil 1 l-al r. i»*r»i mr aanaaa I ra 
a>.v«l to l«wm a**ry thing that rvunl l>a 
1 ai im>I Oua anl f r a.I I auultl iaar 
a*ay a»ary cl »l >>t •! ui*, aithtugu Ibat 
Ol >1 tu-jhl ba »i biji'i Itian a nau'i 
bM& 
hot PhUippa milt a I it-.p In Tawnhaiu 
liar atran** ruafaMt during Iha Irial, bar 
fainting lit aft. r II. »»r* txiun l to bar a at- 
trartol tba atlaotiiri of tb< aa |*aa»nt .No 
|| «it>l aha xaa liulnl V|w aaa fri»al ut lb* 
prt«Miar, »Ihi aai o*ar|»>aar»l I jr lb* >u I 
<t*n ami aw til cn-lmi to Iha am NtlU, aba 
iim*i not «tay at Taanlam 
We a. nt to l*j»lan hjr aa aftarnoiiiitraia 
Tl>* ball nainiin^ I agaia ran <1 >«n lo tha 
(•la a at ah.i-h tba trial »ai bald I htrnal 
tba naa.a <i( tba nartrt'a aoin-iti-r, aa I aa 
»>>na< I IuuikI him at latoura ia ju*»:*l tba 
fari# of an laHriina 
I I m «| |«r»ut;y a •••rmjr. tK|*- 
itklt man, tat >4 a ntlur* iarlliM»l la 
thiil rir I loll Mm I caiiwl or klm l»rtu<4 1 
I » |> niK-k lntaraate-1 In Ibt rtit of tha nt> 
«M William Rtui Mr. Criap, that >w | 
hit nania. iNtnal a»l b If-1*1 al«>ut with 
■nm ptpn which war* in front of hint 
"I would rat bar oat talk ahw«t tba aaa#,' 
hau l iharplr, "Nathinf far naaay >aar« 
baa an intti. Mnifal ma" 
1 Wkft Yaiir <ltani i*1; mat with t:a 
4wk* 
"Tr^r—<ru«. Hut 1 am a Itajaf, air 
Oiu |ru>iiK> u not IdUiok ao ruu h f 
l»rt< aa <>f what wa can Ju for • cltanl. It | 
i* hard to try an 1 aaraa a foul." 
"Wo il >uM; l-at 1 uni*r>Uiil 
four nMilii| 
" 
Mraniif' I <wuM hara mt»I that man. 
Thar* »aa n > aiiibict lo apank of agai «t 
hla. What Ji I it aiw>«nl t«l A phl«l a# a 
prnliir mikaNil.iaa IUM half a nil* 
a a ay from tha tcrna of tha ii.m.Ur, aaa man 
■hi mall aataar that tha paatnl waa my 
daai't proparty — • rawnbrohar, to whc«i ha 
w«ai*l t.» aali il I'.Mitiraly, aar, that waa 
I ha abv4 aaa for taa t'r 'Wii Nerar ao 
di<« natal in my Ufa—naTarf 
Tha aMtabla l.ttla maa'a loofca ihuial 
that hla diac uat »aa n< t a»tim»l 
Ho tha |M*»1 ahk-b I had thoaf htiaaaly 
h»rM a»ay ba I, attar ail, IvrUaM tha 
rUw an-1 trout fat tha criminal lo Jaaattaw. 
A Ith>ugh I waa mow qwta aatiaflwl that thw 
right parami waa to taaffar lor tha dark 
crlma, I r«ilr«4 ta (at all tha additional 
information I <vul 1 
M Bv* »k» did ha plaad failtrT I a ah ad. 
"IWcauaa ba waa a loot," rappad o«t Mr 
(>h|i " It waa lika fvmmittiaf auioda I 
doa't rara a button for tha uian himaalf, but 
I confawa I waa aaaoyad at aaaing my caaa 
all knockad to pwcaa by hi* datmaoy. I 
want to him. If y«,« aara in oanrt y<« no 
donbt taw naa I bar fad h"° *° withdraw 
hi* plan I told him I eonld aara him Yak 
tha tool inaiatwL 
''^kI Hyi/l l kf /-'rttil I IMl-rif 
"JlrMI* A# inn «» <!«■/, r«y>|*<| rr«l l/r 
('mil 
"fHtl p*Mlt n<*i or unv'f* urja I ImT 
"I Imi't k»>* lla I h»« h* I mnw 
lltw I |»ml ««■ ml t»'i»*»» If Im !>• | 
la* in- mm him fr> t h »ali •«« X ua 
Mjrs 'It's u > (mat—n.>t • I'll <>f *<«»I Ym 
J a't kn » I *«•••, Thara'* mm oai m 
r> »i« »h<> kn • « *11 It—«•« II *il 
A'•%* liWi n<aM kn; n>« I ••• ao 
nl • ahat l« NcMt 
I iltrlki I knaa • Hat lb* inm mnl 
IU, in > union vtlh mij <>im alaa la that 
»rt, I. I luiiml • i4 Irakal at Iln!i|i<a a* 
tie r •• from Iwr ml an I alli«m<l Ik* 
yt II «a» tha M<kl of l ullj.| a that 
Ul Uk>D a>af tha ai«ltb ■ laal li |» .if 
if p» 
"I " »«h inf han I* of I ha fal!-<«, f 
< "»•••," •-ail no* I Mr tVi«f " l-wt I <KI 
t»ka * .» U ul'<a to 11114 lira If anf »l'mail 
f th» pr ••.till-4i h* I l«— n a aalluMtor 
!»■» irt I am a*<ur«>l »;»•-jr mm a I ha|* 
in aaitiax 'Cal* 
I »at 'or »«m Hi' man'* in la»p «h< »-ht. 
Tfca wllnlnf kak«l at ma aa if ha f anrta I | 
I a-l air a W lak»n un a« Ui<te» oI LI* »alu- 
al.la iioh aa ha n«M i|am 
"I* I' -r» anv »n "f a m( a t« tha 
ru»l I I in*" I >a I "( u -I a, fur 
>n»tan •. *»t an orHar to *aa hilar 
"V. «lihiM I a. I. lut I hava mvIJhI la 
*aaia< klr 
* 
'(•llljinfn an i-kjM-,'' I ukl '| 
•ant a lo *aa t'at m«n. ail If fvxBiliU 
It a' a arlMaa, of at !-a«- <li •*l«l. loqfaao-m from him «'toftha 'a I fa-*t I'at ha ta 
lullljr. tail of all |>artic-4lar« i«nr»* t«~l with 
lha munW 
Mr CtM)i luKtliltnolol. aa I *t|#a*a*<l 
hi* iftnl n llat il »a« all lull imj-aa.ba to 
1 talu a bat I aati • I 
I lial >ak»n tailwr a 'an.-r Id I ha brtak 
•f* k- n. lUrp lillta man. II* » »n I to ma 
»■ ilia', *ft«i <*mmII'D'l a. I 
IfUrmlnM l > o-iift I- to him air rrumi 
f making tint i)u<il I ial»r lha MM- 
rm of (iriifw lial iNWf. I to I li m 
Ui (If »< mm '< aa I Ik «|kl fll of ffcUinpa'a 
<n>l mf nan unfm «ilh tha art«U ..f 
• t a< n^ht II* liai. i«-| «. b an in'»raat 
ak k aujiirwl »at) '•« tba !» •(•( n ahl.b 
|a« 
rt« tU • mli>< • # I • (tr« to tka 
• rH lira < vri aitjr » ana I m t»l, ai»i 
la |f m a>l k> »■ tka natrl, a* I if |»«ai- 
I I# bill all I *antol t'i i'i • I irft my 
» I lr»aa tiki I.* 'a Ii m * I <1 .? 
II Ik nan la ling-r at la nba n. •• I 
• alanl il<i«a U> th« raiiaar a'ati ai, imUn»I- 
«l tn rrlura t t >«nl'f t w tail Irani \* 1 
I *ait»l n tfc* |iat '>rm a <1 "u train 
| rama in A wtl>k law i<l hk Tla | 
lav <aaa all I y um I La I una t« a|*r* 
I ri«arl tka lukl^a, mt«r <l Ik* train, an I 
n a q'lar'ar of an h <ir » a« at II >lln{ I 
a. Hi I Ur« U>. aaa I w«a unta l.a I If • i|a 
if# In « a m-i'» a tail tka a til arana al 
tba U-g inning of all II «»• tr»«kla« 
I aa al t «t roil all >i f».r M>r>|n 
K"ra 11 ba»l aaUnl Ikal lark night, lint 
t>>* ckanial artrflkmi Yat not 
hi- ra rkiiif -I ■ u war litaa It « aa a 
|l « .iaialUr»- a ta Hrfona'ar Tka rata 
4 tka (*»•■"•!I'g la* kal Uft tka aar'k 
n. at ant I ra.h Tka la I la, <n ai'kar alia 
jf I ha r «•(. «<ra g'aaatiag "lib Ikal bright, 
| air a aaaarall »hi Ik v »»«r aftar tka 
futfckaaa a.'V'ka ba< a»* 1 aaar t'a r. r«* 
<>aaa anil lia marguaritaa an«l ..I bar fl a«ra 
a in' h iratar atn"i| It; uf alaa tbajr aara 
f, a| fi" ii hail^a l*> ha-lga a.Ik a g l«U>l 
»• of aaaing rn. .-r a.i»a»»a "aim,* 
|u la jarn-ia-l, I tl a l-araaa: tkal 
*«*T >u I aarlr. Tka aill r«>aa vara 
I -far, I Alt fragrant 1 ii hi I a ail 
ar a tfl a at ii I'aaVtliaka l»a. 
mat m>4 laiilt Tka lirta l*aJ aaikraal 
fr •• 11 tl»»lf * 4 »al ai ai. a at I "ata ar ,g 
» * Tlia »r»ai a.aa|>y aaiaa lay u» lar 
II a* a la t traaa. Tl. larg- n .aa of 
naa liar at «>l aa la I » aa>ta aitk tl«ir iliacr- 
I "king lot u ra raliabi* altar limlkrr* 
T t*a alula lata I karnaarl arapfaail In lapj.f 
NlMWalr*t>aa RliMMWMiftfW 1 
It. an I Ik r.iugkly tr|' ai «•' K ij an l ki 
|*»« al II aaaa. a. full I n.i» la.I .1 oaa f 
nit aalira Ian I tbat hail III aa |agaa l«* n 
II n anttan I akuvil upoa attjr rat urn h iu-« 
a*a *raa*i aU atjr gluainf «laa. rtpitun of 
Paalita. 
\ I «-»th yt a ft I Ut '(Ol %»f Ill ■»rl 
iii^ Iron tba faraaay »n« I Jraa in a 
Iwp i|riu|bl; I iHrvw la my ilotlltn 
ai»l •••»■! fact I la t''*• ai<ul 11 kit gr»at 
iiapi in~-a at • oun. *1 p'ata, familiar I.. 
my ibil4b»»l, t (kiM'.au I «.«( Iin lur 
Ira, MM lafutf tu f m '1. a ad w«m* l !•> la 
Ik* ata- I lkin( wan'-ail to illuHraU my i>»n 
■i« V», th« lutlM ltall>in*lNJ laiica I 
frvm my lak fur*tart 
Ah' i>r< u lu ipuMli* ipM ab»ra 
-ir H'ftin (all It «a< l»rt, J ia» unl«r 
bat < I Italic (>' rm»l rikhlfts I ni'Mt Uti 
a»# |'iao«l ht tw|a«, titlla thiniing that 
lb* tuai a hit* •!>"« auul4 to la it an>l ui> 
my |n»a ami ma Ob, bun I \*%y4 in tb«*a 
!a< • tl at It.a a»a'bmr m (hi iaal, that 
Ita iron yip w<aibl hold tba a or 14 fait unt>l 
Pb.. pta'i lr alth anl attan^lb M«rnal: ll 
li I a>», l»l »4Tr.| IMl 
"MTlaara ara I • aivai that fall 'aat yaarT 
k tilvii.4 i Bwt r«tt»r all.( W Lara la Ui 
»f ut y*at»rla< f O a« Ilka tba in • 
■ ItWf an >• may fall. otbar af irar cma. 
ut Iaal )>ar'« *u • anl y«aUi lajt t $riaf 
ara c ii f.<ra»»rf 
N#»»rtb-l-aa, that ap.4 w*a loo lti{(«ttir* 
4 borritiU > n in « -n -«a for ma to lin<rr 
!■«« ovac lit I turn-t aaay. anl la mr 
ItrHII l>a|'| ta fuU ahM|»r t»> mrwil 
I hat I forgar* t •« <i»l man for tba i-i ba 
l.vl »r- «{bt Way lila I>>m< raal ta 
l*a >t I «il*l al< ng tba r-*l. right 
'« until I ran- ii tbt »«lla|« la 
»b b. Ilka a raair I a bo ooaUl Mot faca bM 
tr ut>!•'«, I I ■* I afwnt th.xa alm.aaa. mia«r 
all'm iitlia It «aa uut*n«Bt*l. Half il— 
lir*>l an ii n Ulla a ara la tba aln4u«a ant 
on tb<* l-i |>«l« It inn* iik at lit n t'ia 
furmtur* ti»l U*n a>ki. I t>au«*l an I 
i-K/knl at tb« aimluw by abl b Piil.l|H<* ha>l 
rataraU, an I f»ll that afaKW t bat algbt I bail 
laanl tlMUfl: Mora g'laf, paaalon, laar. 
h |>< an I J ? than • ul.l fill an .ollnary 
il alitn k. i.m 1 tmnaj ai»l abook Iba lu»t 
IT my f«ri N«*ar a^a.n w.xi.4 I coma 
ar iiia laautr milaa if tbia a^ 
(hi tba roft ta.-k. my anaoyanoa, I »a- 
eounUml lira IVilaa. I trial to |«aa 
aiiboat «i(u ut r»o<^ailion, bat aba waa t«»» 
qm« k fur nw Htia iluwl la front of pi*. 
aa<l I • a) l. unl to »to|>. 
Wb» »aa in era haggard. m- r» «tra»n. n ra 
■auilln* lwk.»| tlian »r<t liar ««m •loo* 
Iu4*l y< m'i£ I hay ll Iftit bail •|Mrlt ami 
»lUliiy la Uiam. 1 b»y |Miilnljr Ua«*l 
U|>« 
Hbm JM M do It, tfltr aUf iIm aai 1 j 
lamly 
At 8 rat I thought of iffK'Mij aurpeiaa »r»-1 
att g b»i what ilw nwant, l.ut 1 fall th<t 
any alUmpI at r^uifv>|ii« •maid l» Uit flin 
"Kb* .* I ii I • n.w.r-l ahuCtly 
"Ttwlihai I aatf iIm cr»l "Kool, to 
ha M a»a; by an impo Why 41 I I Ml 
l»rl I i«r«i to yoa, Dr. N rth thai k»l I 
II •« fall aura ll »aa hai art, aha ikv».4 naaar 
hata kit .«n Mt« .boul I bara g -ua to bar 
grata a ahamad a man. aa I all ail go!" 
Ilrr I<«m a«a »»o<-rn M( 
" K» mriuUf," I >a.il a'arnly, " IJtAy Far- | 
ran.I to n ■•» my »ifa. I «U1 Dot Uu bar | 
nana o uf.tol aiih y..ura 
Mat lau(ii«t ar. mfully "Vimr wlfal 
M ia #•» ii I. ti «t h»r Hi at hit. Why 4*1 I 
|i*«U I null my haitl ha I witb«r»l la- | 
fur* 1 • r.>ta ibat Wtlar (Hi yxa know why 
I «r<4a itr 
" No; nor 4« I nr»' 
"I "n.ta it for vangaanoa Ha hal, I 
thought, Htral ttiat man aa I ought la bar a 
aacrad him. but I hat*! bar lor Ii. for I 
lovel hint >tiU. Ho I thought it wovlj ha to 
• ••at lor bar to know that aha hal killad bar 
hitaland. an I f * y,>«. bar I .Tar—I k»a» yon 
•ar» bar l«»ar—<o in>ia that I could at an* 
m utant | «a bar up t» Juaitra! I ■ a« a fnoi. 
Why did that man plaal (tiiHfl Wit ■ I 
aa* ynw «ifa riaa ia marl I )aush»L I 
koaa what •■• coming. Nov, iiwUal of 
harming bar, I harad wta bar g<»»L" 
haaa," I aa»l r*rlly. and turtv«4 
npnn my hal Tba mtlifni'T of lhl< anmw 
•a» »> luWnaa thai I fall liMnkfili aha cwall 
ia ini way vork Philip^* bam 
A ouartar of a mi a ap tba ru*l I larnad. 
Hi* Wila n. a Utik apot oa a (Mr mi, 
• at a»an Jin r**ln{ »fl"f »' 1 liur'tol «* 
villi • l«-«vl n lb# path hi<l k»r fr in mr 
M(hL | Iwrwl u* ltd lu Ckilifft a*4 
tiapf»n#t« 
CHAPTER XVII. 
rutl uiii 
Although Racial!I n a t > ma an.| to 
nit wifa a lan I » ry •! <f«r#nt from (ha 
»# initial *>tn« ri|ki nmnlln a*.i, «• ».f« 
■nlluvi to t #t l»«. k !■> villa, if onljr lo• I 
at i«al my m»lh#r • f<ar« HI.#, p or •■•man, 
aa • laltar "at mivh atarrlaal 
to a hat luantiar of luna a •■•all baia 
mala u« Ini* bar in »i vnrarwnvmi »u« • 
«ar I ha w mi#iil Ilia *:al truth Ita I ba- 
«•»«!»• kn<>a* t > m#, I I a I trlayrapb*!, %nf 
ing that all "#.l "|ih at, t»l thai aa 
• h<>ul l >'•« li#r Ta« tlilMi* <>■ jr ilrUluad 
u* 
Tin drat * it lUt *a •ant*l Uta r>a 
»i t'i nltoi"i ,\ithi>«i'i FiiUtpr* •*' I 
litilt <m I ha viii'lMt, I kna» Dial until it ar- 
nvc-l >ha mu i. I not ba ipnta h<p y 1 hara 
• u aitu Iwr a haunting «lit > I I >al lua 
hmu, .ii lit# hop* ul mitigating an • iii«i m, 
Ua>l | I-a-l#4 guilty to a t-ritiwt .>( aintu ha 
• a* tniiwxi' l «n lit# rnnralt mvNI 
tii > I |aft I-r->t lh« in' rr.a« ttiiii tua 
4»l II'4 quite »al* jr bar Ki «| 
aaitwl 1'iipat.aal > I < U« fail »*;»U lailj i, 
ttlit>-fc mlgnt ur might not ma 
tu# trv ii I Ih ng an k fit i|« in l/ialua 
tat II 4 |t»larutinal thai ba r» I 1 -ft 
I a tiU havt tua lid that • n-n I marrial 
I hi.i|'|a 1 itiarH#J l.a<ljr I rraul In / If 
kii '<.»lj»l I ua I n.J *af to lha g n 
tl*man "»••• aara ain-ling up tha l#a I 
nan • tft rt. an.1 tfai I < f laa t. Miair 
in i*.|ul'Hi* tn At ftrvi I r lr> a'»l nta 
at >i> in |>«*<>r 
Itot n I <«r l«l ln.lt*!. mv ia«k a at half 
<f>4i- ll»T ka>l alrra<lv. »i ul anv aa 
turan t lri>m V « U |U«, |. n I ul I** 
tat# an I pan ulart «»f 111# laath It a Aral 
Iaa.lv Y rra»l Th»* 1*1 In" ta..|ra 
Ii laatrt mat lua lutrnaga •arliU-ala 
• bfchl .a. I la.fi.ra th#ni tat no i.rgny, 
an I .uii'u-l'i at 4lariatt>'a 
It «u a | *r ••'lU, tt»# Aim nl« r» n 
U 11 Bio Mr M»f ryn h«.| dw| ItilMltb 
Ha l»l «lurt«< M« Ii-Uum n a.1* aoay oilb 
wwif ail If cwrnl alfiial* Kill, tun 
• *a a»ino paromal prouortf, of ob.'b mr 
w u.l rant • «W an I a nortain 
am -tni •>( f-a< |« "party, nat wutch ab- o>a 
i.tittol to 4ooa/. ttm I: »mi f*rf panr 
Mid* 
I rut '"7 ft- I (<ti4 tbana ti at. 
|-v tr !• U (fMt «.r lift*, 
nt m |Mii)r-|MMfMMHl4l a| «Mi 
ttiifr* l( Marvjrn I rrai* i « h-if o«a 
«anl "*■ •" nay. H •*»«•«• |>M»vN ha 
a aa a If* ■ I tU'un «l mil fr a hit «. 
■ |*»taca» I- g »a t I.. II a fr«a 
|1'1 If in', lc">'UI abo«iH |.« |M>. 
ti mI by n VI I oiatbat it *li "il I 
t, rarif an I llt*l Sir IIW1711 Irr 
tai l U-ft • • 
■j »t.fi •■»»» .if •hum t|a, kf 
li.« ly, !• l< a»oi !ly I ■ knl Mj. i, ma 
aa a •» " a .»rir |»f»> a<* I" rha|a it 
1 
»a« f <r lki< 11. "f a« I iu not aiik to 
!•«•» wii i»ril -I 1 an« -i^rliaj^ it oaa I* 
< au*a ifaa n'at«- ••"in I up In n 'hin< *«|L 
any aal. a»»n '•> lb a <l«v ■« luaaa iffana) 
no riiiii aiintj-fi hurll l«aa r*miltan<**. 
It. ni Iba a>ltn >il<t il n n t, toll t a 
H its. ha*a I tr»nbtol M a «.n flail 
,1 |>, 1 mar 1 >«r o-lm tu-l, I "a* ai my l.atila 
.,( all l-.a V' rt«tvl iwl 
Tl>0 1 II <au D I ■! not aTTIT-. I,«|t | irr 
mai'l I'l "ll'i I" >-a»» KntfUrt I Mr 
I rMi 4 il • i>l »lulft«r 14 I. I in a | td 
H » I < JU»t l> «»ll M I'l I' ll it Ni nnr* 
■MM, nu I IhK li "a II ill l ill |«r>. t t:af 
pi -.a. «a t-«»k tba I j-urn y oltirii «»i 
1 • a a i|ii to lanilliar to in 
TW > «. tlw 'I f»jr. ">th wfcK- fhit- 
I|i|>a Una* baiaa.l iato mjr ui- tb»r'a arm 
11. >-wal all il* u t>i ai<|iu^< aii-1 r |.i<>*. b 
ok h "a a|1>or*nt J n <-i i'»*l I htr Man 
MM ilka lb* raturn >f • pr»l.<al awn a»'l 
■lautf tor l<«U{btor, ir*i« an I «|>|4na* .! 
Alih 14H I i-J I ra» m il»ar n lii.n; *. t 
llw il j rt of 1 ur mm »i )i«irrvT al 
t|i..u<li a»a a <4* I >• a n ll.nu'. a it uj 1 n • 
■ ni ■ 1 »l«a.r*in4 tor ka "h>4>4 olt«t lia-l 
I m«| lial »»T rr'»«al Iwf Ilfaa. I k a 
ibat aii baa baaa i»ra>lal l*kn. I *1 I'h'I 
baa lu ai'tol «t Iba ob la *iran«« taia 
11 h-r t.raa»* I fcii'»o It l>T thia. that a<>i • 
IKa .lav <jf oar ralurn ni* naitbar a l»»>p 
«a kit oifa baa «li ai Itaa f «m ton- 
tlarar. i»al*r an I laanar Yoa. I o «• 
>l«n>l lb* tailing of Iba toia Hi na.>ibar'a 
analtoMlldajfw oof Mia 'b<l fiii ipi* 
I. I a. I" I l.a I. .1 'iy at I kl<t lit'ii ll 
h*i 111 la{iimiu| !■> -aa<l 
>u, la..I i|Uiio Iba wk! Hit Uf Ma > nro 
II ra, aa I a «•«! y <i at Iba 1-4 nnlnf >( ni> 
at.ay tit ait I * ina; 1411 IbM t m«. im4 l>f tba 
aila <if • Ml! I Jar n4 tr-. Iml 'ait in Iba air. 
I*y uIi.id or tala.uaua I. m- I'bil.i a 
an I I ll* afcl-1 In ta lia |.aat bAa ;a«t 
r<-ma 111 an-f l r>aa*bt in* « »». k? 1 a »- -i 
oh. k. in a <i»ibif ban I <1 ml 
aanva aial a. I Ira a I to»r tli« or |>(ar JO a 
a lb ao.arnoaa I hn .o ofc«l 1' .orlaai; 
I' 1 |« at. aa I • l-b b> raO'l it Arat a aa. 
I it >li a' i» •' 1 >» * n *"• l«ii*» W* 
tr• in my f«f|«a». Af'ar tbara .a n 
b> faor. Ikaro ran ta it-tiling »t.i h 
ab u' Im-4 kb»w K«, ottb <aw rWk- 
lol liwklH. oa r»aI toolbar Ml l> «■ 
l» bii ora# mj ah. ni l«r, ani ra* I "Ith u*. 
So trilk tmr tkr»Kt <tll lt/« Kmj. v4 
mail ftytlAfr 
"Dm iM'wi m v4 W tl.n n Ktra m, M« 
ij hij iu 1««iiUai.i jail uitiar •»m»» « of 
JftUi* 
"On that th uf Jnutrf, Ibia yaar. I r» 
turn-1 (Mm !<•» X .luii I ».ik.«l u.jr 
Lh 'lti* 
H ban I m< ba.1 ■n I 
•4 I'll • '«• •iiUlin(< in rajr (m |« I K»<l 
iumU jf urn «m. ii ii 'Mi mil A.i 
I u«un|, rn-apl ImJT Mb • ■»! Illallltia t it 
'H Wk>a»f, • | ■»< wiiii b • nun 
n 
Uw4 Iha «bl)» b* I ^llrll IW I a | Ut i. 
of tin OVB lu*'ril. n II- h«H wtvfAi ultli 
liim. uvl >ai I ha wau>a»J l" <•'. in# •■ri 
kiaoaia rt i,j ha aar« il lu iu* Iwl kim»i, 
but ha dl I, an I • c i|a.a o < arlf 
" I »i»ni ni/ m K) a. I I* it • •Ui.nn^ <ir 
t» Iwiol l<> <tt aura, l<ul u<»ta ««i iu 
bkl [b#n | r» nam artl t a I ■ !<• • bail 
a frv hI »ihi lival n*ar K<>li«| I »»»l 
lb« ra by train. I a I Jul ra^b in r»»jr 
lo pay in J fara I t>unl ibai ina man 
I 
kiH-w i.al Irrt lb# 11,. * |aa J'%r% aa« I 
«aib*ii Ua>a ki tb« loan (•anil •*» an7 •!*• 
P>ntf 
"l>iair*t ikm; I >1.1 an t-i go to tba 
|m»>iIx .« rV aixl try ant *11 tba |>.« I 
lii < man wou.lnt l«n il at a v pru*- li- 
M4lN ab»|> aaa full of |> »!• I» I t».nt •••/ 
•III «aik >1 to Iba railaay atatao* lo Ujr am 
t*rn a |M1 annabi* I oai iaa i»»i-air 
—•11 tut ilarTin/ 
AU»ul Mian oVIni-k th* train fi*m U« 
Jon ana* in A I*il anla> ail tama i«t 
loaitaar o( t'ia atati *i I a>ka4 km il ha 
bail any «.*• I f«*l4 carry (or Mm II* 
b 14 lt » Ui I- off 11.an I aak-l Mm. f«ar 
I4l> • «a%». togita l»a • »b lunf to bat III* 
f »"l lit < arv«l ma, an4 I l»;u lo ha • 
him. 
"It* uti l»r tli* I, an <11 W 
'4lt I |tMt (11 «at«'h an-1 «l lit* 
till*. Tun IKM*»ltiuuM ■kK >' •• 
ba n.urf Uka tu gat t ■ • aaiu»l • li r- 
arll. lb* H.iM luM 4*ilia l«* lim » 
»•» Ml I bl' • »h»i» b* K | 
( ana. I l<a hang-I a*Bt »•*«. ll» a u 
b "T III* Hut I tail tba tnittl »uW I 
aa y lhit, l«l l»llu» ti I am, I hi I i««af 
omimttl U M b • crt ..a •• Im »r i'-h «t 
U»l mu«Mt MiUr*l mjr baad I' at 1*11 
■ua bail Mxioajr, 1*4 |o«4 ri>4blu|; 
I h«J authiag I «m ■Urii>i| H> I ran 
•4i, t«f >i« him. »ant on1** u|> lb* riM-l, 
uil Ml in lb* Int'ar niU « n a b»aj. of 
atouaa, •ailing fur bin •■••ma. an I making 
«|> aijr Dim I to kill aivt rvb him I k#*a I 
a u«t ki.l him, b*«atHb Im »u ao mach 
alrungvr anil btggar Inu I *« My |>iat»l 
• a* I ■a-ia 1 
"lla ram* I «a« him la lk( aw«li|bi. 
I aloud u|> a* ba cama nil aid, f >rgi»* 
iua. |.u.ImI tba iri«*r. at.l abut bun tlir</ii(h 
llw l**ait It* l*il Ilia a Hjm, ami I kaa• 
I » « a amriUor 
t M». ir I roabt I «mI4 b«>a wJoa* Ik* 
da»l! I i'i»l lor a lua| lima b»fi*a 1 -lai <1 
tu go Ui tha buljr an I itaal tha lb "*• lv 
which I kal rawwIiN Ik* mma Im I 
•rtial Hfa*ir an I want to laka lb. ri a 
fur nhuli. unlaaa <b«l U mar. Hal. I ba I » Id 
my anal. 
"1 aa**r took a farthing JimI a* I «a« 
aU.ut to bag in I b*ari lha a kmJ ot faat I 
lo4»l up, ai>l aaw a «<«iaa or a a|i.i t 
rvmini l>i n» I drpv*l tha p«aial la larmr 
I fa.I Mira aba aaw m* I |.>.kal at har 
un.br iha maa liar fara aaa ahilai bar 
I'pa war* Muring. b<* hair «a< ail 1 uf 
abuat. Kb« <«ina *trai(< I to akan Ih 
daa I M> lar. tUa MaifMl *al aruaa bar 
baa l« I a*ar la >l*allj> '-•» I aa 
arrtw «ar-raJ fl ;.t» I da^-d n >1't |>. 1 
lh<«fbt tbatafirit or flxat aaaf-utaaiag ma 
"I raa nn aatd tba aoa brfia. I Mt 
b«Tt 4i»i la U«l r«rp II 1 had ao« 
(Tu ba CMala M J 
•*t v.T" y, Ttzizzz* 
rblJ.J 
^ to Uk«; 
" Kur frosoajr ant contort, mm; 
•p'lnff, «• ■•«• llood'a Saraaparllla. • 
Miiir.fc. <H V ) la-ij wriua I'M) I>>m 
> <»n« 
A Toung la 1; aakr.1 a ahop kwpaf for • 
tight |arm«nt aucb u lk«T wrar la Hi* 
J—y. 
A Ia4jr wriuw "Y<wr H p P r •.« Fl<u- 
ur A oca Ui« work r»»rj tmr; I do *>t 
ha*« that awful pain la th* ai<l« low 
Vi.ur riprrlrar* will t» th# aam< Sold 
HrfJWt.rrr -lie. 
Hlnp, ualur* a aawt naturw," U lb* 
l>*»l grio<taii>M «• km* of to bright** 
> Or 'a I lr«« 
Fur tiii Lai'MMT. J A M1 ft I'TLES 
rKlHLIKK la liiaintilt. 11 rlamia iba 
a»>at ilrlirau fabric without Ikjarlog it. 
an<l aa> • a • iut amount of arartaunf lft> 
hor. K>«r aal» by iructlf. 
A horar ahi*r la m*i« of wroaght Iron, 
b«i • tiru ibr b'»ra« drop* It um tb« ro»t II 
It "tut" Ira*. 
A ronrjr ol.t man In IUIm 
i#ot blMr aa lb* iltckrM. with pal* 
lirrat AmrrUao K|ai tftc 
Cnml thr p*m ■ot»rrl*lr, 
Aa<l b« waa "«iu mrriy agala 
• O whrr* shall I fri.t aottlrOtf' algha • 
p>» t« 11 • *« yon tried lb* 
lU tloBBT <lr«rf 
B&m warn ar<* tbrr» who ar» afflicted 
»• jr an eft aelt« odor an«lB« from p»rap4ra 
tlo» N« otrtliB«- will stop il «t (-•<■# Try 
it H'B'I '.'J irBt» for aampla to J A. 
Ilottt Co Nwtii. H II MrBt by mall. 
Thia la a «rry •l.««|trrrah.i' doty." ml 
th« rvturalag Karopr^a w<artat wk«pu- 
olrtl up at Um- < ku«M. 
|)iiiiuiiii« a»t> Hot\ mw — l»«ta<b 
• hr Ik >tlr« IflU Jfogr ItHlIt of J(fN ) *1 
/* >. an t mall prr rflrerttoM m rack 
'•ottle, at I tha* a<rare id Maortncat of 
ur • U (ant Je<orati»» Arivrruaemeato. 
H. u*. Lira, »tr M Y II Htut C». 
A Normal joam rua who frit la lot* 
with a It »hy jruoof ItlonfBtagtoa gtrl.coa- 
f. »•».! that br wm infatuated. 
«aa a triad 
all the liB>- from llrart I' waw ilac> aa- 
k« I 'It tilttVKH IIKaRT Hk.Ul'LAT* »H 
'he K.n|ltah laaf aafr wo«M fall in« la toll 
r* thr k<m>I that I r*«"*lved —Hair Mita- 
iron I'oluaa, tat lor »aJ« *<f l>raf- 
(lata at 91 prr tattle. 
A •Uatiat i*b t a partUalarty t*rti<q.ar 
prtM'B politically. Ile'll take th- atamp 
for asy wm wh» will pay f >r IL 
Mr frank Ciikllw, Aroala. fa, N|t~ 
I ha I aevrral ailahauf K lo»j Vonbla, 
»,ih Mim- It flimmatloa of bladder ac t 
«>»rll, I iDi|'l<ifn| til ill* Wa '«yt got 
» i» rr.ann.t r*-li»f uatii I Uir<i K. lory- 
H M I .'tat ur«d mm aad 1 Mm It 
Crla ailo*h< r umltrltr* 
Why la a wat« h •!<« lar«»r at Bight thaa 
h» i* la tb«- tuuraiagf U««auar h» « oat at 
aight an I takra la ib lb- in >raiog 
!»• * ~t< »na' 
< <( a I t!,r <1 Crf Bt a< V»>U la the roaatry, 
• >r llNMll ryrry JHT »f (right a 
l» .. »»r of the Ki>la*7«, wbocoakl ha lit. 
"t Utli) tf tb« y f>».l twl nalpbar HitU ra 
I h» t an- ut<<|ut •<! la the world f >r all 
•I ••aa<a of tbr kldn*)a. — ,V. w //ir»a fV 
Wh« n a«lotbW'tf abop i>u (Ira, aoma 
>f tt»« citrti aprm* «»*r < aia an I fall 
»rr f'»«(» at.i «*i r> »o« i»nu vtwi b« 
Jt u out. 
%\i thai < to '»■ »«p:»lu<lt making 
b«- natural hair tuautiful »i I abettUM la 
•-••ntait»<l la Ay »r"a Hair Vlaav. It kaapa 
ib# x tip fr<< frrn tat iruP. |>rr»»au iba 
nalr front '«« •m.r* !rjr and har«H, an 1 
mahia II f> 1 Mr a*<l ti—»y. It allmalatra 
tbr r<»>t» to ti.a i;; »■ n»B ab'l [irudutrl 
ab<»ltfi» «l|afoM irnftlb 
"Tkta • ib«- itof ar*<tm*at wblrfc »<• 
li-t«f. na'kit lha lawyrr, a* 
b«* n >t oot the R*hlo« U'kla an 1 plckn] 
lb« dr«>l worm off lb« k<mk 
»..i 11. <it 1 NI <I» Tina 
Tit* \ -i ft It ti f In, of Mtritell, M -I, 
■ •IT.r In — n thrtr •••ir.'.l I I mt> V itl « 
i- Ni« • » >• iuf imiucn >m 
*. 'i iMll) '>•)•,> )ipin| mnM ftf 
Itrti • .. i», -«• <•# vitality 
« > tiHiall limliMtMatlMi A Ian 
'i tt. ••■•ii»u im uralirta, an 
nan* i-itwr .li-««.. impirlt r*aii-ral>«w 
I.« th. tlifin ■ >, I iMnlnaa! | urulMil *.» 
« • .in •• rt ii tal la alloaal 
* HI. turn al nun Im l.liMtraUnl ptaphlal 
fr»» 
(Sir • iiub't llkt !awa Unma n#caoar It 
ntafci • »'i. m l»u«h A laa. If It Woal.t oaly 
ha»r tbr »am* itrt i apon tit* tna> art, 
bow popular tbr «aa« wuaM •**• »■»«• 
l.«'» I*mk »< run Bi Trail. 
Tf#- Vw Turk Trlharr la it* market 
ra port, tiplainfl wby aoma hatiar la aol-t 
r • ■ h • i*t r« In *prakla{ of hatur 
t aal<l— l/ibt w»r» 1 *""«*• ar* *»ft 
bard to tli>piia« of anl a**»ral lita Wrrr 
tbiMiabt wt-11 »'»M at I to it) oat*" If 
'.attar makrra wool"I get lha top pftea, 
th' y ahoalJ >»•» ibr Improtnl flutter Pol- 
•r ma<la '<y Wrlla, Hlcbartana A f*o Bar- 
niton, Vt It gi**a a para Jan lattoa 
mi tirt.rturaa ml, or ra*cl>l.bat 
it t»a ia U> improve an I prcacnra tha baV 
tor. 
.K r««l. of *i«aala *aa ba*a arranged fof 
fli-t»tii.o »if m»an« of para*ila. Carry n< 
a ;>ara»oi trirort^l with ival uM lara aigei- 
Dea "come oa—raj pa haa tola of dtk 
" 
An On Vut 
Tble la (nine to he an off t*ar Ho po 
llliral ba>«M f*»r •• I'lumed Kotgbta" or 
Kefortn Mill help karo ap th» health or 
•tr*ngth of the vaat meltltadea wkow 
U th la pina«d on t'n glowtof party prom* 
1m of »lecti«m year. Maltttaiee or nek 
• II anil a MlaMa t<»•»«• lo to^e ap th* 
eyeii-ui. a pnrifeMo work <f thawed Miaid 
•»• i a »ur> ft r».>»f fer lam# harka, rVam 
•tl*ia, •' '*»oi *«, etc. Serb a woa1y it 
K tnr) Wort It *iu lofin Hnrti at Ula 
head of the liat of ki<in>y otnedlea, aal It 
rr->l«ra the bigbret prtlan from ail that 
a • It 
Mr "Marry' how lata »• ere. Tba 
co< < • rt t «» < mro-a»ol. 
lie—"Ob fit cannot I* It it aot right 
o'clixk y»-t." 
"Rut li*tm' Tb*y art playing a eelrctlo* 
from Wtgner bow 
ob! that la Dot a roccert ball."* 
••>»..f Why. what la llf 
•*A boiler factory." 
Hi rrBRf*» W«»**jiiioot>. 
Too mu< b «r >ft < anoot in nat« to brief 
to the aiualioa of »uir.-na* w >maah>»od 
thr gnat valae of Lydla K I'lakhama 
VifrUhli (" >mi«o«io<l a* a r»oedy tor tba 
4i*rM<-a of arniirt, an t perhape nothing 
la morr • ffectoal than tna leetlmoay of 
tho- who have Seen cam! hy IV Nacn an 
on* t» the wife- of 0«-n IWrrlnger of Wlna- 
•ton. N C an I we juote from tha Gener- 
al a Utter aa follow* " I>ear Mra. Plak 
bam—I'• M * mm <- a.M my teetlmo 
a* to iba m«>et riceHeat n>rdl< laal qaall- 
tlee of your Vegetable OampoaBd. Mra. 
Barrlag*r ai« ir.-ated for aereral yeare tor 
• bat tba phyelrlana < aJled LeecorrtfcM 
an 1 Prnlapan* I terl caihlMil. t eeat bar 
»u<l \ a where aha remalBed for 
• ll mot. tha. uo<)« r the treatment of an am 
Inmt phyalclan wltboat any prrmaneBt 
»«• arfli. 8 he » m Induced to try y<xir mad 
wlae and after a reaeoaaMe time com 
iur»i. .-1 to improve an I la now able to at 
'end to her NoelBrae and roaaldeTB harealf 
full) r'litrnl (tenrral Derringer la tha 
t>n>pririor of tba Americas Hotel. WlBi- 
toB. an 1 la wl.lrly known 
IWtm ')«*• Ai HN,niiu-••Wall,'* 
rrmarhnt the !u»Uce, what la thla fo«B| 
man atrtard otf 
"I caaght bim playing poker, air," repli- 
ed the policeman 
•Yea," reUirwe.1 tha Coort "bit I bare 
no o»Jer tloaa In poker, jam know If that 
la all the (barge agaiaat him 1 a hall dle- 
« hargr him. Wbat bare yoa to eay for 
yoareelf. young maaP" 
• I waa sitting down with fMeade of 
mine, yoar Honor, play lag a frtewdiy gaaaa 
of cardi." 
"TeB." 
'•We had • Jerk pot ob tha UMe It 
waa opened, and I rame la ob a pair of 
•teacea The man who opeaed It atood pot 
and hat |l > rad I called him.' 
"Called Mm o« iHmcmt Tweaty-dre 
dollar* flee! t'all the Best." 
•■Tee." i»ap«l the prtaoaar; "b«t I 
thoagbt yoa didn'to» Ject to pokar 
■ I doat; bat to call a maa oa deaceB IS 
■ot poker. Call the Bait caaa." 
?hf Oxford llcraorcat. 
WEEKLY 
FAKIK, MilXI, M4KCI1 17. INtt. 
GtO. N. VATKIftS. (d>t*r and Pr«frwtar. 
TMM -TnK| Wtirlyllim >IM If yiM 
■«rM*ly ta khwn Ak>t«lai,ft* r« fW 
»la«W MftHk l>« NtU 
tiiiiMuim-til >agal 
u« (tm Itiw M»nr«iln lwt<» 
p«Wr. n .tfiMenhu '"ii 
la |rtal a* »k» i« M | M wk, • t< «f* »<► 
r> imli .« la |m Kaata, akk k »r» I c- 
aawiaT r>am. m • ta Kk 
|l—l| aHlHI-H, 
>>a ruaiiM TWmtaJ • 
I* Mil MnrfcaU (U a»a walaclal* I 
aU of f*mt» m ta*r Jafc >WMt _*■ 
finrm<«lVk yttaM >• *!••) • la l*» 
aa aa <>ar yn ■—« af» raa «<-a». a* cam 
miwlM NMaM tad wla*r«*y »•** 
witrnti arnmi 
Ttaraa*r> aa uat aaaa it' I ■ 
u> nm—. tifcuhi, •. 
>, V I Vat Tfear*Ja<. C < 
■ II ><t ftvk.. • 
I M > \\ I t % 
Vm»h * 
■■a ■ il da • <ar>k* a» «a^ 
r. rw i^^mm to a»»» i—«. *. -• 
rs.v-::~*" " '-***~"• * 
Inrf riyH IM • ** 
ift» K<n — w4 • %lfWi 
V^lanti IV f —«*•**• "•«** •» •> 
Um Hmt* M > —4 ■■!!»*« » 
i^g pg IB 
* '* i 
Tsrai»«i (m <«nei » *»>• ••• r*^ T * 
t»rw — IW «« hhmi «a l>|«i * «* *k» |1 ^ 
«/ttt h<MM on >»>■ fci 4 n % !»••• 
4| 1 If IVlWH-f »• vM -w 
It Ml a ■ »■ Uri <w HMIWI -i U» I »•* *' 
»l ■«! Iff 
«• m «aMriv4 %■ «•« * »nil« IW Mf4 ^ 
Mm I >fcait tv w tte •*•««.» w 
I*, imm vtf o#»trt% tft m4 %» hK* Ni 
\(W Al>VUtl4lltM» 
k> II N tk»^Kk»-J 
»•■ .»■ m iu » »■* r >i-» 
IMil'tk n d> k> mi* ►' Nrt Paik't. 
« »»»*r r>"Wi 
I >im»n ■■/ IV« 
!•<■«•( Nm I '•* ki-i« tf Ar M«hWM 
4 \-f»« 
1 ■ 11 w»M( I a> tw> ta< '*• lot 
k*k fc.. * U-*. *. Nnt < II •• •< It-*"*. 
< «f« (I > H .«*• Km •" mm • r--i "f"" 
■ «4»* •»> • flu "wl **•1 
¥» K*t« *m ■ k -f •• -■>« #■- ■*» • » 
I'Um m iim 1, ■ iti *■•** m » r .« Hi 
if > Ml 11 
<i • >*uif 1m* iW" r«« 
J'<to»4 • !■■*««• l«a>M, rtr 
* IV< «.*.> 
v«r« •< l<Kk % ■■.«•►< ►!»< 
>«■ W ■*• I » < *< '» 
A PARI* MWtKY 
NmI »r*k »f thail begin tb# publi- 
c*twa >f ft M* ami nt*rr«t »t rt 
S#anrc tb* aboe* tub It i» a Jftrr. 
tiw'a atary of tbnllinf iBtetvat, anJ well 
follow* the' Mark l>a}» which *rr Bom 
lr»».af to a claw. 
Pi-bate Co*rt it I'wi, Mil Tun- 
da* 
Txtai u« c««t*ia »ipt. na • htcfc 
•ee* ts be la utmraal u«e, but wfc. h it 
would ba d.*tu- Jt to trace to thm o»* 
Wt Ihiaikl of tbia. tb* other J*«, aWi 
• (i«of||ii (fiilrnu, m the ( rk ■ J 
6c* aatd, to etpreaa a larg.* number 
" mi it4a forty of jaat like a 
Yaakfv • iLI Why >i »• U rtt rtprrn 
a large ^>1 mdetie.t* a^aWf m re that, 
eight? of Mtntj (km \ rt aim «t i» 
try bod) •* awn than f rty of '«■ 
— Tfc* i'tr<>u< »»r Uin gr*at 
rt«Mt a U* Oh» 
Itf 
" Lttt* IB B W <V dht IB 
Ultn life* lb*a* Jr-raa 
Tba .I^jw *4*1* itttrst 1D4IW «nJ 
rrpraarr't m Tba .I'fw a a (ffrat. 
city 4*iW. and it clftiM* to b» ib* Wad- 
,i| lW*<xr%i..- |«pff of VIiim. It ti< 
iwtouk to pi*; it* j>*»t of tniic, ltd 
told u K«|li*k ptptf tbat I'whWii 
(ImUiJ*! u*« •ulh««ri. V •• 
t cfittc tw so r^bt to m*h< *ry n • 
UkM. a»" »*ttcr bow tr imf. 10 crmt. 
<i| olbm !» •• t.mpit MfintMl to 
tha .!"?•.« rrittr thai ha hvl 
biuadtrad <of <*W**lat>d • parrfita put a.-. 
> b*f r» Uru««r in um.B| t..m. W «*r- 
i»4 om'i anddl* n*n* irat it a matter »f 
'**(( uapl; W't *n sot *m*rr that il 
baiiMlaa • ma to Meat 1 j» hia pacul.anty 
IB th* MpKt. 
T*<» old and taapaclad CitttfM of 
Otfutd («>i#tji died ,4«t mrrk. an 1 mm 
S«md Huadtt Cjui Kwktr of 
a<*\l ?» j**m. • »< b^i.nj 
>andaT m n.ng h'jt thirtv-fita ja*r» 
hf kat barn a lfear>a ia tk* Hapi .»t 
• hattb of Harftd aad imatrt. Hi* 
;>Mt4 Kri. Mr !<cott. eff ittnl at tba 
fuMfal MHrtM, »h*t mttr itry !*'*•» 
altraifd, it btttf t*t.a»!ni !Ut uitt tau 
Uklnd p*r»>oa ati* piaiat 
k UWt Htmi «4« bamil fn<m tb* (Up- 
tiat rburrh ia Hwtkiald »..!*** Sunday 
%/to*ttuoa. Ha • •• tmtn .a Sipnabrr 
1 a03. And »u ta bit *id j*ar 
Ha aw aa att.ta cirr^iau :a Kraa- 
•til H»ft •• daiK'm.'.at >a f t in 3) 
jfar* H* aw i»lk.wil in J*Iy 19 0. 
and baa ba*a rati tad fioai actit* km .-» 
(u? a iub'j*! of jttrt. r** «i*b b.« 
•oa. O H H*mj, a«q Kdtr H*raai 
m*» a a»<vea*f«l ra«i«a i*t aad a* a part 
of hi* Ufa » »a, bapt./ed otar 300 r a- 
*af» H* mm* aa arti*a mrnhant br- 
foaa km coa»*»m«ja; but i»»*diaial» 
tbaraafwt, Wit a uU to ptaach. la It/- 
t»*a MttW af'.r» bia «*j***rat<<n ha <**t 
otdaiaad. Ha J tad audlanl? Th<r*d«} 
aaurasac. Mirth 11. Ka* Mr. KU>tt 
it%.a;»d at lha f«a*ra. wiirfii 
!*n Al.l.NU XI WS 
It ii wry for country Kd« 
itut to «• kit articlaa ibto ik» 
<r»»t daiiwa !f bo ia pfo^irtly cro-ii'rd 
for tka mm, it io( ooly Kti >• an ad- 
nrtudfiil i t kit p*p»f, but *h • « to 
aa UBKrrl and doubtlft( » »r 11 ttiat all 
aatorpra* ia »>t roMed o.-fcm tba 
limit* of m»'r>pi>i.t»a c*ntrv« 1 :,rf» 
baa bo»B * tlfBB »!i#B th# pTtaa >1/ \t»IM, 
fed by iW Lnrutm goto Am 
cradit fur %11 art., fea c«p*ad fr- m tit* 
cMilty ptptn Hut tbot iU; u pm>J, 
ud Ltmr; piracy i« tut ite gtMnl 
rufe. I.i«l waab. at tbr *ip»«<ii'urr f 
ruaatdarabfe time, »• pirporod aa artic fe 
ooacoraiaf tba Uaorgia I.«oJ C •■pony, 
U«i »tatrj itrr.y tb«t i'» facta had 
M«tt taforo baoa »al« public Wa dui 
nut gu to tba aspaaao of Nc ini| copy 
right, it u trn. in ordar to main'tia oar 
ri|hu, but cawdrnd Ibu ata'viaaat aa 
t<|«iTilnt to a cliia of pti>pri»iui»kip, 
•kick would bo Hopattad by to*k.*i. 
tiowa at fair auadad jooraaliata Yat tbr 
UaialM Journal t«».k tbta ut.(l*, cut 
U down tod pobuakad it aa original mat- 
tor Tkta it «aa crpwd ittu mwIj h- 
ary othar daily is Maiaa, aoaaatimaa auf- 
fonog atill furtbar aattlalMa—tad tbo 
.aatgoifu ant coaatry popor wbitb did ha*a 
aatorpnaa taua|k to cotcb oa to Iba 
itoaa. («kick au«* Hortlaad raporter 
abowtd ba*o booa aaaart raough to racura 
bafora,) fot so ciodit for ita work. Of 
coorao if tbia ataoliag ia practical by 
city papot» cartaia cwoatry jjuraofe mdl 
mot boartoto to foiiow aoit. and by cot- 
tiag aad tnmauag froaa tboir aarba&faa 
will giro aa appooraaca of graot aatar- 
pnaa aad originality to ibau aboaU to 
wbicfe tkry ara aot boooatly aatitfed 
Oov fcatk Porta corraapooda.it bo* ra- 
coatiy bod aoaaotbing to aay ia tkia haa, 
aad wa bava datoctad a aim Jar plagiarum 
ia otbar drpartawnt* of oaa of o«r boaat- 
*d "locoi' jooraola "H 'oaaty ia tba 
boat policy" -a tba k*M *aa, aad if tba 
4 Moum. akick caa af <rd to ba 
goaarooa wub tWtr eouatry cootompuro- 
naa. would aat a food asaaapio aad ad- 
vocate a ngbt practieo ia tbta mattrr, w* 
aOoold baa* Uaa ptck.og aad *toahag aa i 
a mora joat appaac io» 10a at taa right* of 
autaora to tbot obicb iboy ba*o ortftaa- 
tod or aaUactod 
StTRKMR Jl DICIAL COIRT 
Mum T>av, 1§M. 
H«>* W. W. Vlktli, JmWm* /Vr»««/my. 
Aliiii 8. Amu, 1*4., (Vi 
Wuiidwh Pi uiru, RtfOflrr. 
Jtitn S. Win.HTrUM-. CW .tom/). 
JolDk* Stu t, >w- 
A I' StKAIM*. /*r 
J U PtUII, ** 
O. r TklH, M 
J. W. ClIiMiM l«,M 
W. A. M—mfrr 
Im Mtrrh Tvrai. S. J. (W« «»« 
tillnl »t IM o'clock U*t T imliy K" 
J. I CuchrtM at I'ttn cA(i4lf<l »• 
»4. Ih* u#u%i ptncl«M»tuMU were 
«»!• bJ Ik* Sharif and CWik. anJ the 
(our< ;rct*J^vl witk ita but tar**. Th* 
(irtiJ Jury ctlM, lid Wii»J to 
it* fi» ai to wAnmmm. 
Tkt Irtfftw jinn mrrr r*pil*M M 
I follow*: 
TlitUM i| kl» >IMT r»MI 
llirUM. A*4n Itmll 
S rway, L L Mtrtt 
Br.<«B0«il. Om> II B Mr 
1 
I'ukw, M r«i< r 
r«f«. Kit(< «ry Oirtl* 
»vr«. fr**k Iwmtiu 
llfftK*. M M |)*IW; 
L««U, J«ti K Kbnt 
l«rv«r «■ r Frcark 
Mh» l»*Olr n llTDftr, fvWMI 
N ■ t 1 • • W D *->rr 
W kUrord. J >»»■ kW«ll. 
rtm 
I J. II l.M* 
Litk^ II M»na. 
M •c«b*K I <»r»« M Kotb 
Mu ll. K M la 
»'«ri». (*. I'rmil. fvfrwf*. 
.tlhut. J>Mpk L lt»J 
I* 'fwr, l«u> M HUtlff 
H»rv». ifcorg* f Tk<'«w 
IklM, I. U Whwk 
Iwktfkl, J mm H Tu«l| 
l*»n* J.KtUM Hur^ird 
r*ri*. i'iwIn II Olfort 
•rmm HHuaiK 
Urt«ti«»iiL l>trr I Back 
\ w wr Prij* 
I V Afrilrvw* 
Tit Uluaiftf jwror* •«» an J 
m fvl*r to I., tb# Mf»r« Cliff -rJ 
m<1 StubtH (I I'lru, u4 Mm»h Am- 
drrm* %n«i I'riJ* of N *m*y mm !r*»n 
m •ptrtal juror*: 
> • i ford. J»mr* K 
II r«m \ kipkj K> il 
Kry»'«r4. fruk Lock* 
K iaf-'M. Ht>.M ■ H V»«u>» 
IV b»luc* of TtttfeUy forro oa mu 
•;*at in cftll.itf tW ci*U iorkvt »nJ |»r»- 
p*nnf th» tntl lut 
1 u» «m pn» < a 
tr.&1. It «w 
N > J«m»» A lV«rin( *• ib« 
AtUatic \ Ct I.tmme* R R Cb> 
Wi4»a .V (Irwilwf \ V IBM 
SvBMy. Q 11 
t >a !r.' at >i «' * *t, i-- 
tb* dwrlliatf boua*. ^arn »»J occu- 
pied by Ja»r.r« A IVwnag. w*r» cva 
Hi«rd by fir* At ibint kam of that 
iat. Mr I Voting H)i b* »u lyiaj ui 
• » 'a. in ti« boua*, whub t* ait«at*d 
am »h« r-ad Utw**a South T*ru and 
Otf rd. b*>%{ un»*ll th%t h* f t up to 
$o aad ford Lia | i«; m h* paaaei! 
tbr .gb tb* »ir.k rv» » b* »m >k« 
ariaiag from tb* rear of hi* bara t *k 
b « *pad*. tk.akmg <ri»« wa* >o fir# b*- 
t«*rn hi* hm«* aad lb* r*i!r>ad but 
wb*a h* reached the rear <>f hia bara, be 
found its w»al ead and a rth aid* oa 
hi*. H* ir.«l to • «tiafi»iah tb* fir*. 
but it btJ (u*. too much b**il«<7, II* 
tb»n wcr.t iat. tb* b«WM aad told bi* 
wife and daj^h'cr that the bara a 
ttt if *u ti- t fc • ia valid boy (r--m a 
r« b apata.r* ikl c»rrv«d h.m to a aei*b. 
Vr.ag bo4** returned tad tn*d to aate 
pr f*rty i# b>u*e but tb* III »u H 
far ad«aac*d, but littl* could be rrmotad 
Cb* two aij» jtf.v r» were away, 
a! t.m<* vt fin*, lid thtir b<uir« mrrr 
buth rloaed Tb« building* wer* 
rv<n«„f»rd. • h 1^4' J all their cmtoiU. 
lacludiag bn»«»k'ld furniture. farming 
tool*, crvpa at d dm bora* Tb* real *a- 
tat* «m a t ward by plaintiff, and h* 
•*»»« .a thw act »a oa y to r*cw«*r I >r 
tb* valu* of p*r*oaai ptopvrty d*a'roy*d 
I'lainnif < S%>it.* that lb* r.r* wfcich d*- 
atnt*d thu 1* perty originated fruaa a 
•park tirvpp*0 by a pacing *ngn* oa 
ti» tirai I tiBk lb* day wa» warm 
ar. 1 lb* grual Iry Mr Ifeenog't 
bua* ••• wry n»*r tb* railroad—lb* 
kuvM (tcim*wl toward tb* <lifocd road, 
aai l; » r*ai of b * bara *a« toward tb* 
•«at, and n*art*t tb* tra<k It ia clam- 
ad that tb* <ra«». b^abra. \e., bad b**a 
«.ut d» tb* tailruad tra k. aad al. •»>! 
to Sm 'b*ra that tt* 'r j •* dropped a 
•park, wai b bred tbu atutf; tb* fir* 
•pr**d fma tbi* o**r plaiatiC• fi*ld tc 
bia bara Tj iub«taaiiat* this ciaia, • 
numWr of *iiiw*'i »*r* caiWd to pro** 
tbat »r*a tbry »*nt to tb« hr», tb* 
fra«a aad railrvad frac* «•• burainf. 
aad tbat *b* d r* tioa of wiad *a< aucb 
•• t bl « tb* fir* fr>j«a tb*railroad tow- 
ard plaint tf a barn. Plaiatitf aad hi* 
(amity t«at ft*i at k-.^th ia r*gari to 
«ca*dul* of pr >p*rty d*atr^y*d aad tain* 
of aarrt, wLicb th*y claimed to b* 
• 12'»v 
1' feeH J.J rot put ia »ny 
but <1* »i»d. through it* eojnael that thf 
he* fr >m •parks JiupptJ by 
**(in It t't m-d U»l rfittn burar i 
'rtrt ab • J t:.at Ik* «||>J CimU lot 
(.ave driven tiN fr >m railr*>*d to the barn, 
bat <>n the contrary. that the burning 
buil:.n«t* h»vi ikr railroad fenc• IW 
f«n*e al«o cla •« that ttr plaintiff haa 
not maJe oat hi* cast to tbat be failed 
to ,irove tr.at any engine p*rat*J by the 
Atlanta A St l.awrvac# lUiiroaJ caueed 
the fir* ; in fact that h* failed to prove 
tbat the defendant corporation ran any 
vngine over tbe road near Mr luring* 
bouae, tbat day Tbe Atlantic \ St. 
I aw»*nc* KailroaJ has been lenaed by 
the Umnd Tiunk, which coporatio* ran* 
tbe rjad. at th* pr*«eat ti*M, and though 
it eu proved that certain train* did 
r n over the r ad that day, .1 »a« not 
proved what particular cot pore ti a run 
i*iil trt.at or o|*i»lnl mhI Oa <iam- 
age*.defendant rlaiaw that tbe good* were 
a.l placed too high, and tbat plaintiff only 
proved tbe loaa of a part of tbe property 
art forth m ti» »nt. The caae *u 
i vea to tbe jury at om o'clock Thursday 
At half past five they camr in with a 
veedict tot pla.nt tt of ti^r.63. I'oun- 
ael tor Jrfenac ha* filed etceptione and 
a m ttoa for new trial. Tae caae foe* to 
the I.aw Court 
The** were *o caae* te«<Iy for trial 
Thuraday afteraooa of Friday Tbe 
junee were ncuid during that time. 
Saturday morning tbe eecoad ca*e wa* 
put on trial. It wa* 
Na 2*7. Mel.taa A. Win*low v* 
Inhabitant* of Pan* 
Mdfhaa* l>*»ia 
ttwaaey, Wnghl. 
Heating* 
Tbi* caee cannot be fully reported be 
cauae it i* etiU on trial, and a report nt 
thie tiae might work to th* prejudice of 
partiea It i* an actio* in which Mr* 
Wialow iie« th* town of Paha for ia- 
juriee which ak* claim* to have received 
April 6, 1191, wbde ruling o* the road 
betwNi Buckfivld aad South Pari*. 
Mft 
Judge V irgn gave tbe attoreeye tome 
very good advice, last week, about try- 
ing line caae*- He aatd he never tried • 
line caae before a jury while be wa* a 
practicing attorney, because a caee of 
that kiad could not be fully ri plained 
•or ua«lrr»<>«"J by • co«rt in<l jury. It 
i# — twity tor toll «ndtiiU»iii| of 
N(k Mllrtv tbll Ik* ap>t ikoukl be 
«iait*d, inJ ibis eia oaly b# J >i* by 
rtbrm lie vrgtj ptrtm to atibait 
ill lack qur«'i«MM to (rfrirti. Ilia iu|- 
geatioa t*»a »#ll r*c*i**d by lb* livyfn, 
ud wirtil lia# cam* <#er« i«m*dii*«ly 
d»|M*4 of it wroriiM* tb*r*«itb. 
A • a'aad with r«il 11 front h»« 
bNi rmiftl Mm IK* irpxlrM 'ibb, 
line* tb* la«t trrm It ia I tfn at cot' 
•*ni*ic*. an I ilao •*»»« much drlay an*! 
coatoaioa in plant* witaraara whrr* 
tb*y til bi HnH by tb* mit and 
i«*y 
()<ir do not •**!» t> tile »n 
mrltopoliUi «iii with lay fttii Jr|if* 
of c*lmty. W# rtvl lb* aim# n my 
ntiMi ia tb« court r-«>m whi< b pre 
mill tri or IflMi ynn •* > I'vrauaa 
CO** Ilaipmi up tb* ataira, titlrr tb«* 
court ruom with tb*ir bit* on md *n 
il loud r->|fTr*lt|>l to tb* diaturb- 
lie* of ill «bi if* doing ba»ia««* 
l.«at »r*h w«* party in tb* low-t *ntry 
I ii • butln »• i tin* ia<l itm- 
u*d tb*«am* until Clerk A<*atm left bis 
«l*«k imi pi' Cup to tb* diaturbiac* 
W* >i< an 'h*r party **tintf p anut« n 
tb* ccurt roi'i*. dunaf tb* pr.^rraa of • 
trial lid b*ard tb* making abrlla of 
tbia irnlocritic *dibl* i« tb*y mrtr 
ptvpirrd tor maaticatioa IV# ah»u|.| 
lib# to ar* tb* III* dritai it praiuta 
Mm On> ^ Kvrj baa torni*h#d to 
tb* I.it* l.i' rary I |»>ftra.t uf bia father. 
Judf* S'*ph«n Km*ry avJ himavlf, fram 
*d togt*th*r. «itb infograph* f rarh 
Tb* pKtitri ir* frimed t«g*tb»r. to 
rtprtapBl tb* li* hrna of !t:*ph*i» liti) 
\ >1 which aw nmntlll*>l II l'lt>. 
from I*19 to IMA. 
0 M. H«»J f*| ••• ealtaU hon* 
la*< »»th by lb* mkUvb death of bi* 
fatbrr, an a«' i mil at bi« w*i!*•»■••• id 
Hwlfckl 
II n (if A. Wilaon b • %pplm~>I (•» 
|<rrmiMi»n to pcactx# ta tha l ai'ni 
Court* IU is an etc*IWnt U« 
jrt aa«l <■.11 tw a<t*i't««i •• 
a «>n ii tb* pf«'p»» tima arm** 
M' 1'iik'. r tb» rrp-rur mt« (K»r» 
ia m >fr rral *<nn! Mk>«*bip am>nf lb* 
nwmVn of l >*ford H»r. than he ha* »b. 
•rnrj ta ani <'hrr county in th* S.atc 
Mr. Job* H l'»b» oaa aJ»itted to tha 
liar lul Kr.l»T IU «a< a *'ul»M 
wttb Mr Or<> K Cliff .r-1 of ('••rrnth 
Oais* to tbt atom of Hunday, c-»in- 
•rl. •iinr««r« »i.J junman »»rr «!rlair I 
tt rrachiotf Pari#. and court did nut br- 
*in buaiMaa uatil about rlrun o'clock. 
Nm-Uj. 
1 Kc t «n r»w t • i>o trial oill pr-'. 
bably 0(1 jpi all day M r.do and per 
hap* a |»*ti a of 1 uaaday. 
aaaioKMlUT* 
A««.|nn*nii ba»» barn mad* <>a tb# 
trial hat. f >» tbi« ««*b a «b» f>ll 
oriar 
Mooday. sio. at. j:»). m. ao-i. 
2M 
T>"*day. I «, 2*>, t9i, sua, Sit, 
3i9. m, i i 
Wadoaoday. 191. 160. |6«. 1*1. 471. 
M 
lb ,r«J»*. 'II, ,1* 
Krt lay. ill. 
<■1*1141 KtriL. 
Tk* Urtti Jury r*poet-d. Friday if 
tern n aaJ «t< di*-har*»J 
Tbe l»t of iM'ixtarnl* J»« 
Dot emSrace til tboae f und at tbi« t Tin. 
but cjataia* all ih «f which ha»* («e*n 
ma> puMic |t ta n»rea»ar» that • >rk 
b»fj« the (inaj Jury ikouU hr ifcrtt. 
f<«* if iU doia»« trr male public, crimi- 
aala indicted maj be made aware of tbeir 
presentation an I r—. ape befuta they caa 
be arreeted All peraona c*»anect*d vith 
tbt Oraad Jury are • •oca to arcrecy. a., 
that all rej» rr • it r*g ard t > what t* * n^ 
oa ia t a# Orand Jury ruoa are mrt* 
t i»a« «utk. ml of no u!jr Si itri 
<ard to tbe tcdi< t i»en,« fo*a.l, the court 
ft n* have • ri*ht to kerp the* frvMn 
the pjbitc ti 1 th»jr think IW f»4i of 
jMtic* *ill n >t be defeated by tbeir pub- 
licnli n We »h *id be g!aJ to r*p»it a 
full Let of indumenta, but recotfmrintf 
the reaaonablenea* and nr, »««i< j of ee- 
twj io criminal nock, <•* aball aot 
aeeh to prMtraU the privacy of tb* Orand 
Jury ruuai, a t t »r— at what baa be*r. 
J>ne by that l> dy 
*'»'» ! M» < I'r. | llarr »• 
Tttoma* Harnea aaJ William It m, alia* 
^ ilUia I Hirakir.f and enter- 
ing. atd Lartfiy. • 
H«at* of M« i« «• I'hillip llarn* »' >n, 
h. m»« and Willum It •«, alia* 
William Wr^ht Hreakinj an 1 en'ef- 
ia* an 1 Wr.t 
Suit of Mun* »•. Fran .« K Carp a> 
ter A*aault »ith /rat to kill. 
State of Me.a* *e laKaila F. F.»ana 
Fnlae 1'fetenie* 
State of Ma (> >fg II PIMkM) 
Nuiaanr* 
Stat* of Mnir «a. Inhabitant* if 
Hrlktl l>efecti*t tl'tfhnay 
Stat* of Ma.n n. Richard W. I. >rn- 
barj Malio > i* M.«hu/, 
State of Main* »a Ki.-harl I/)n<afJ. 
Breaking and entering "i'b r.l-nt to a*- 
aault 
Harrington, llarae* aa>J Koaa, the 
\ >r«ay bur^lat* »fft arra ^a»J hnJay 
aftarnooa lb* t»o latter pl«al guilty. 
Harr.agtoa plea i notguilty aa<l J«»o»r.ii*J 
a trial. Iloo. Jobs I*. t»«aary ••• a*- 
•i<aeJ by tb« Court to defend t n, aad 
the trialj*a* »i do«a fir neit «cek 
F. K I'arpeater *a« arrai^aeU ; plea, 
n >t guiltv 1 rial aaairfoed for belt «etk. 
S. (i Packard wa« irrai(t>t J I'lea, 
aot guilty Trial aeaigntd for neat 
week 
a^r.CDJTt*. 
Tte Lawyer*. when K»tber in 
tb» I.*w I.ibrarv anl rela'e anrclote* of 
m jre than ordinary brillta-ice Tfcey re- 
late m wtly to member* of lb* bar, or to 
judicial matter*. Judge A II Walker 
t< 1J of a • me»' »t aelf-*ati*hcd attorney 
• bo lo«e« to It complimented, aal who 
Jum nut leaitat* to fi«h for lb* i«»*t 
a rw»| of fl»t-ry »n cer'am ocra«t -i« 
lie*** a ) man, and <j ii'e 
brilliant, ha«in* a l«rg« and lucrative 
[•factice. After try in|( a e««t in bi« 
ablest manner, b« retired to tSe library 
aaJ remarket) : "!t>mebo« i awn to 
be Icwiag my faculty of try tog and arguing 
caaee before a jury I cana >t do ao well 
Iaa 
1 ooo* could A brother attorney, 
taatead of replying ia the complimentary 
l nguage hoped for, atui, "that it a Ut< 
tie amguUr, you do M Iwk old •ooufh 
to be gruwiag feeble.'" 
Thw Mt M«j l>. H Haat.nge > f Fry*- 
burg to telling of another l*»)er who 
w%» "*et down" upoa by JuJge J>«1 K »*t- 
man. ia whoae offt'e the )ujo| man waa 
then readmit A client ctme into the 
I'tftce for cuaaultatwa Jy<l|e Kaatiwan 
heard the caae and remarked he would 
look up the law and give hia op<aun ia 
a few daya The atudent then "put ia 
hi* oar," aad brgaa to gi*e otf the Uw 
aa he viewed it. After Interne* a few 
m<<«»BU Judge K»»tman, remarked 
"now let ua all keep attll aad hear (lod 
•peak," wkick *aid remark aqaekbed 
the atudeat who could apply law more 
readily than hia judicial instructor 
Om *tory alwaya auggeeta another ua* 
til the tala baa beea t >ld around the cir- 
cle Th*ee above quoted eugge*'ed to 
11 a (Jeo. I). Hi»be« aa aarcdot* of the 
Ilate 
tieth S*mp*< n who waa a eery traia 
ma a thowgh Dot eery haadaoar A 
party of gMlkmea were diecuaeinK the 
abi!i»iea of memWrt of 0»(urd bar m it 
waa rowpi^il yrara ago. On* 'hough! 
Mr \ irjm g « Jadga Virgin » waa lb* I 
Wading iu'b'1 ulto itM lb* 
I« ti f M.j llaatmg* l<> Ihit rnk 
\n .tliar >i .t ar,otter nam I h • f.vorite, 
■'.til all had b»»n hea'l aacapt Seth 
S«mpn>n Tha t*U man thea re.n»ik»d, 
"I not ce that bom of jou h«*f nam*.I 
Mr Andna« 1 c na der kin Ik* lead* 
ing jury li«nr at ()»M Har, and I 
kitt lri*d r»»« with bin 
an I brat him in rtary o#t 
" 
NORWAY MINH'I PAI. COURT. 
At ikr laat term of CouM, a IIar 
meeting «*» hell ti coaaidar what fur. 
lltrr co»ir'«, if any, arrr atvdrj to ar 
commodate lb# )**|(*1 bitiin*M of Oiford 
('<»arity It waa unanimoiitl; daciJed to 
l»*(i'i mi f >r a May term. an<l tba chang* • 
Ir w M«rrh to February a .1 fi«»i» H p. 
trabrt «o (Vtobri, which bar# beea 
k»r»t»f irp iti l<il. Tha lawyara of tha 
(\tuaty having taken that acti>ti did n.<t 
anticipate any further chang a, nor aa 
an aaaociatio® did tha bar a>k f >r any 
»th«r legitlation wuich w •<»! I alf rt 
nthar cojrta or practic* ta <>af.»rl (Van- j 
ty They are thertfora eotiaideraSly Mr* ! 
pna/it to find that a bill ratibliahing a 
municipal < at in N rway ha* '»-»n •> 
worded aa to includa Ike ahnU (Vinty 
il i'a pMnai ma, and paawi by the I. g 
lalature, with a*, an) Keneral cooaultaM »n 
with member* «.f the bar ouiat>l<t ol N >r- < 
way Village. 
Tha hill aatabiiahmg a municipal f »irt 
a' Norway girea ncliMiia j ari»l v:.>n 
to that court over certain ci*tl and crim- 
inal ma'Wa in tkat laai, and concur, 
rent j iriadicti w» with th- S jprem* J It* 
rial C irt orar eml mattrra, involving 
atma not ricaoJing one hundred dollara 
wb*r« the parri»• are reaidenta in Oiford 
<'»untj. Tha Court u to b* in ae*aw«® 
tha Hrat Tueaday of each m>nth for th* 
trial of ci*il raiMw, "tout il ahall be in 
<o«arant aeaai>>n for ih* ngnuiace of 
[criminal act Mr. a 
If t!>* hill khl (imply rf.wn tba m «ni< 
> ipal jiiiol^'i D c>*er ma'ter* 
• h'K part tea at re reaiJent ij N" ra«). 
thera could hue been n > objection to it 
That a a* the »hell by thoaa ah> 
hear I that curb a bill aaa befora th- 
I •<!•!•! jre, but n>> dm aipp*ed that • 
hilt referring jnulic'ion all u*cr the 
County, » ■ i!-l U put through the l,*|- 
arbout r >a*id*raMe r<>a«ul'a 
ti n Tha miller hu b**u tboronfhi; 
Jm jtwJ during lb* pa»t week, ail 
there IN *o m»0* oWcti »n* to the bill 
m it h"« re* N, that th* bar ha* aim.>•: 
uaaaim >u*iy aifnad • j*'i<i>n re.j.ettiirf 
tk)». K t ia to aithh >! J th# ap[*»atmeat 
of a J*4rf» f -t Uia < V«.f, unul a lea* 
t^jxtmMtil* t'i.1 ran be frame.I avl en- 
acted | hi* teemed to br ll # only totir«« 
t» |Hir*j» is thua m*'tar. a* the mem'vr* 
of Difonl liar 4- nH auk to ba called 
t.j Nor a ay at any m ■ th «f the year, to 
try ca*e* b-f-re an uabnoan jvttiicial 
tribunal. aith the aliaoat certain pr«a 
pert that an appeal aill ba takes to tbe 
> ipreme Judicial C<Kirt, do matter ahat 
the ile* ui n may ba. I bey do not think it 
rttfht that lifi,|tn't ah m*M be put to at* 
tra and oerdlea* n * do they 
thiak that a aingle ;±*tice atojld ha*r 
tba anth rity to decide caaea of au< h 
magnitude They al*> claim tba light 
ui trial by jury. a thou? ham* to ap- 
peal from a municipal court la order t« 
recei«a the tame There are utkrr ob- 
ject n* t" the bill ah»ch aill k«et -me 
apparent to any di*mter**»ed party at.» 
adl take tba tfoubla to read It* protia. 
| 1 mm We adJ the full !nt of tba tdl 
1o th a article 
*r.MK «»r m \iv>. 
i> (a• I it* .•» m * 1 jiu ma Tae« ui* I.M*t 
I lt< «aaai> i*i> I i»«n n»a 
ta t>t f* aitiftiKR 4 »nnr»l »»' ■* 
ru«a o» wi*(i 
a —ii I to A* kMt aai HawW btMNl 
tillM n ** <■< I •» 
«•»»■•» I A MH pa -••*»»* tof'k; talaUatlaa I 
• to ka< Ito W*a .4 > -a a a to to I—■ Ml» Ito 
> '«*• aMBtaapa 'MM, »v«* «U. to '■«W W 
*M «v Am 'Him rf >•> Hr> 
• to tWi to • Willi HI ■< tto raaaa; »# "l(»l, 
I toWM) W Main, ato thai I to iffMM it 
p*m4a4 a ito raawoto. i»4 • to tto. tot* aa-4 
Hilim »mii»i aMto*; aat ^*a4»<to«a »iU 
liUI JaUi at Max «4 Ito |»tr» aai IWIHI al Ito 
i*4 WIto «i im, all •ton w>l itoft 
• ut>« II- ;«a .al. >M.to -aa. V MtoOl i»* 
|| to ■■ kHtoto Itorn a M ntorw4 1 ia kaa k; 
u.i art 
totm 1 Itol aaoifil aaW akafl tot* jmt» 
..I • I rt* iNi/iu ^Ulkhilto .*"• 
«n«l a nk (to lto|H*«a* J a*. ■*■ « -*K *4 Ito K 
.iaa*a to«rtto4 Mi »-<l»»i «•*. * I. •<*»•■ »' 
Maa W rkaator wImM im !•••»; .1 itoituM 
taaiawt. atoa Ito taaa* ito p*^*r>f w to «.»« 
#4 »» •' I ii- >n .k.iin, to Ito In aaal to ■ 
" toaaii)- I aa a*-i«a lata a *.(U al > utot a» 
mtol Mat tiftoa- ■ M Ito ntiar-t tlalaha. to / 
Ito >»l Into! I HI MlM Ml 4 lll(m aa* 
>»>i I to laawt taw M ito kim4 Wtiaa. m4 
ati r»a al k> »4to« a< ito >»i't l| to aa< ri 
•< U< My I iltan aai to tafiaaaiai a Ito 
nauii >aaa aaa «mla« iwm aaaito «r.ia4 
I a* rtgtoal >a«nli >m al a. 
•totaa (to toto m *n~i-|— Jaiato •».■ a-a at 
wl lattot tomt, to toU «* «> | a*i f 
■a • f<r> a naaaarj at • nam, raiili a ito 
a. IN >ani»« ta| ^<>a«law U |.u.'ai 
ia ato-k *aa4 Mtt » tontoi t>4 U all »1fai af 
k«.. W*mn Mto lilaian ima(Itortaa. to merw 
jaiaa4a.4t>a a all la to jaw~ •• *1 to alto* inUa 
■ a Ilk.a. tto > »a arrt M /anala- ta* IVrl 
•i* f>wa Jam Ii Ito. latwwial a ito ito mflwmt 
.al a. •».«»*. af to .itii »(um ia tU* Ito 4*kl 
— laa^ai 4 •maa I* I to art *u«al —t laatn 4 
tolla. to toak |aaal.* ..* Ito tofcltowl to ! a fa 
aia »aaa • > I a* > Irtalra raawh ia Aa iaaal| af 
'•ll*4 IVui. W llto m nlM,iltil m .nato, 
•a a hark ito )alr * toa ntol. to a ka. k taM 
<k-ra.t» to aiitoa Ito *»>iaaitt )»'.a «aa »l a*. 1 
••art, aaal to W a*fft.< tola** to 4aaj»-aaJ af k; aat 
«.•!,. a a IMIM --a.,.!! Jl U-a la. a-a. Ma.I 
aak iak» i>il aa aitoi alaaa tola** aa. k UitoaaM 
*»• Tlat* i. V<k ><« la Ika at tkail to <. aHiml 
i" ria aaal mart ;a/.a.|.. al aa) nil at. a ia 
•ka k Ito Ml* la nai -tta. »a«rka( to Ik* I .* •••.»« 
« tow* atoa*aaa«l »W>1 Ito iaa kt Ml«i part)) I* a 
qataaa, to all M>k akto NaMtl Ikirria, akali 
to faaa. ml to Ito tapt*a** jit-laa! naul a* arttoi 
• ■a* In 111 al aa a kk* raa*t tokn a Mat 
Ito 
•aaaTwa 4. tol r.aaft tkall to total .« Ito >ral 
T aa a iaa >1 aak aaak al •*• a'ttok aa Ito > m ta 
I* Ito liMaalk* <4 riaii laa*.Mta al ta* k fto* 
• ilka taai Waa aa Ika H|a ik*il 4*tonato*, to 
Ito to«a aai al aai ina* atuttal* a .a-an rauto. la 
a kaato .,.'ari ttoii to toM Itortia, aai aU 
It., ffaaraaara tfcto to aaa,!* Wtiaih' a l.ag:;, 
atol 4 aai to a4j"*r*rJ tt«m bat to imb* I; ik> 
;a4f al kw ilarrtiiaa to H akail to la .anlaal aa a 
wa lu* Ito mpiliaa M maa aai aiaaa, | '• < .W-i 
Il.al d aaal fn if » ft*tratni lay mi; 'ito l<« al 
Irla-ll^ al Ika I.Ma* aatal "»a*1 II to to ka.4 l»* 
■ ItU l-atna***, H ail to a4>airto4 fruaa 'la; la .la; 
l-t aat tofto; ttonff af a ■■ aaaaklr ito la.au a 'I. 
-«i ia Hiatal ia aa; toa tto a >atomaki> at ;ial 
IN aabl to raa attaia-1. • toa ta>4 aito-aa aw; ka *• 
I- I a ilii|mt* I ■( «nk Ito taaa ila a .I ii «*rt 
J. •' II. Uaa la HI. ta. I a.I I- m I; '.na. I 
• ikaa«| ia; a toa a-mar;, la • ku-k itttl |-al i^ 
a taa«t tkail to Itaaal**a4 to ■taciiiaat I. aai a iaa* 
Am Manato toa? to Maitol aai >M*rr4 a Ik* 
all toa a Itto tto aaaa iti'l to it »» |iaall; aa k 
fiiaraabl* a ta. I lam 
»»■ rw« ll (kill ka Ifc- M) af M Jmlffa M 
mm! il w aakt «4 k«f Um mth IkNNt «* 
r«w It* KM Vi ka ■*!§ «l k'|4, m4 W |m I*•»» 
Mi <Wf 4«im r^wnj W nmIii trt>—ill mi Um 
•aa*». a»4 nfM h m4 w««i<i Mj muM ky 
ml jm ly aka]l W ir(*l mkin a all rotiw. 
»»«"! I AtV |-art; Mf l)t"i kva M) 
MlfMI «« nk» * <M tinI rvarl. U ik Mfitat 
JalMal nwl M IW Mat mm>( aa ln« • ;«J( 
a*a at niww W • mal nmn 
»»• Ti..» t. Writa i»l fni-imi i-ia«l by m4 
t«M»ri *<11 bulb iml hrat. aarf akaU ka aatral 
a> Iik> |f». »jh« at* r^iuxl u> W wii«4 akta » 
aa*4 ki iraljMmtinfl IkM ante 1a a k» k Ik 
4rM aa 'liaiin J*aa4* I. iimj tar all <kaUaft 
•Ml ka mcim al a** l»*art«aa Ui • kkn Ika Ml 
laa "rflka n«fl *1 ah k lk*< at* aaala f<nr»»Ur. 
a*J aa ara akMi ka u*k r>wniUf al a una of Uk 
<aarl ka ktgia aw< Ikaa Um BMIki Ukrr Ik m« 
Ik* laa; ml • iimaai, akaU ka ayplnafilt I- a.ta-aa 
kr-afka la Uaaa >aan aa*l >i> «»ai «*. ;a-l«w»<- 
IHiliM lima, pfoawirl, lka« fnf") a" ka 
attarkal m »14tt*ia h> ika a I taaaaai. a*a la 
aa Aa Inl •!•; al Ika lam. a*J mut lA'rau'U, as 
■aft ky Iftrui wrm -MM Wka a Wfcailaai .. 
fall; NMaa>< Vila b> aaMw Ma aafaanarr, k; ka 
aaU « Ma MMaat, aa ika Inl aa; W ika Man 
a™, ka akaU ka Itlkaial, kal <1 k aH' ra anl* ay 
fw lMa< Ika laraa, Ika Man aay la »k km 
eaaaa, [i rain ika kkall ka ka lakaa al. l*Waa ka 
kiaa al aaaaa ka llal aa aa kaMaa Ika ia«ry at Ika 
arUaai TV Ul>u<lwl ait; kaa (alaadiaffa alurk 
ak».i ka Ik* paanl laaaa auk I kal ikkMl al 
af»* »ai aakati af kkan. aa Ika man 4a; of Ika 
■ra. a»l aM tu ika aa •« kkn ika Aral lai al 
lk> t>ii ma, at ka akaU ka kfcik I aatiaaa ika 
cwatl. M gaad raaaa aalatfla Ika liaa ka akt-k 
ka aa< la^uat raaaoaakia laraa. A i*«a ta a kx k 
A* ik ka-iaw liaa lua alia*M» *• Ika ratal* <la;, 
aal atr atoat af fcrrilM* ia»J aal ikuia/ aaaaua 
aM; Miami la, akaM ka kae4»r lat trial al lk> ra 
tar* km, aaal akali raaaa a aaul intj at utkrr 
aw I.**.— ! aalaaa .« artaatl k; aaiat at aa 
"(irfk«i farl;. I»t ®«»»l raaaa. a akkk lai 
«rt aa* Ika ra« aaa; ia|»a* tark braaa M ka 
laaaa raa»*aMa, ka all alkat arttaa a aim 4* 
(kakr-l .akarwaaa ktaail; al akali ka «a 
naaa-l aa al ■ aata mJ M a aniti tut uul M ika 
■ii km 
Mini la Tka laa a»'l kaa allawad a parltaa. 
aMMia ali arvaatt, in all artaaa a ml caart ta 
nkn-k tV 4akl ■« laaa^aa raraaaral laaa HI rt 
•alia fa Ika •ftfe* lift. 
t i„ai ia aaa! UM akali ka cnlaraal HfrTlaaal. A< 
Kir*. alW>aH i• atol aBanm tbaM W Ikr mm* »• m wrww» Mk ... .MH, n-r|4 tfcu lk» Irtrt. I 
HIilW pi' < at I. il.ai. to »ltoai»4 !•>• fclliri fc» M* 
plaarflaga. 
II, TV j*4r .Www! 
Mil WtI» lb !»■ (k»« alkiard to irUI )aMi.-aa U 
lik> wim, ilnfl tkal W mi u<m.»I *1 nMn 
tot » •■■ f mm M >unw to .nwMl raa. mi 
Mltn tor ito i«lr? »f a rlil M»«. Mi iw», la» 
Ikr M. ul m tow ill it — I. .to I.»i !*• * H«n far 
lW IrK Ul h-Imt Iw 'to k 4»l iNilb If 
M ato'k l»ai Ml I- ( Ml hlMl) Ik 
tiff IB rl»U raa.« Wtor> trial. alto akafl MMH lit' 
••to aa raaia if to I'l.i Ml Ik Ika m«. atol Ikr to« m 
m«(f4 l-j hM )a Iff, Ml W M|to«i (■ Ml fct 
kitwnim Py»i f I. Urn Ika l'«*l lator* W •**! 
•nil nmi. *i Ml ohm. Vr Into <ii !• rtoito to^ kiaa 
■ Mlwf *Wk akall ka to if I kji kUB Mwl <4 
itol kM a *Wk aa». to akall |M| all toi ul nfln 
Kt kua iktiiH «Ba Dv tow iraaaan 
•>»■»•>■» II Trial jaaiara n* k»»ln imililnl 
k»a imhiww •<) )>iM-li.itM I* Ika 
■ ay Mir aar Mattor aa Iktaa rtiil w nnwHl, »« 
.»!•« Nrk to HI ailkta Ik* )»ria4w-ltoii -4 Jatolraa ml 
Ikr fn.i »»l *1 Ik' ^toiia». atol »l«fl raara to 
a lu-k Ikr )»ln la latoritoi I m Ito' atol unfl 
I to y atol mm a artaaMa as raoMaMi M Tlnaal 
nff-aara la k* fl arv^ to tor* itol toaai. ipai "«M 
atol Ml tM ml Ito ahartor kna Ikr tow* v 
m»f m Mrkaaaa w UM Jalffa af aaaJ nail. a»i 
■Im.i.f Itok at. kto>« at aktoto », an| lrial jaati- a n 
aini is atol K<*aaj, aktoi kair atol < nfito .a 
rrtaJaai autlria tkr aainr |anak.Ua aa ittoafk ato-l 
aatoiftl naart k»l Mirr krr* ralal-nahr-l. IV 
riM.lkll Itol riailil'to akall k* aaamk aMil 
ika la If ml —4 nail ika/l uirr afiai iW 4alm al 
kla u4h'« 
•ito tlo* II H<4lui« talkla art akall k» .iaalr."l 
IMrfkn auk alMH airaa>l; ■■ aaitoal tok.rr trial 
raalk.n ia Ika baa i4 N-raar ka« all a*k arttoaa 
a •• 
II ikia art kail »4 k»r a faaanl 
HI I ma II IW at alall lair 'ffrt |W« af 
plana 
r«*» Ika l«»' UT 
%KOTHKK »• %HIH I.IWVKN. 
Ia |.i mi r of lh» ikilibti of liajrfi 
a Mini ti I'aila apprara lia hawr of 
Ciiamca Wiiii*»m, hat fKul timln 
Ilua of Ika l-roir.l if tba pinna a-ra of Ika 
Oifnr>l Hkr khowa that tom afWr hla ait 
ntiaalm t«ll In raai'torliat Cnaatjr, he 
wral lVf« from I'irtianI al IH» laaiaac* 
-if hla brother In • «; a K I'arrta. 
a'«iit that lima »l« ru-1 Ul f-Bgriaa, aa.l 
• ipr >• >1 an HI II* Huaritait la the faai 
I Ira of l»r llamlia an I Mi) >r Haaarl IIa 
hir 1 AHhiiaffh hla ha*l»*aa |lrl.|a«| bl« 
a aupp-Tl. II «a* mil aaltli-lraily racnara« 
III to littir ■ hla 11 rviailH lh«ra, a ad la 
1*17 h«* rtBiiikl li WklirAff>l vtnrahr 
(-.•atlBBcd la pra<t|r< aatU l«K Tim a ha 
rrm ii.l In W*«h'a(ii>n an I mlifail with 
hla aiatar. Mia I'arri* h'f lnia >an I 'wing 
•i iii'I (' iap rMl r, an.I Mr WhitnaB 
rtrtliisf aa ippiialmanl la ih« 
ilrpirtmrat. *:.|-b ha ralalanl aalll hla 
.laath la \*M 
Ill* pria< 1(1*1 •'In all .« 
•' '|Vf' I it I'ortlMl't II I II' '■ r• Ai ».1r 
■ir«, b« »br« r**l4mg la tb» fisii'y <>f 
J* if |i4M Wh t«m l|« m%d t.r., 
lb»f »f lx-»i ai Norway. ti l hi* wif« »M 
Ra*rM I'iiAi of W»t.r ! Two « bit- 
Irm ■ »«• >ur«>t« him I'l.arl • 0 • 
ft I* \Va«b rf »a »B 1 I .«!< *. mifr of 
I'barlaa I' kiwril, I'rrai l«-m of a mim 
ft I'If la* l« Ur< I I. Mt.« 
Mr W'iIIbm. though •->( ilr<i«/ il lb* 
bar. (u aaa»fal il.) pabiu- apirltot n»n 
It waa tbroagb Li* lattmairaul.tf thai 
tb« I'liK'nrlinl kul Oif.iftl I'ttil «w 
•1rafl«l int *■ art 1 m l lb* mi-wcit for 
IU ( lut'idin laaujiirtWil. Tb'a 
la I'M. Th' raaal »*« r<>mj ••• »• 
l>i '<* aa»i<aM fr >iu I' rl «» I |a ImlM 
ixl Nuriii lrM|tn la tb» •rtgiaal 
<1<al<q • / < ti iii oio.' Il Tom I' »«l' la 
Wawif<»r I tatar bi*ii4 l"»» (ccia n 
ailxl. 
Th- • fa-'a *»ff torn uatlrtlfl t«i ibr 
lb' »ri>f ">f b.« «a fr >m nt> n iranla l»ft 
• j bi« '»i'n r, it J ar« UtrvfuN ialft'«U< 
<i • a 
Thit r»>M« <>f I'aiu town affaira 
which i« in an-'her column 
of Ihia |»»|»r ia an atmuainj aittd*. TH# 
Tb« |w<>pU i>l I'aria ihuwli hut th« .1 /• 
• r critic to Bitr.ifa th»ir affaira I >» 
tkrm In lb* coura* of lb# articj* »t find 
the MloviOf cki'i « para^ra^ha : 
lit alt >».n< lb* am mot of un<-.»||c<-1..1 
tit'i la bml of r• "ll< ixr lu imrrtH;>ar 
'>» frtr at.i p!acln< il am >tg th» a**»U. 
t l« on!j t >o of m aibrii I'ana 
Will *ppU«Bl f hr out (if llrbt I la |rt|. 
II; ha iiakiti la ilr'4 l«|»r id I l»*j>»f 
'-arb yr»r Tbla U a p >->r »iy of 6aaa- 
clrrlng r >r any t>ao 
la t k»u li lb# rtcrot r» {»>rt iboaltg 
ik« «l»» 1ia< of tb« k>«a tb« f •!! >aia( <!«• 
l«twM la |>f|at<it II aill V trft hj Ibr 
a'»>tr tbat Ibr l*<lfMnttiM( of Ibr town 
la • li |<aa tbaa laat jrar Hum, tbla 
>a *»t tra*. la fa< t. tba at Im 
'•alarxc way ah II l<i h* Any >>or 
ak<) imlara U* r< j««rt of t*«l aa<l Ibr 
rvcasl um will that lb* ItaMIH a 
tbr I >at h»»• IttrnMl Jaat fill •)} 
la Ibr put jHf aa I lb* apptr-al gala la 
r**oarr>-«'• aliaply w >*t la >!••• on fcilla 
t»a< »li»ci» 1 la lb« baa la of colirdor 
I'erbi[« "h»f» may be a little m >r« 
lu« ia utwlklrd Uiti than lb»» 
■hovli br ; but our |w>pU era nut nearl* 
ao mi.ft behird band in tbia matter aa 
th* fit.iena ( f many other to*n* arc 
Hit to aay that uncollected tatra ahould 
n >t be reckoned a* aaaeta anj a* avail- 
able aa>< t«, '<*>, i« the h»ight of at>«urdity. 
It would be lik« a»kmg a buatoeaa man 
to eliminate fr^m hie a*«eta all n>tee an.! 
accountadue him at time of taking atock 
It ia even m >re abaurd than that p*»p»- 
• itun, f-<r tatea due may be collected 
ir.d«r di»'r •* while a mcrchant'i ac- 
ivtiB'a can only be rolU^eJ in the ordi- 
nary cou'M if thirga Taiea due are 
worth m re than any merchant a accouta 
I aa a«»»t» 1 hen in an atten |»t to make a 
Itle capital eg a mat the l>rw» lar, the 
following contemptible little fling ia is* 
atttrd : 
la the line of llt« ralur* an<l a.un-l poll- 
t ci the farm • ipt-nae account ah >wa that 
th»y have paid for the <>if.*r<l aa 
follow* 91 V). an I 00 for the 
1 tnr*« «>!*' *ili« y*-ar« Thi» la right 
No hoot* la happy with it a good local 
i>«l*r, h<>wrvrr w- •<r ii r« a«oa why 
$1 00 ahoaut ha pai l for an artlrle that • an 
tM pro. a a I f tr cooalierab:.) I aa m >ary. 
If the revuwjf of our town report# 
ha I taken the trouble to inmtifate, in- 
• teal of jumping at the coacluai >n that 
aooiething wa« wn ng. he would hate 
f >und that the money rnnted from the 
town wa* properly credited at advanced 
ratee, although the aubecription ««« in 
arrear* and might juatly have been 
charged at the rate of No, the 
truth ia no! what ia wanted. Here ia a 
chance at the l>i wot mat, hit it a clip, 
f*nly or unfairly. 
Mr. M aine did not appear In any <a 
patlty on InaogaratlM 'lay. although II 
waa WpnMI MM he woaltl go u,. to the 
H'-nate am I are the procevdinga there. 
While Mr tVvclau I wa« waiting be a»k<d 
Hraator hhrrman to point Mr Biaiae out, 
aa he tia.t a grrat conoalty to aae hia late 
rival Mr hhrrmao lookt.l around an I 
aalil be waa Bo| prra nt Mr. Illalno ilKI 
not atlr out of hie koa>e. Mil It la andrr 
atood that he will call oa rrral1. nl I'Wve- 
land 
\ it in wt. h*t riMir »r*n Mr l>;«ior 
i* cot (it to be I'rrtident of the I nited 
S'atee Seeing Mr Itlaine would not fit 
a man f t (he Presidency, but not to bate 
•een him argura *uch an unfamiliarity 
with public mo an<l public life, that the 
man who acknowledge* *ucb a fact abowa 
him*elf fitter for ft village achonl maater 
than for cbief riecutiee of this great na- 
tion. Mr lilaine baa been a prominent 
figure in Am«r<c*n political hiatory f»r 
over a quarter of a century It certainly 
dcea not degrade him anjr to have (Jrt>ver 
Cleveland *av **1 never aaw Jamn (J. 
Blaine." 
Da latti Hut xoa of South I'arir, *a)a 
that aincc election all the children born 
to Hepublican parenta have b>en boye, 
whilt thow of IVwKcratic parent* have 
been girla. Me argurt that if the lie- 
publican party i» doomed to wait aa long 
aa the Democratic party ha* waited for 
rea'oration to |M>«er, it will be prepared 
bj the natural incteaae of population to 
win a victory in twenty-f^ur year* from 
date. 
liii.tr are a number of *ubacnb«r« 
on our lut who have taken tb« Oxrotn 
Dimix taT over thirty yean. Mr Hud- 
*uo Knight of Mouth Pan*, in paying bia 
•ubecription, the otber day, remarked 
that he had taken tbe paper between thir- 
ty and fortjr >ear», Daniel Curtieof W 
Pari*, on a aimilar occaaiow, remark* that 
be baa been a tubecrtber thirty of thirty- 
five j ear* 
We don't glee away trial bolUea of Jil> 
win'* Tar Byrap. for if we d|d, everybody 
woald be cared, tad bualacaa woald b« tl 
t auadallll B. B. I1oli>«m. 
Tto «•»*/ 
Ml I"" »•••• 
trClllll Dllllt'Hl 
«Vo«a. AMtot. ■TNlMENT  |RNAL^ ANT> EXTERj 
pIFcnliv) purcative| j_WllOUIl J MAKT NFU RICH lifOOI), 
CtiM, PjO« 
•MM, Pnthm, ft**!* 
tuft Mn»r———. U 
tlRM N» Frm__ 
extern al V H B* Wh.. ("ItJ 
, :>TAL .ND
PURCATIVE PILLS 
l.a;. 
hh 
It it • Mil fv< **+* mrnmt «.4 »• 
It-**# m4 4Mf » M m 
iif || IM 
h»« «f Mite .(» 
NHImc I #elH will Mm 
• 
... ."JViTT. T ... 
MAKEHENS LAY 
CHICKEN CHOLERA, 
iil|i mm% m+ ■ #1 •• I* i® * 
Liverpool & London & Globe Insurance to. 
Statement of United States Branch, 
JANUARY 1st. 1883, 
11 tnii.itim. 
"" 
#.»<'«'» C— 
,* s eswtt. u*«» i :r»i,. - ;;;• *» as:,— - 
(MM. H..k< If, ill £ 
ilH.r »J~ .»!*•••«» '' w"
t> •«i ri m 
»l •II.U7 
I in 
DinncTonN in nbw yoiik. 
R..IHKT * *imihi 11UH..1 * •ji,\*rivrrr"tT«'»vvr 
V'i?»V *»}►«? *Kt,UI'1' 3 * '1 Nrl'i'i. r«f»«Vn WSfTimm MmtUitfM 
FREELAND HOWE. Afient. Norway. Maine. 
1 it* I^wu'ni ./ t»gia« the p«b-1 
lirali n of art >r rfinal aerial at <tj by J 
T rro«biiil|* in the ed.ti-»n 
•f Mawli 7 It it tit run a»*eral wreka 
through tke Haturday and wteklf rj». 
• ion* 
I ii <r in want of r< >rn pa|*ra, window 
•h*d<a. paint*, oik, «afni»hra ar..| bfu«h- 
»•. •> 'ill lr«r in mad tha' at Nojea'a 
'IfUrf t'orr. N>rw»jr, f»n he I utkd thr 
lefgr*". «ar rt» and brat a»»»ftn»ent in 
Oif-*d f«>u»tj* Vi-a ^ >!• at bottom 
I'apeia tnmmd frcr, an<l win- 
dow aha l»a ma.If an I put up to oHlt 
A M Ur««» <•( S i»h I'aria ha* put 
up a prrparatnn f r chapped Kan.la, »>rr 
l«p* and f ihrt «k.n tmvblca rau*»d by 
ipttrg w rather. whi'h -.a • »ery choir* 
toilet ar'wU M» call* il l(<«a liljrrr- 
me l/>'i"n, and it *rlla f r I V- p»r hot. 
llf It rur-a chapjicl kan.|< without 
rauaieg 'h- •' rfhfeat irnttt n, ir.a'ar.tlj 
healing and k> 'king the br<ik n *kin 
»/ tiiKiri• 
lalMW Mil • • H>« » I K • > Mi 
-I 1 I ml tir« Mi I II ,«4 I -r| | J*- k 
k* \*w ry 
Hv iu* m I Mi 9 Mr IUt«ui t Ibfc m4 
M I'lrtfNT* | Ik MMi, !• 4la *4 |Mki 
U 4a4*»*. Mwkl*' ». iu« Iw. Mi 
1 * ft I |W » «»i II «» II I ♦ |*»rl #, Mi ( 
Ai4ftMf 
Vrtartairy aorge.i«a tllovrf (V 
try •f flr-rr.lf i|>B< qn<IB( pirllra »h 
> 
pat op '»r liry pa« ka of » l(Mh 
aall M t >r «■ ><m111• >n |«i«iWri Tl»»> 
• If t *t«t N V 
I t• in- ih* oily kin I ka.iwn t'<at tr> 
•urth < *rryi«4 h tit* 
IM thi Kimmi 
Afoll U rirt f r (Wit, I.um Rack 
Hb'iiiiitun, ii'l for all «rb<*« 
Mfcl paina II Irti't 'ilh»r r»m« lira way 
•••'k to ihf ibi>|r T-» iiuM thr r«ih 
c< iw it h»f'ir» hrtiifut 1.1 k M ikc 
ry'a liru Htiif* for a aampla Mil* frra 
Mr .'i eta 
I < n lool 'l I^UHWtTM hlli! 
< >rmt '»• iduim •" t ik« fitffm «•»»• 
par Tbal U iat a'.ai lb aa |>llI* i<> TWv 
f<a< h ">• »rf» l'-«ir lalloa of tlUI artloa %>(•! 
In *• I'mt*. bjr iHffj 
r»>i pt.i h« 
11»» miWa la i« u>in • m ma.1* by a hoj 
• bo «aa Ml ft • |« ki4t of *»•(•'• •Ht-ll 
iim r»«'l«n um>l Hat*, bat i».Ikt «•> 
k* wlki fna a 'it«i Murr ■iii»*i tk»a Aara 
larofr trrut* aolJ la I'ana by (.nry 
Wxn '• Bara I ira k>t !!■ aiea" I* •t«rt>! 
».| » «• .|»»k »»•! »<<»r Ul>l a l«- k n«l 
■ot-l by X M i.»rry "o I'ttla 
l( »!• rlik • Cough It a • k m la pr. parr.l 
fr<>m ir> |m> of <»u. o| M*ia< • ni'»t fa- 
ta >«• ptiyaw lab* |f«*a*«l —It la guaraa* 
(rail ki (ir" Hra a.lfl 
Rinfnl bilr la ('ring oat of atyW, aa 1 
mi trr • • 4 >i up la ig« '.y ualag J>lama 
Tar M>m,i •• ;.ta an I ft prr l»»t- 
il». at IiuM- a'a 
t'roap » aa '» r«r»-1 la » nliuH t'f M 
lag Ji lata a Tar Hirap aa illfartail. I'rtr* 
j\ raaW aat #1 |»r taiul* It'plra of R. 
H II 11, c H I'arla 
I'lawarr. aallafa< ti >n. happlaoa. J if, 
aa<l <1 ><bt. '•» aa.ag Ja lula'a 1'ioa Tar 
Ayrap Or II illrn •• lia It 
At Id 4litirMi| lk« riwirrfMltM afWr 
-•taring charrb i»y h«<-klag art ! ughlag 
•y ualag Jtlwla'a I'.n* Hrrap F «r aal«- 
at II >1 kVa Uruj Hi >rr, H ■ l'«rla 
A III II WJtl V 
Taa'. »»•»• art t» ••• r •» |ha aaaia I af — la 
af <i ial aaWa a* ■»• * tl« At h. all aalaral 
,'r»l««n >a> •« la lb- laaaa'ariafl all baa* 
ik»i>4f(w<'la<fU «o»c la aa aa>aa|4'a«aa 
it in lafM H >• aanMai >lw Rat M ibia a* 
iba 4*aaaa4 la> Ik* /•»»« aal JlrliaM* <arr*a«*a, 
•a c|.<« >a< aa a( ih | tia< •• utia 
Data A < o a*M«»4il> Ikalr Wainna mi 
I ««<■ atLao Rtiaa b*aa«». b«iaa >»a<-iK,a'ij 
tar avi l»4 !•» ulkM »a«»r».i«f'H, aaa a 
la'r t^-a la aarrr r»n'*l<at>lr aai kit akHa 
ibia 'tmrtl aiai W *ri'"" >ai<<l ahai raa U» 
• •la a a l» <*« a« i» ima. it ib« laiO'Ul 
It rh la aa-i it * aili Na r •• * 
to brdial, «. iba e>i(ia«l aaa Iba »ai« al III 
la I>a« i•. >• far, alibir as iba bar >4 wraiiwr, 
aal li l< Ibatf una a la kf iba r rrfa aliaa 
alia I ua Ibla rlaaa af «•►»!• 
Now Advertisements. 
Salesmen Wanted 
Ti (rlim 0*4*1 M Ik* »k>* ai •» 
Nurwory Stools.. 
hiti «itni ikmiwi. «*larf*at 
• !■•! I to ih» iuhi aa. a Ik* )«•( Kit'I 
A I Iraaa, • I'h iUa> *»•! ■»(«r»n 
II * t.'ll A*K ■). M* 
NOTirR. 
Mam lM*Tai«*T, I* fllaa* M***Y 1« 
rai.Mit t<i Uw >«!«• *f It* i.'HMll Oirl t4 Ik* 
t allot <i«ui W Ik* I'M ct o( Malar, a-4laa I* 
karvkf «!»*• Ikal l«««ga A MTIIaao •( H«Mk 
Calls b». appl<«'l | tk» •»Kt.if«*'l iiif atal 
• >• | racti • a* aa AHuraaf ta I I mm iter vf 
•ti l • lift 
A II l»A\la. 
Uwt V. I. tlMl CMR. 
OYSTERS. 
I h«r« ryrri I a I.IM'I K o-» la r.>a wil m w ilk 
■r Ofilrrtiliwt.ac'l |ii*an4 l« mra»k 
aa»a:« at all k >«r«. I ■< In aa j «*1 a ai- * or 
f't, a t up "t TV* •' • aaikiaa ala* mi 
• hiM ll«a la «f !•••. O. W T1 Til* III M afT 
II l*a»i«. J aal b«.ik* a < > «« Ha it 
A PARIS 
MYSTEn Y. 
BEGINS NEXT WEEK 
IX THK 
OXFORD DEMOCRAT. 
R.-ail Thi* Thnllm^ Story. 
llaa'M I" * • •' I ha Ta I >naf l-.i* 
a< *. I ha*a Ma kaa I a fr* 
SUITS & COATS. 
Pants & Vests, Single, 
AMU A 04)00 LIMB of 
WOOLENS, 
That I will Sell at Cost, 
rOH TUB 
Next OO Days. 
Call aid a** laaa at* I *aa (1** ,M 
BARGAINS ON THESE GOODS 
At I with to clou them out. 
H. N. BOLSTER, 
{ 
Booth Puis, Me. 
LOOK HERE! 
Pure Blood Brown Leghorn Eggt, 
For Snlo 
r^ir.iv ioth i: 
TM **•*•! M«« •• «M •! 
«||| W i| ••••" R ft! 
Arn.ll Mrrt nf So. PlM Sa» flft Bjnk. 
t%» mr+ nkf 11 ifv# aniWfi 
.1 l*» « «'k f.i mi »«i He I VIII k» Wi-I M 
H»liu KJ*> ('•' », m tk> -kill Ik 
K'k«»» Mu «, I Ml, M f •<»•». f M.larlk* 
» •> I" • 'I ■ 1*4 I'WitrllM •(».»• »•»# 
A WILMtk 
I'M'.*. Mtrrli |), |M. 
IIM< Mil 
■ •4 »» VTMIM IM b •«% I ** l< 
i«*( w M> u ixtMui «( ll««rv r Hw. •* ••• 
k« im I* ik Cir.i •»•!»#• Hack k» k«»« MM 
SUN I* >.»•♦>. g <m ik»» ll Mi'k alMiM «• 
ii»|. Im»k i» to •« wnw ik* *»•* 
III Ik t«r 4 ll ,•« I »k*ll WM I l«l-U 
v «f I'i'wii •" •« 1 Mow* 
frr.!* f T*ll K'» *' 
•.Ml I \» II ««>*. Ir»». 
M.r- k ll». i«* iw> Cull "•«»!• f HiU 
*01 Ml'. 
r«ri«ut M • If «c Ina Ik* M >« J* It* iI 
fwiin Am Ik* "»••« ••1 •» I, I rttir a*il »i 
pabif '♦ f»M» tfc» Ml *«r I April 
« t> M.tHM*'*)"! M<W tl lk« 
lU«ia • *•<•»•» *u iiit ii«m >ii« 
• •I »l*ntl Ml' k |W MliU I tvM < MMlNI 
.i' i* WI4 k*4 K 
■ >.| l» IM W « •< '«"• 'illlr. * • 
\ #• U a •••>! « «* Im»« a U>< !■»•• ai It a 
Imry %m41 •« • MmiI itao • 
>» iu4 Jim w«i 4a+>«»r <•«••' 
IKH.I II •»< *>' » l» 
w i-r.rri*««iu. 
FOR SALE. 
Good Express Wagon, 
Partly Worn 
Alto a Second Hand 
Light Buggy Wagon. 
Both Newly Painted 
A»l> 
In Good Csniition. 
TWO NEW 
WfcKD SEWING MACHINES. 
wmu mm m 
Wholesale Price, 
ii >(i*i r e • 
Call and Soe Them at 
H. N. Bolster's, 
SOUTH PARIS. 
Welcome 
TWADC MAHK. 
Soap 
Never varies, does not contain 
one particle of the adultera- 
tions used to reduce the cost of | 
PURE GOODS 
But DOES possets the FULL 
VALUE of every Legitimate) 
Washing1 Quality, which gives 
it every advantage over Soaps 
of doubtful character; practi- 
cally recommended by other 
manufacturers in imitating it. 
None should be deceived, how- 
ever. as the word WELCOME] 
and the Clasped Hand* ar. 
stamped on every bar. 
THREE 
I YEARS' 
REVIEW 
OF 
Paris Town Reports, 
ZN 
OXFORD COUNTY 
ADVERTISER, 
EDITION OF 
March 13. 
YOU SHOULD BEAD 
ADVERTISER, 
It Has All the Local News. 
SOUTH PARIS 
Sraacb Ofiw* of thr Oxford tVn,„ *. 
Odd FMlMr'aBlork J' 
VtU.Mll IKMU Tory 
rai m in 
rin* « •*#"—»■■■«! «*•#.&. Iu« A t, t 
■n 4. 
*• 
nil<fc » *•—i. U m #»»..• 
•MII«tK ianiiN >*r ■ 
> »• » ■ * ,, • 
U>IU»t>M k«i< k. k't H » ► I 
ft**lua« wnm, Htt ■ * 
li ■ »<M| MM Mth| k,7 
■ttmthg wiiti ■*••>*#. r ■ 1 
Ur • « Um wM«inf. » 4; J 
r"*» "rrn • 
1 
M >.u ti I' >nl»l >Um m • M «>w4 |l 
M».»»>■«.!• «. .. 1 w n • 
M».u kw «» nin i|w — ft ■ ■ 
Ma 
to <■* »Mf) rim— it, 
»»r WMI) »n»>H>M 
rr»T«ii 
rut- k««v)m «w—g T»»iii. 
k krfcr* NU 
| it f.- M>-«m M • I ««ij» ■■ 
th«»tef ••rti «*>k » 
Ml.tmwlli"! •>«• J 
r 4H NM 'irar. >x 
■Tw 
I o «» 1 -*• l*arw t N 
H>*Ui n*M| w Uk» »<«• -I •< \ 
tmvw riM Miiruit. 
u ii r«w»" 
I Vl-mil. Agr tnar*l lap 
J It ItotM. !»•*<•«« 
n>«~.i> imi » IImMm * m*4lmry. !%• 
A I Jmh. 
^ l» IhMtl, J —If 1 Ptw. I 
I M '—try, |S4> » 
I' |g 
I ( rUt.f. fanuMn •» ! I 
Mr r H In • 
Iwai ■• tti *•» ►>■<•<•' !*•' 
mmgt' *«• UM iumi !'»• 
•I iMirj'i f>T«< Mb**, <*M • h 
wl tt «I Hr Hk k 
A lb >«gn ii i* now v m 
Ik* «nU rf lb# paat "• • k tfaa I «1 „ 
wtrr* m u| «Jar n|' • vr 
Tb«- nurrirf •Irofp#*! 4*«at>> • ar< ratal 
I'ltirn h#lota oa# Of tt II 
tbi* rat* II will •'>!»» i n* t- 14, 
< br« rfni at< • «.f ih» r » a 
••ill h# brifil la tb* las I 
Mlllrra at of# t>« ar „J 
lii hlir Iimi lato th» i«ur«t 
of <>oo>i T- aplaiUa al lb* taat bwUm of 
U>» Uxif Marrh '* b Tl" >• • 
•wall 1*0 auahrra Th* np!>rt ^ 
U-> a'a if# ■-at itsi»r.. 
Wi aula# la wbal la lb# nam* ft '• n » 
gttod Uwf baf> *1 lb*ir rffi MX »«a 
that mtkra ih* arin'itfi ao n • «■,! 
artoaa apoa roraiag <>at <>f t I. 
for tfc» t at t» > of tbr## • »• • 
l/n||> Uu oat al 10 .V |> m 11 • u 
ib»a|b B*«lla»' an kl %t 
•tr*#U an I oa# m >ai<l tblak fr >m tfca 
*b >utlat aa-1 f»l1iafl aa i una. 
• aa a trunk, o party aat »t t 
cirraa loawal »f faaparltbl# J» 4 
f ma fn»m a •# »-l T-mj »r« I, 
Tb# aapp#r aa<1 #al*rta am- nt 4 7 
i'n f^aUrinaa m»in'<r« »f tb# ('■ n 
tloatl a-M lal cirri* a«t Ti« *•! «i n t • 
rrpi>r1"l to baaa b«*a a '«rj aa t'a if 
fair T'• n#t pr <#•'a tarr# •• 'Ay 
an I aiitv •♦ollara, h#al<1»« -» 
an I fortjr dollara au'-arrl'-.l • tia 
total am->aal ##« ar».1 for rbarrb ; iv • 
■ aa a liltl# <>»rr #»■ T;>'tr •. 
!>• ahoal J.VI |»"i'ia praartil ir f | 
l#lrgati<>n of fr<>m lb# N if* a? 
(atuiaal Orel* 
Tb»r# a .h. w»pi .< a l.i I at 
U.r ». tl ■ ••• ««l f ,-•!%. < 
I'nf lit 1. • waa -it •• 
of 1 lb «r attm t rfl 
It la (urrro'. j r■ I it H 
Chun h t.» »<• 1, .1 rfr llf g ■ 
io> r If a «u ta » iot • aa •• ■ »kt | » 
l ii * an I iKatfn* • It tfc» •» » 
bat* a> 1 • i>t« 1 ra .a fi»r a < < rcr t 
W (* hama* r La* m<>tr<l from Mr* 
(•arlttrr « 1 at 1 t r. ntU a II# 
Mhartiiiri a lia^ 
Mra K A B ir'aak >a* tt *p< n<tla| a 
< a| <>f t»t« ba • U» fr.»a U ai.«i r< at. 
■ 
la >»v 'iri» S II 
Syltaa hburtwff <>f fort!aB<1 aah • wt 
f*ar ma-l# *tl#aai*a ti|<r irn<ma e 
b a lot la lb>< t i(#, It .■ f»| rV t< 
<ltra lb* n.r• t f -r ■« I I t "i • 
lu II »ra< # aa I I'har « l'ib# of V '•»' 
• bo viil ro«*ra<-# apoa tb» • b M 
at>>a a* b ffuvt >a »al of ib# groan l 
ll li Uk'l|bt that lb#r« «W IM fa M 
am- iibt of ball-tlag h#r* tb# < wiiag • a 
a<>a, a a. I tbat b#a<# • arpraura * «<• 
all tb# haaia«>#a tb»? < aa atuaJ t<> 
Own &••• baa 'HMMbt |M 
of lb# illli|« apx wblcb h# laur *• V 
tntiM a boaar Ui» 1 iata< au 
II f Mm/if la (>tt!a( r<a f t.i 
on < 'if »r I !»ir«#t lb# com at apr m 
Tb# graag«ra r#port tbai Ibrlr >r'>r • 
la a *#'jr Doartabinf c«.o i.. ii a- 
tb#lf lra<l# la larr*aaia( Tb#j bat* iat 
pat la a rar i »a<1 of K »ar an.I a eaf 
<111 a if a Tbrjr batr a»i«l 11" 'arr» 
fl->ar aiac# Ut# 10th uf laat lirtra r V- 
N P Mai m la maaur tb# pfwit I 
aa<l OU»#f O Cirtla Who baa vm 
aacrraafal la tb# paat, aUll roatio • 
I < barga of tb# fl Hir aa l graia Ua v \ 
IMlb 
.;»• Mo»:r...o or rwuaa<i, i. > 
Agent '•( ih* I nil* MtUi! I .it* Imm • 
('"■PUT. or PortlMil. »»• hrrr >|| 1»» 
the p*il Week. U'l appoint- : M 
Wiktlrr, A|rDl for lb* I'napw; I ; 
K B lloltlv*. 1 ttm.nrr |f 
km twenty fonr boar* be wna ii tb* » •- 
they placed of Life Inaart' 
ii» polio** f | • 
am-unt 
Tb« "Tall llat tn ! M «ther Habbarl 
put; drt* I ifty Imrg* horn— il tbe at*' 
lag rink laat S»t«r lay e»e*iag Mis'* 
Mtrrriu II. m • h> k lh« pr /• f<>r the m at 
■vcorotag M tb< r HuMiar 1 Dr»»« aa>t Mr 
Ivipt.i u« II >*krr ft* lb* larg< at hat. an 
(}r>> Whitn. y for the «u»a. e«t hat wh 
waa not ao large a» a ia«ly a IblmMe N 
kaiiirla; ntiioi March II, ia»r» m 11 
a uaa^urra-l' ;>%rty at tbe risk. With » 
prla« ofWrad f.ir the M repr«*eniati >a 
"Topey,"* for th* beat "I'at B"f," »r I 
the (Mat |«a«ral mak* up The att. 
tarr under the pr*aent management 
to b* |Maii( Urgrr ant larger *•< 
Week 
With lb* coming of aprtng lb* la-t 
'►egieam* to think aN>«t their ear 
Irraara, an I Mr» K B Matin I" • 
Mak< r baa all tba «<>rk that ah* aa l *<» 
ai aanlaunu < aa attend to, with oe 
coming all the *ajr from Matt*woman a >.' 
to Inn lb* tra.tr >f her 
"lie llolt haa now got Well ucder ■ »• 
with bta job of bn.ldtng o**r tha av r- 
U H. Porter. 
Th* iprlii urq. of acboot comr 
a»t Taeaday with the old *«iar 1 >>f Tea 
era wblch i|«ak4 «eII for their 
an t p .ptilarity 
We nonce that tb« U*t Naraaji .t 
tutr aaya that J A Kenaey N.agbt IM 
rwilding lately or« a pi* I by II T Wa a 
Into which he wit more at an earljr la' 
The pact winter baa iim a irfj » 
<mm for the numer<>ue a jnoto. u r -t 
into lb* village aa«l tb^re orfr »• 
a time wbea to mtny pipe* «er* fr " »? 
aa at present, hiring the paat a«l Mr 
Tool haa ha<t tba atraet «lug Hp la « n« 
half <Soten place* between the b >W ar. ! 
Kr<>thingham a al.oe at->re, bat « tt> «l 
accoaiplUblng tha lrair»«t reaalt 
parties all ovar tbn village nr> tn lb' aaei* 
predlramrnl. an t kj aoon aa warn •■■a r 
come* tha abotelera ai l aoUWr*r« * 
nava nil tha twain"** th« y ran attee 11 
lion Wnl.lo I'ettmgH an l C V 
carriage maker of KamfoH. were In t- 
<>*e day the put wr.a p*rcbaeing 
'• 
at tha atore of N Hi< bar l»-m a Co 
B Rlchar<laon and Co aall the l'al»-_r 
aal Improvetl Hotbw wringer f«>r 
which la k>wrr tbaa It can b* hongM • 
when la Ike HtaU Tb«y bi< 
rrtalketl more rlotbna wr ngera <1nnnjf th* 
pa*t year than any other con<«rn o the 
atate 
W A Krolhlagbam 1* putt 
M» goods the prwtl wtk If » 
plets a lock of it* i<mhU la lb* it"1 
atylea, Mil It the lowest prt- •« 
anything then Mr. Protblagham ma»t 
•arrljr nort with snrrsos 
C. K .Smith la chaaglag <»*er the ah I 
room Id bis aUa<l ssar lh« depot *B 
other towanl This will m«h« '<»«r 
rent* I* tbta building 
Mr Wn A Krotbinybam ssti be f 
eipecting nora new g<»*ii the preaer.' 
•eeb. Kmjuant additions of new and 
frssh goods ia alt the lateat style* at th» 
lowsit living margin of profit is »b*1 
makra buaincaa boom and DO man better 
underatanda workiog lbw Wxxn than tbe 
aelf aame \V A Kfotbingbam 
Ma 8. M. Kiwn of Mwth Pari# ba« 
been a busy man tbia • inter. He r.s» 
hauled 43,000 lumbar to Paris Maoufs> 
t unng ('o ||5 eoeda dry wood, 90 
slaba, and aeveateen cords green w<»»l 10 
Houtb Pahs, besides looking after bis 
farm aod mill. 
Anvo»« from tbs aurrounding neifb- 
borbooda being id Soutb Pa/is on bv»- 
neaa or pleasure, and feeling tbs ife«l 
^ 
aomethiag to sat, eaa be accommodated 
by calling 1* at O. W. Tytherletft • 
lunch room. 8m bis admtiamsot ta 
»»otl>*r oolamn. 
THK fiVTAL CAKH MUOADR. 
v. 
„r, w »tb*r. g«<*l 
Mr »«a la Ik* w«nl« 
J | Maa. tti> tW — 
UM »iilii 
,r || Ir- m 
* * «l I" Cfclt «««i. s 
*, y>m tfilla* fcto 'atr>.r. AU | SUj%m. 
v 
• Mm, I 
r -<( aw* ».•••. u *•«»• 
w • '» t r p«r««'* 
0» l • • •"< 
•« B •'«»• »»«l »•- 
, -0 4 i< 
>B«I 1*1 <*«« 
t.» «.- k I ■'< U*> 'hi* I**1 >»tur\l»y 
ii I 
f», ii jtK < Krtui 
■ C «i|. 
b>» «■ » 
k ■ Iff »lJ> ** Ifc-O W>l» >■»» 
t!» Ml! |o|« »!..« »|| 
,,r,. • 
i» « »f» iW»flif«il Mrr|t.tk 
■ I' V rrr*atly J | J 
f 
•«!» to Vi W»t»r« r » m II 
p« « f »•!»• 
aa<i a pair of mil 
4' 
|\ U 
|| 
I' ) • «»l tftiltf. 
hr 
* ► fc Wt kfc 
—- 0«o Mfivi 
|g«ifcr ■ *i <>I» Marr •»! Nataeil 
l« ti I 
n »*» fca.ll} ftatanUy »*». 
m: 
< feapaaa at BfU«l j. twit- 
t| H* 
Join L H I »y id.) 
M a* I' '* ««r» ■•two IB 
uiti l«4r. 
1W •< Tl BU;fhf(<kiWrt r .1 
<%® .• »!>«yWa, aw paia>< M tba 
•• •' • 1 >■>.• t as <>..« 
th' 1 »i nkiWkN—Frxau l>- 
j a pr tiu Kkoni 
«i«k 
• *1 lb* vtilaga arbt<olfe««a», 
v «> % a Tfca M k IVrla arru 
a ¥•. Ml CkhI, rkiroti; of thi» 
I J 1» Ak»ra la :oMl»f »prar» u> 
J I K plat a Blfl Hra B K. Mar 
>%• rriiratit a «ail %n Cnaiai' 
v %• I o M«-rr l. f>»r»rfiy or 
lia pi*-> '>•<! at Ka»ft>r<t, wt 
n »n t)r >«4kl lu UJ< irr for tar'aJ 
m» T>af»4ay —— Boar <toaMa uta« 
I MM M Whl. Tm<1i) 
T i. !»»*>saih tkhool iiii a « a 
'if »*♦ IVa.• 
Ill «t T*« tto»»'»aVr rrfiat.frj 
« .« i«ro at iwtba > ri i»t ■»** a* 
IV linMlll la *»< rival %» I It* 
r t*M» III :•?*•»:»« :t I'llM 
( MM :.•« *«1 *IU1 '••*» "»• » *"■ »br 
»«• 11 tH# r »»r • !iat*a« • of tkraa >iv«, 
« v. i «f ipfvt '«•*• ii t«»l !■ 
T t V L UMi«r tai« Iwl^l U» 11 
C«m» ft K ifc-ana mu 1 «r» 
:u ^ U> U«Mrt at > «il 
Juaapfc * **raa U>aA1 
1 *r» ■!>' r«< P- 
«n laat ••>!, for *»• !*»•' •» -af >f) 
mi ! • : t N ) if • >|i' 
Ta»ai.i« iirtaatr ^ »« at I. iaa* 
Mll.r laMitat*. W hfurk t Laat » t» — 
M a I •» #. II » !» 4 J * 1 
r «• "M p*;r of »v*r» r»ar« 
a >l> "' 
K ^tu>t saa j r «r $<%•:• I»ar 
a •• ar. Ufa f * »■ •» h* baa r*f*a*l 
» « 
I, lit tl«l Ura It .>an. 
mi > i| ink k»r blkft. ft it k '«i|. 
&a* hi aaaar* atla- k of f-a«w»<>a a 
*1 n baf »tlk • trfj '*1 '<«fk ;>♦ 
tail Wt ti'ffl tu IMT that *h* U 
Oariaa V Ht aa • 
a II K ItotXI ar*M |n»m tat 
• •• of tlx aag ia«a « t. l b « 
* tlM «»th»r lay aa-i ,rii it aia»«t 
if J II aar.l b«a martnl 1«a ft* 
• fa to baa '■raB t IS* via 
-a i' !r*i Mr* II aw.t *m 
a. « <«pttl h'M feoflM II II 
: aa ani » *a kiio rturtnl (W>« i niN 
It I" lar. ». k I ltd liatrvM lAkal 
■ Sir. Ma k *»»•■ la n> > t 
■it a K *11 T I* lUrtktt. fa> •» 
I N II >tr»l I • «laj« at I ■* 
fei c*a |ft U « | » \ M I' it. »• aul | 
a Ua bat a« >f \s* At lr< a* a. lit 
«cf f *• !!#-• • ;i» r a» J 
tl It »• • N. m a/ «a a <1* 
■ \t> • «r o wr |iri'*a a a. .a, 
)% it >t:> • uf t ) I >ua 
* atrr wrath- r ;i atill 
■ •• hair roar, atol ll>a 
»»• I « « »ar»rr ft BMbr 
•' %r* a •• aitra ) a« (Vill 
W :>!« a IB ) a if* of "VHlia 
»• a*r tofa m tto TtA atb aaJ '»tb. 
»H • a»« ■ «f» Wat atri work to 
fa IS* : »t aa I *Jri. Tl* l>f i» 
t 'If th ar aku ha«r r«[. >;n1 
la» • |i i« krt*. >Mit ll>< ra 
c t» uO oat*. a»l ta a 
a I a lift a label of grala fof aa.- 
< m- l>rpma«J Urlf uaaai 
raaa Ikrlf kalll. rula (II* 
ta a aa.t h*aa rafla* to .at W* 
■» Mich l|> >■ th* Waal for Otir 
B \» iw i» —Mr B«-rJ VitibUtw 
Ur • r<4B t. .* ».*.<! *1 M lluu*i 
•• •• U lul. mJ n*ilf ur«ia*<l. bit 
» »*r* mu4h J>ka rv f»« 
» I fef M v'f.lf »!!•• M«l«l 
•l«> II TV**! Mil. *Ikl 
» lt(rr* au Mi4rt 
r»" • k> bit* rkirv* of tfc* t»w* fir« 
U > f ir 
««t Ha>**»iui> — Tb* tr»(»rr»», 
< *u a.i j it Ik lv«gfipMvMl 
"».it>la» Mil IMt Ill 'xllrfr 
• >*i!ta tali, ttt tridliu 
II Cult tin Mirml fr»HB hu 
%i if u4 to 
• .'..MM alMlu* l<rtt (»*• WprtM 
Mwi !l M»« W '<r Lk* j lti.l£* 
II «l) iW Ik* I'f'fli" of M 
<1 • Ik* TW C- t. P» I •rtliBI 
•»> *.ik Mr* C n J tub l«ib. 
It |«l hlM —Jo**p4 K / > 
V k. 4i*>l U« IML 11* 
> ituirfwi I >r irtrril au*u« 
;i» hM *<*«•• i(Ml »ut* r»r fr<»m • 
r —Tk* W.«: full I'riontir Cllt 
<K | U Ut «nk tt«; 
« m ut.»- Mr l>'irr%r*uliti<*i 
• •>• t|« k* Is kwtiif u«*r Ik* 
! r Ik* lirr • |M|« r*i.r<»»J hi- 
• '.i.a ; » 4 »t! k»Jo*»f— 2-pki- 
« II k»«* a .« a**i a g!> Kh«oi k»r» 
II' • « t*«k*r 9t MMf, 
" * • I ■ Hi'iM Tl*r» M *o 
I » I If I St >':.M* ackoul kol** 
1 »*'•••. » »-,. 6 j>r >«!••• la t>* 
M • n*ir:» '> ■ 1 
i' u i• ».ut.»>rok* wkil. ii ik« 
ruf Vri | •Wtliinl 
'■ V I > V mi i<ur itoimu 
*• "*• • »t-r.»*a tin in* l»r 
• I I Mir) for b 91 l"i COM* 
b tk* c».i. Mr* lr»*i i» 
• r t ,t l»r rnukci. 
«I*J ftrf fid ■ O 
• ••• t. *«r 11 »1«-1 l| Ur t >ll( I 
^ titl tfrviiH. lk*f 
" " I r> '»*ry. ii I Ik* i rutrti of 
■l • km bi «i«M Tk»y in* 
iff iriwi for (ii Tk* 
r Br *• of Wt«l lie »uif 
jam t>Mi»Ma in IUm' I iVjm 
o* I mi Mr H.^r» .if Unf- 
it VTi I »i .14 ('ia. h* hit * uri 
—J j*iia W l>it.« it«.| oi 
a»l- of ; U% f • iftor l>M»t Vrl 
«m. ifr.1 jun ||» * u hun 
• l.iWB M l *>M '«**• I llf*-loM ml- 
"* H* MVM I W1 tow ill \n > 
—TW trim ■ Tk* l>M(*r 
«M pm**w<l it IMI Vattwvi 
ui *« l»*»tiy n«M. to gowi ko?*t. 
•*«d if feiMtaa >iyi, <11* .m ••• • 
*• < <>n wk*'— U f B.ik* ii 
l»- i ng» ,*MUtiMof |> »;..»r t» II rta 
m bro«ifl*Ml aut. •!«. 
ki ill—Ai J. I' Wiaii«u\iil- 
'< » •<* few m ftp * •*.<!» •< 
(Wift ti *.<« *>»jt .*> f>te. g" *4 N* vk» rW of J a. Niim i bin, p— 
• Mite u>l urw«|k ft 
»' W a ti xrtokft* Milkl* 
?•»*»..? W. Oor4ee—«»»r nch *>••• »r* 
) Ww,. 
W II r»r*«>i r*tarft«il lftftl 
"»l !r -j ■ten m ft** ba«« 
JlJhi • Im rwkteece tar Mr. Cim|M '■» iff, r*. (>■ u« «ftf kuM im »t 
|J*^ tti iMinntMft c«nau«M M 
—'Tt»» C H L C ■-* »itb 
*•» r 1 Kw.nii i»b *fttar Ity tv-notf. 
c. «m LuQ<r*u >m Mr* l*ujr 
• (iftlrrKl *"*j from tk* w*i f*rm '** ft* ait otaft 4mm Wom 
• M tkt tprM U« ftfbl M Um ***** ft**! Ht*4 M • ilwn ii*> ftfter »W •" ". <1. la ikf m >r* ftg K.tri.lc* 
> ftt pr*«r»i •. uu* •• cterk ift II 
• Man Tn Ac+Umy el-*4 
"• ti r»rn ftf, wit* « (]»• •fttofUii- 
Fftft ,r.» mte. fttMMi tra» otll bft * 
'<*•• tl of UM fttfcOul Th* 
M-< .*) >«i r«| it |M i>r>w l&r»ft«h w ,*^*ft'>!lftr» of MM) J ftft.1 prrooMi ••- 
£V <1 II Brftdt^rj. uo« of 
Irw.to« porte of U* vowrula- 4"' »*r» *> I ftdati of »o com- 
IbMft M SUfU*. •«!! 
teft im wm»< • •» '-rf.ru* Mat ftrbool y*or—— AiHo f** •* eft «J u M» l-a by tb* ••a gf v, MM> Mr, g ao 
Um' •* * te Ift u»w» Itor • * *•**»--A R J' nftrftft bftft hHKto 
• »r -lprrTf »»|> |« tkt Wftrl 
I 1' •*'«* W ffMfttj buftlhl Jowpfc 
« »*»7 *«>• b**" 
»urvlBtf. ftt I»w- 
bta X II ; fea kkl bora lh*tt naly f« m 
1M» »>• wtife hi* iltagbi< r. Mra. 
Haitk Tin r«Mnl itifkn «*r* b. M al 
b * UU kusf la Krri'urg, <* TUMo 
innioui —Mr* Mart. arklov «4 K>« 
<'•>•«<>• llard. rw m**» yrara pMtor of 
lb* ('M(l»|Ulaul I'klttk k*N>lbtt 
*♦. «>• Ik* I life laat. M b*r <laagbt>ra 
few** la (i.teulu* Iroa Worfea, N II 
liiuun -I'm Cki^u baa parrna*<.1 
• «ra»W l»arha<a bail, l*<i **ara .iU ibla 
•l r-.»4 aa. la It a •** Itag aaimaJ—- 
Kpferatai Wi«bt baa all bla l.v*a baal«d 
lhal b- bill yard*.I i»l hit |»m In tba 
•l*»p fbf a»>r% —- I. » fe A H tatlaca hat* 
:a*l i».it»i<l a car of ton aa.l II U ht|«| 
.W«»arnl tfea lafebt UMN N M 
Ha*oa la n<k ag popaiattoaa lo baiM a 
«>-• '■•ra lb* M*li| »Mi>* Jmj 
Pi*>«l- ♦ '• Wl li fcla oM pLac- aa Ctrl 
t\* J W h aaatt 
lltattoau —Tfela la ifev Brat p»aia) carl 
I *t«r ctwaaracnl a»Vr a l^aurnlic 
l't»a hit l ib ><igb I baaa a •! IkaM a 
aor-l of lfe» <lult|< al Wa*kii|l<« <»a lb* 
life, my laiih ka atruag I afeail Ml krai irf 
a aarJir by a halt frua in* kaadi of a 
H >Mb at GaiUai Tb* itnltcalloa of lb- 
Waafemiva M>*aaia*al ia<i lb. laaagara 
t.'M •>( I'rt at l*alCl*«ataa<1 ar» lau touU 
a tfea Caf 'ol of tb* t H allfem a f*a 
lata uf ia b « bar. that will oa< Im ra 
aca><a(»l Tb# I rat aaabaa Llawvy, U>rg 
(•a»t. lb* t<r.«t>Ur afelaa; Vba aocuad ao 
iraa a»a of Llb>ri; «lll try to acllpav- 
TW <aafir t a«*tii| of Ut C. Uapi.au 
b» .1 at H'iv »a*n nut**. c.»aa>af* I <>a 
ife* I at J |t»r>l oa l b« life. a*rai'>aa 
a.rt pr»fecfea4 fef |h M»aar*. (lait of 
■> •'Niiaia. r. Vr«irl<^ of I. « 
i-rm.-tf at> l'<ti braaa of I'arU Tb»J a»fr 
aa tat*llactaai (■ aat loIfea atUallr* b*ar<r 
aad lb* otiwr aiarr la*a a«r» a* I arra»**«l 
f»r a pr> nu»>lo n *i aa Tfe* rvroiag 
anilait c aiiaa« F«>ar papi ta vbub 
I |*a arti. *a 1W, b*ta awl oaly bt*a ra 
arjt.l. bat Uf nllloCa bat* lafera f*«alr 
Ifr parttria a lac* I aaa ao )rara old — 
Ural a-* aapk aarvl Ifeia v ar al a) 
• I* traa aa «iaU*lil|iif Mil' b. 
a '>»*tit fai »pnag Jay -IV baaa m> 
liarU rt al lia a**u*( parrbaacl a r«»a-t 
aaklaa—-Wa J.>rUaa baa Jtapooad of 
« '»• I h « » n rr* « J,.r.| .a 
II I lri*b a» SnI rM|)l>ifn| lo U(H b 
'br I a* » h »J. Uu Iw kw taagbl 
I .; r< l|«r. i <io>r «>■ U>< Ml with 
• >' <>» itat iktuk Uw glut t..*a to I*- 
H. i" ui H9 aiulialwd Uw 
mi • m it ih' 
•» bat pr>tr«t. | «*rt 
«Mcll ««• rtitnl to itpfvri Kku>li frun 
•I Jf»t» fbMi lb* i-'»b t'iKiff lor 
kit (Hirp i' a 1»wb »bi. b bit rai*«M 
nu; tana -t» at mO otkrr 
0 »f» of lib* I' H aboaul t* »taa «aoa*b 
t>> m»h- «-at''H • J > M. t. I*. av> 
% v* »• ir. u > »»• Ktur low* <fflr«r 
lltrt •' »• 1 WmI la .ft. 
• m* ■rrwr a tb- CwV» Plifk ■** My* 
I twat ! r Uw K K 4 II M to 
It i-ra t Twin T»» n'ri 
ll<kt • ■ >1 BOt |>t« (W l|Ul tlprut, 
tii»r tap k««( 'f li to—At Ut Kipi 
t at It N ■ Ofl<U« I l*Tf* lbu*l«< irf 
!i •»! «pf e< a aw r* from I' In I UprlM- 
Hanr »r I C->M >j rli|, l.ai' tu' ara ftprla*. 
Ha • t'«« *pMa« .a v>«ib Htr t'rta 
• k ><asab >.* a< at L**ta Jarrti.-a 
* a a* trt i«il tp.ay—• II -a t 
I' <>f BwkMl. baa i m »b«» la 
mi tt at i<» Hot <>a a il*It to bu» 
ttk. r • aa I tk« | • afc»t» »tb»r laya of 
»*r« ipNt MH% k* tairarttnl 
■MflMllll t tlr uaMti— 
I'b farm ra bat* k*J of air «atra r«>*-la 
i* ta »b Uw'r • aura >»rk am raaarr* 
rIV* Vetera ua tlw rta lul a< rorOtag 
u» .5, ai aotkc*. lul n**t al Uw I'aloa 
bapri at Kaat Bj«kfl*l ta mi If U>*j 
i rata* IV niro< to prtiiat tb* kuaw 
f tbalf fa'bar* fro® fa «g bj «l*«af 
ag to irf nt of daty. lira a it M kioai 
to tA* ant*r 
Itaaa >\ — Tb« W «a»a AkI RocMf 
awt al Mra !!•>•* a Tut* la) itta i| aa<i 
t J Taratr carnal b.a »•« hkk >»t. 
t i t»« it|kt taa* a Tk* m^imm fr<>» 
ikt oprtaa Lacrrtia Bitrfia aaj Tra« tit 
in »rrj >«nt Wat»wla)i afUraoui 
<tirr«0 tb* haliui <>f tk* |»«ai i*>Im 
l>r*parat rj to tb* prua r< a-l ag aMik 
• lit ha I 'M ol Uw U la II t 
I'kikna*. Mil W A Barl.tll a»>l kill* 
< uabwaa arft tb* i)l|w,uJtl|MllitMa 
• > K • * 1. frail. Mart 
\ > a*. I i.tb I. I'atbaM. M.aai* L 
liiMI, llti*a A J<»baao«. ApfklaJ I'M 
aa Mtk*| k Wti.iBM. w^.rg.a La* 
'!*<» M lOifttli) tb* l*!k iBat. a Or 
) «t»g m«i a... h* < r.'«*a fur pclaa .lacia 
xaUnit f L It'tia*T ..f Tara*r aa l 
K w J >rUr. W I'a ia«r prvparvl aa it 
< *. *at paj»r for Uw Lffna. W*tla« » laj 
*»»B.ng Tb* pt'i.ic kInh> rirtftMua 
Ik* aim n« of l«ib laat tb* p«'>.ic lyc*- 
a« tb* :im N •iaitbti»Ji*| tlw MM 
«rt »|. H'r.!ara.'a*, tb* (iriiftra .iad aa 
taura* at »■ tit < — Mfa Hikirt U<"**r 
jat 'wt a .aiu ai< a. aa I la n<>« aiu-a lr.1 
» l»f II. t of Mt r a. la Ma* NaUW la 
« >t>t l« illirt ,t> M 
I * Jaa<» > Mirtriitt, of !*c*rx>r> 
• w a t »ao*ir *aatay — 1 litlW eras I 
> '■ ui of Cirw I'ralt i* 14U1W m k; Or 
I attvataao — Bal kilt % Oil 
» r. thf.aU arr »»ry pn«al«al \ alias 
t 'ail ol H |'«f « IS bla lltltf, 
Mra A tJ T u'trt- Jata.a lura<r baa a 
auafe *> * 1 b •'<!■« taaia 
—'Tl* Lai.«» AM Rorltij art Tih»1 ■) 
tr» a* • lb M'a II Mr Bart.ill 
• •!«. w a 'J t.«ia« • »l fur Um rltlf-aa 
I'ifl vf U»r gai'Muafila arv 11 put*, 
«a 1 a» b pr aooa to a>« ik« r>ai:a Irr <>( 
ih« ■> \'<i t«- a 1-rt of wn»1-baa'lag la g <» 
ag < a au« — Aa ih.r roll aeap p 4- 
M|(r mikii( a tahlia f>o^»r 
bxkii Mm* — Tfca tlilifi Kbwl 
>*hI KrVlay. ',.b .nl Tba ciualag 
< rt 1*** *tr» aa Miuat. I, 1 >arrrt r«-ad 
af bf nb>' t, mI^ 1 na-lmg '•* Lutaa 
• 'K • Wwl of lbe ll-p-m* ; 3, rnt- 
< t '•» M Fair*taafca, HwipW will ta b 
» r» It «•. I .*>« t%i| tb U," by I. .a 
Mcatt. mM|| hy Biurk* lt«r 
ll> fc *fi «prfa In rhwrtb' t»Jf |Vfr| 
Cart: a v • B» a«M»l" by I. Li >»»y ». <1ia 
la » T«aa b uiiai 
ait I Jeaair t'wrtla. 1U. ricllatl >a. • Bap- 
l»» t H aa< b« I Irr rich, ll.r*maii>a. 
y lat fialrr ri.aa. II. *uturner !!•*." 
r< nl ,.S 1.1; 11 What aaitb 
i:- f. .ala a i.a.ug«a« y l..ia .v->ti aa I 
ii a br Itrrr < h li. "Tbf /l>tauu. by 
Wait** »• 41, bud Wbunao. B<rti»(*wr 
Ha aa ) lWlbrrt Llb»iy. IS, 'T.««•.'" by Ut 
rraWr c.a»» |». a< b<>oi to ttutra. by tbi 
• allra rlaea———Maaday, lb* Mb, praach- 
lac la tbf iraibirrl. a luwl arruaoa aa l 
Ha'-'i«tb-» b m*| l*rrachlag aga n, a- *l 
>»a-'iath —U «*1 »>igbic« tot —Tib* la 
aa I aoii* Uta •alroa* aprla| birda 
•a fl ia«ra wail awaar—<lat happy wan 
V an < ra ».:b teat. a aoa to Mr au I 
Mra «• W Unan at 11 J lia. 
Coirs Lio at 1. — (>af ar Chat Ira la vi-ry 
• a a.vb tag frxr A lilt.* a >a o' 
Waa. 
«'art*r litln« wit* Mr. I'haflaa, ban alao 
«■ v* 'a » k b«t la brlUr so* 
Mra 
.*■ V4«>at baa iaatai <jalt* alck with 
!iftaa«alnr« rf lbT"T~T1, 
*" —[-■— at 
tu ltia|4railua Bail at Ibr >aaiio< Kiab 
—A iiabrr of acitoiara fwa Kryabarg 
t< aiti-ay irr boa* ua vacatioa. bat 
ail go 
•a. k a«it ura mnat of Ua cat- 
t aafurbawf aMaad b»r» ar» 'wlaa boa^bt 
t.y Wratoa A U.iaca fur Bngbtoa 
marb»t 
Job a Kiokia. abo baa <lrt«*i Barn- a 
WaAn !V>ar-h.»rar Waa of Itl*. baa fcfl 
oa a oaal of hi* fatb«r a law * alchaawa. 
at.I lb* t« am la ao* >UUra by Joa«ph He 
lUI^ 
M»> « — WlM«r )• •till «i|v»ru«i, 
wa J 
lw» »«fj ilrtinm uf hrtriii i|i,i 
fro* 
that «aa ib Kumr.tr > wt>.» i*n ro^lu 
' ••'•o tlflto B«'> VUttWr If ba kw lr«« My 
iMMMfi >o» awaliowayal. Tdtrt Imi 
I 
'»*• a rn>« la tbia lows aiara laat 
Xot. 
• fcw cb'cka laaa aa I a >jm cock 
of tba- 
Wowta «r* ah tW bird* I bava Mrl 
r»r ttta 
•'•tor A in flffj'mlj la |tttll| 
<«l MKk—Tlrn i«m cania 
la to 
U>ws trua w««k—-Wv kar* aoai* t'rracb- 
tiKi lr;ia( i« ImtI owr TuIm 
oia* tfta 
> r*Bcfc .aofu w. aa l Ik* poor 
oiri bava 
Iba w •rat of Hi U#y kx>k dlacoarafrd 
l"|k *<kiU tad j'irBijf 
of work to do for 
If a t"w day a—A 
llitk ilH|ktor of Uala 
r» ft fail aa I t>ro*« kcr «•<; *r 
t»** 
Mii Mim la Mtor Mr a laalay 
A. 
IW.a cual Bin faobla; aaaMa 
in all ap 
b«t llitla— f. T. Morrill aa<l 
wife ba«a r*. 
iura*<l to iwai. aba baa teta 
to Cuaoactl- 
rat vlaltlac frtoa<la ibia 
wtBWr—1>. K 
MUla Bail J. II. B*-aa. ra.ja ara atUB.lia* 
i'oart aa Jary aa* —Tboaaa 
Mai ara of Six 
Alioay baa *wm rary laaa 
Ula wlBUr, 
| aaaMa to do bat mtia 
work—C. J. Mai ara 
•laa 4/ laia'ia (V>ai M abarp 
Munx> — Friday rvaala* 
H»a acbool 
Imbm la iHatrlt t X 'x $ waa pack 
ad to wit- 
urH Lb« • ibibliloa giraa at 
Um cioaiag »' 
Ua wiator tara of acbool. 
taacbt by Al- 
hart I) Park Tba fare*. 
inrualif 
TraaMr," waa wall rvwdarad 
Lata aad 
Lacy I'ark aaag a 
d«*t Mary Klcbarda 
aaac Wbalarauld mania made 
otT' tbraa 
lit ti* glria h*ia« '«••• Uu 
a laa yacra old. 
It waa rrmark* tbat tbay 
did w.»adrrfa ly 
Wall, ••lor H iwatia aa 
a a>«ra«a actrd 
Ua dark ay ««•(. All 
tba lUUa felka bad 
paria la Ut* fiiM mrcliM ltd dl<l Ura 
•*lv< • tuti< h rrtdlL Tt« t hoi* tklii ■« 
> wwim »n.i mi; daairad Ita r»pailil»n 
Monday. Mr Park co«r»»ncrd a Urn of 
fr*w ki|D w Iwal, with St acbolar*. wblth 
• •■M Will ba liirraaanl lu to Ilia Wife 
I* prtMtt ii itiuuil wh< a imW— 
1<>M II Ulmui paid |1M for I i yrtra 
<>id colt laal »t«k 
NatiT. Nr«rf hu It lu corporal* 
liana aalihtr lawyer, doctor a or mlaUlar 
rn- Nirtk wltil la to* abroad It lb* 
V g i« Irtwlag algb I aaw a 
P'owlag tram oat th» oth»r day It waa <>a 
r»a road. an I waa plowing ibr aaowdrlfta 
la ordar to rrmoTt th« m from the highway 
— Tba #mith Brotbara flnlahrd htallag 
birr b laat Saturday tbry ara low drawing 
paipwood to Bftr Him—T*am« oa Hue 
day K *»r >rt now ban lung ih.m» Mrorda 
a lay It la : .»drd o« tba rara at Baikal— 
IViUliirt ara low |»ll| to mitrt, wbrl 
tba wrath* r la lol too cotai; 40 eta la lb* 
prlra for tba brat Hay la plraty aad 
< hvap bayrra frw. 
OlMan -Tba family of l>r A L. II*r 
aivwara «w«k»n*\ on# night l*»t w« It. 
•>y a •mil of am >k», which waa f «und to 
pn* ard fr >m tba callar. wbara oaa of lha 
b r d nra had put aona wood lu dry la 
tba o*ra of iba faraara aa I Iba brat bad 
aat It oa lr». I'rompl anion pr*vaaw>d 
tba »pr«at tbr flra. which la Wra lUr 
avy'a hrlpi.aa alata might hua twaO at 
traded with aarLtaa coaanjoraoa —— 
Mra gi«r aa aal*rtaina*nt to bar 
■aak ach >i*ra, Priday avralag -I.I w ard 
Faaaca of It >aioa apent tluadiy with bl« 
Ilia fatbri Mr Haapoa. who hia ba«a 
llalag la l|r»>roa. U noting ha< k to bla 
'arm Mr Swift baa h«*a 'jaita alch 
Mra lial* la »»ry atck With pnrain >Bll- — 
K*» Mr Pi a'.ury. of Norway, auppllrd 
Mr faanlagaa pulpit. Sunday Mr* 
I'uitttaiag*. wife of H-». C. N t'uaialnga. 
ti»d Sub lav. »th la«l ag-d SI y»ara, 
Uaoag a lltlia child Ua wrrk* old Mha 
baa ttoroa hrr long ai< ka»a« with faatia 
1'itiracr. abowiag through b r aavar* aaf 
frriaga a • wrat aaaa.flaharaa. aad loving 
th Might f >r tboaa who ao w-d l< rly raroi 
MM TW koOM Vftkl M (ftNftll 
aia>)< ao '«raallful. la l*A ilrtitllU 
Mb* wtm greatly h*lov*<| Ml will h* «W*p 
•r mamniil uJ aUaad by *11 wbo ha* w 
kt-i ll»r funrral *Vl«« lir «m it 
l*«M bf lt< « Mrtari A lira. foaa. I 
ury, II at>.l otbrra Kar. 10 I t»rau 
tl'til n,.». r. *i rr plar*0 ar>un I b*r. bat 
it jr «»f» a>l B>.<rr p4ir* »ta.t l.>»rljr ibai 
lb* • wr*t *,• ril arfcn. allb a lrmlli( lo»r 
I fattb. b»* (iinr hoa> hi h»f CiU»r la 
II i«ti " lor II* giatlb III* b*k>*»*l 
IN) aha I be M at u, laj (Mm ■••■mu to 
M*Wr, 
I ila la U» >irm| (bat H* flrM 
•(•Mil* lb*w k| tii*if unN, II* kn<>«a thru 
aMabrt. 
A ad lb*y ai.ali lit* a> Mralr a* M* tiara 
" 
I*Aiki* —Tbrft u iom talk of lUrliii 
• iimJ b#r*, an.l all iboa* ba«la« laatra 
*'iu b*l<>a<taf lo lb* lnJ ar* r><4•*•!*<! 
hii-<M an.l piif ib« m or r*tara tbrm to 
lb* Tfmifrf, Job* Pwrtr Tb« rr will f» 
a baa>l ra.«i:n* Krl.laj »f*aio*, ?-»tb. at 
tb»*<b»>l im -Mr Jtmr* Ktaklaaoti 
Ma n* ten r >r lb* I'aloa Mutual I f* 
Imriio Co uf I'urtlaid, *»• Is h'*i 
• 11b frn :ii'l llo«r. r»<j of N laat 
Mil MM ag n»ba la tbi* Cowpaay I»r 
l*ik* of V raa* «u w.lb tb«n» a* rorritra 
riioitti Tb* *m I'art* Hiht an ) 
DftMMi < ( »»"l to a fail bnaaa. la 
tbm Ara-Wcij, tact Thuraiajr it*ali| Wr 
•b ui.l h* (1.1 to m*k* a full rrport of 
tb«tr *iuru;t«»ti. bat our tulian ar* 
-•» » « M tain roart natur. 
at.I lb* Ilk* whirh aiaat ap;»ar thla *ttk 
Wki fun — llrr'«*rt Half* coaim*ar«0 
a pruau- a< boot la oar aiilac* lb* >U— 
• W I'uahaai baa aoKl bla Utotiia plar* 
la lb* Aa>lr wi a*lfb^»rb«M>l la lb* »a»t 
t»art <f lb* t«a. f >r »hlcb b» a wan* I 
b a m % 1 mi. ti t I' I. o<w «►! 
of Iptoa rtw laiur baa lately rn-wUnl a 
prMtoa fr> a tb* I*. 8 fo«*raai*al G 
U lKi« as I 1»*V> Ntrirta of So Wiio.1- 
•wk r*r*at:y aa«*il I) cor 1a of » fr*t 
• fc-l lat> *io?» wood la * I i hoar* for 
<*b*at*r rtck*tl farl* Ji«pk Kow* of 
No Wiohtw k i)l*«l of raacvr la tb* far*, 
•lib laal. »r*r ni>>etba of laUaar auff- no* 
t^> I *- »• *r» Oar paaior *u caltal U> 
i' tnj tb* fuavral, > a'■•>*! h a m. 
Mk) N At. !r« •* pmrbnl b*r*. Itubhalfc 
a a.firMr William lb* latter baa t»*n 
ait k daria* lb* »«k. roafla*<t lo lb* 
boa**, by l» fl »mm»iloB of th* threat an I 
lai(< b* t* auff riiv< 'jail* a***r*'y III* 
n»' «alb **r*lc*a ar* •{•It* har<l II* baa 
r >l f«**a »*ry «*U of lair— E l> An 
1r* •• an I II >llaa 1 (*ariu A Mot bat* ba>1 
t • atop lb*ir Irani for waal of Umber— 
I K Ja.lkiaa bad a akk *p*ll lb la 
aa<t ralM tb* Dr. — Aba*r Imm of No 
1 • baa hrr« ba«ia< a a*«*r* roMoa 
bla laai* Tb* a*v»ral atck oa*a la our 
a ia«* ar* a'n»at a* aaual —CoM aaar for 
two or lbr*« «laya. Hprtac la coar.a*. 
luixMm*. 
►. »«t I'mi — «»■ U' ilk tb* nilxri of 
tli» H*pl «t iki) Krr. H*ptl«l HutI«I!m h*l l 
» Callro »'t n Ik* m**tlntf h<»a** In 
(M« (>l«r» l£>*r* »»lt |tw«l V (utplr* 
l'b* !»• .It* • ■ ift cAitco lr< *B*a ift«l rillro 
»;»• h l»lt m*<t* c-ai'a a*rk tl* 1 
I- ■ >1 It IB » t»M with h»r »up|»r ikkri 
Irltk (^1 pal'l I" cU for I '«•» *o 1 
h* ht>l I" nilrk hi* B*«ktl* Willi Ik* II- 
•y * rip it..l ui* b»r u> *u|>prr »t. 1 th»» 
• 1 * »»r? r»_i >y«M# tiro. Mb ln«l Rrv 
Mr i»f N.irtk Uterm.r* k*l<1 **r 
» • • IB U> I* plirr, I B M'l rvrllBf, 
r..»!«« -K.iw Kjm of l'«r».>D!lriJ, for 
HWlj of (.::all<ct>>D, din] »»rj on 
Vr i»f 1mt, at J W T'urwortky '* «b*rr 
k* h*t rO 111 IB* for Hl»f |fir» |{* MM 
»' at <*J f *r» of Igr Ml! l*av*a • wlfr 
il 1 two rhiUm, I M ud d*n»ir ■ — 
Am-'n( lh. p*prr*of Ik* tit* Loaiai Hn k< 
■ M a oj>f of tk* .U-rni*-j S' ir. prlat*<l it 
Lia*fkk In l«JI II II m Um (die* of 
tk* Birilii* of HaJrirk r>n >ei Mil wif* 
ii( lliraai. bavia* il»*tl loftlhrr ion* SI 
?*ar» —— ll*nrjf ll«rm<>a. «ho airrlnl 
IIteufth M IVirl of tkl* !•>«», bat bow 
II* >g |« II Mini, < oaatlag with * 
nua'irr of otk*r« daw* Itiktr Hill. I* 
Ck«rlr*t<i«B, wt»*B lb* ileJ b«rin> uo 
man**' * in I rin a^*.o»l limp p ««l 
l»,artD< ktm h> *«rk iu nbit ikit k« 
ki* 
M — Wbtl* il Coralak w* »int*l 
ih- it*bi* of a*a .1 tiro* wko hu *oa>* 
»• Am colu m rin b* f.»un<! in tkl* pirt of 
tk* HUI*. k« kM t lUilloi roll 1 yaara 
V I,f, Kim* 11 bll<l* klftl.wrlfij 
l»« ll<»» !'»• alr*-»l by I'irkpot k«-t. Urn >'j 
('••upon *■•■> on* *lr*«l by K^lwood. Tb*jr 
ir* hir-l to twit. 
K<»\bi kv —Tkl* town Jo** not rlilm 
to b» gr>it la • c*B*r*l wijr, bat In tk* 
luilUr of h*l»y boya, It clam* t<» 'wit *11 
<itk«r t»«n* In Ik* couuiy Oa tk* *lh 
mat I. V Tkouia'i foartk aoa wia born. 
It wrlgkrJ it Iba. Johnny llaatoa II*** • 
all* ifeiv* Tbonia, jrnri oUl. w*tgk* 
l» lb* Tkra* art- sot all Um big boji w* 
(si**, *ltk*r 
M •* U I Hiiirjr of AB«to»*r cloa*<t k*r 
•rkuoi la No 7, !i*t w*«k. m l I* Wichlajc 
IB No (— H*rt Virnuru of Kamfonl (Vb 
tr* rioao*! ki* *rbool la No. i Hyroa. tail 
awl. 
Ht mum> —Tue road a arr low 10 fur 
rukllllu* Ibr goo-1. for lh« 
■ l.lth, at ( a. ■ N s below lb« 
«ul l.»i moraiag but oae for the winter 
— 
layoaa w.ahlag to vlalt a place, where 
IhUIITM la lively, a ad >>bltID a |M flew of 
ik« M«r. tbtMlj Ukr rlila icmw Cum- 
tord Klver '.rilgr dht the south of the 
U<Imku||!i A abort dliUic* ibo»» 
tlM bridge. oa the buk of the utrrkoi, 
m»v 
»>• area a bage pUa of ■peace toga, tad If 
jro« btppro l bar* a tout 9 p 
m yoa will 
cat a a ght of the trama drawing tha !<>«a 
Mir >!« A Poeter, who ara dolag thla big 
) tmpl»y si bora® trama. 
that baal tba 
•prace from uteir tract la 
Mlltoa Piant'a. 
where they bail a«»roe mtllloa an t a balf 
apraca yarded. They alao have leama 
hauling hemlock bark ftom tbe aama Iota, 
to Bryant • Poad Arnaa tha river you 
will a«e tcama drawing bark to tha abook 
mill, aad other teama roajr be aeea banting 
abook aot hemlock bark lo Bryant a pood 
oa the feaak of the Aadroacoggla la piled 
a large lot of pop ar, aad a larger lot far- 
ther a p. on tbe baaka of tba (\>acord rl*er 
oppoalta Tbompaoa'a ablagle mill; aad 
aboal I you eatead yoar rtda, oa tha Bry- 
aat'a Poad road, aay fair «tay, you would 
not report '•ualueae datl. 
H< Mroau i'imu — Prwlay moraiag at 
* o"clock tha mercury atood at II» halow; 
at 10 It had rtaaa WU5 above, rnaklag :w> 
d frraare la foarboara. Rlelgblng la very 
good, aad leu mate ra ara doing a good baa- 
a Barker haa aold bla place to 
I»r Small, aad la going to Newry to lira, 
with a granddaughter- lira llatcblaaoa. 
a widow, la aegotlatlag lor tba hoaaa tbat 
Jack Uvea la ■ C P Katoa la apeadlag 
the we, k at Paria aa jary maa La la Hoyt 
la at»»ut • tart lag for Pryabarg, to vlalt 
Mlaa Koblaaoa. a leather la tha Academy 
— Mra A. J Knight haa gooe to Portlaad 
to are a alck alater who la rapidly falllag 
—Koaa Abbott baa goaa to Watervllla, to 
aUy a few weeka Bart Parmaa 
haa 
cloaad bl* acbool at K )I^>arjr, bring Ihnir 
oo.l trrm taagbt thl* wlnUr I.HHid A»> 
Sott rloaad hrr a< hoot II LnbrV Mill* 
laal werfe, M.I la in* at hmnr Blaarfce, 
hrr iiiur, waa inarri.d lm Hatardat «»*• 
•laf, al'.!» ptrMMifr, to Fraak Hartl< it; 
marb bjr to tbr aewly-aarrlad pair 
K Hrwaaa — Th» m*mb»raof la«la<IHI*> 
Lodg* of U<mhI Trmplara bad tb«lr annual 
anau<raary aapprr at lb* clo»» of tb.lr 
r*galar im-«llag. Friday rtrnlBg, Clk ln«t 
Tl>» M|« la ao« aliUra trar* nM aad In 
a proaparoaa roadltloa Two n- w m»m 
h»ra raao la al Ik* laal mialing John 
Hrtip, fornrrl; »f Hoiaavr aa<l rrctntlj 
of I'arla, will aooa ramora Wltb bla family 
to lirrrnr. wherr ba baa parrhaa*l a ahop 
an>l will H|if la hlarhatntlklag—Cbaa. 
T KnJrra baa p«r>'ktM<l Ik* Moab boaaa 
oa Iba *all«7 road, wblcb ba propoa<a to 
aova to a aur* daalrabla l*ation aa<l lit 
ap for a rraKWnc* 
I'riox —Nrvrral of Ibr gool people ol 
I'pton < allot oa Mr* Tbomaa If. Ilragg. 
Ia*t Moaday, an.l l»fi aa'wtaatial tokra* of 
frt*adabip. Sha baa lirti <jolt» faabl* dar- 
ing Iba wiaier Mr* Hal lard la MUr 
U»i>r*» A. Olbba aad wlf* ga«r a wrd<ilag 
r**rptloB, Ta^aday r*i amy t<i V Ki 
liagwnod ai l family ar. iu >«ing tu I'arl* 
—Ckriaaia Abbott haagon* to Norway to 
•|»»<l a few m »ath* with Qaorga AhSotl • 
family— Wrbad a »*ry <|alat town mrrt 
mg. aa no oar wanted 
Noam Vttiamaii — Mobart Ik>ug1a*t, 
of Iba flrm of Hart>aak. I> >agla»» A Co 
<llad of potumoala, at iba botrl la tbl* 
plat*. lUtarday atralaf. IV>y l'*ib Tb- 
rrtnaina ware carried to I'ortiand, M >b la» 
— Ma Mannlag, who baa httB tprn llu 
•«».r»l wr»ka witb brr brotbar. h«« r. 
tamed to bar home ta WrM Wm Wi i>r 
of W<»atoa la boarding at tb* Portal lloaae. 
hoping to rrgala bla aom* what Impairr.i 
health —Mrs S>tnu>l Hailih I* alowly r« 
I riag from a longlllaeaa The l.adka' 
shakraper* Oab met with Mra CO KBlghi 
M>al*y taming 
Wiuox'i Miiu Wr arr rtjilclag la 
■Igna of •prlng. tb* | !«»».nt iU|i, ll\«l 
'Hlf cold Krlifu«f)r. "Ujjhl to b* apprrclatol 
-T.J Nh'fimn ha* l»fl f »r bis b»m» la 
I'nuhltK*, K I b* baa k ►ar.|<*l at K A 
INiai'a lb* paal aiaur for Ma knllh 
Llfila Bran baa rnorm.1 bom*. afWr II 
w*rk« at acbool at C»Wt>rook. N II an I 
Floaal* Filat baa gon* to Mllaa to attea.l 
•rh'H»l——A iWnorratlc tflrhrallm at II. 
B flat a. 4 tb laat <>a wbirb ik«mI<>b a 
ainr .lollar at irk of • aa 'y ngurol largely 
"To tba »l«tora belong tba MM,' like- 
wise W* |>r>*'imrtbr aWret# Ith laat to 
the wlf* of iJfitllji Crtfii. a itaugbur, 
died, Tib laat, lafaat daagbtar of Li* we 
Ija Craft* -Caitag la iimwr la getuipg 
t» ha hard bnalnaaa ■ >«. wlih aaow f >t»r 
fr»t .W|. (it la ralralatnl oi an a«aragr 
an 1 tba crew* a »w hat* to ah tal roada. 
wr brif of aome largo loada belag llitlnl. 
K A Store? b*aUd a pine, Iiat watk. actl* 
>og f«»i 
AN C)\M)KI) COI/>N\ 
0* L'su I*iam>, N. Y J'ii* I.«v%i» 
CltlllM, IHI "UlUt AMIRhtX 
Kutinr"—RmtUtllJ 8m Baa oi 
4* OlMID ColWTl Mot—iHMBaai 
Brut rr m Tm Yi»m- 
Siiin at tm. To*—A l'«ar orn* « 
hintiuiHip la brn nut An on 
M PATI I in* Hi • !*»•*. 
While looking ntrr tb* admti*m*nt* 
ID tba Crntury \fij<t:inf, the o'hff day. 
our attention *** called lo a half page 
ad headed by two engra«iBga. on# ol 
"New lmf*nal liftman l'a*ai*a," an I 
dm «( "Va l> ubla Win!* IVrprtual 
HUeming Yi. l*t," and aignad by J I**• 
i* Child*. I/ng liland, N Y 
I hi* immadiatrly brought lo mind a 
»i*it to Mr Child*'* floral o'abh'hmfn1 
mad* during ih* month of K*'»ru*ry, 
juat paaaed 
Mr. I'bilda w*nt I N*w Vork, fr m 
H'jckft*Id trn jrart ago, • j<> <r boy No* 
h* owna on* of tb* larg*at a*ed ** al»lt» 
mer.t* in tb* country Mia bu*ir»*»a ia 
don* wholly by mail, and th* amount of 
torrr*pond*nc* brought bim by judiriou* 
adirrttaing i» (imply *norm >ua. Mr 
Child* *aj* "1 oft*n abip a ton of mail 
mattar and r*c*i«a mor* iban on* tbou- 
•and l*tt*ra in a day. Kigbty or on* 
bundrad registered l*tt*ra in or.* mail i* 
not uncommon, and I prea*nt at New 
York I'oat IHR-* generally a*mal tboa- 
•atd I'. I) M'»n*y Ord«-r* and I* «tal 
\>t*a for redemption at on* lima Mi. 
Child* claim* to b* tb* largr»t ndw.iaer 
in tbia line, in tb* world, and hu bu«i- 
neaa baa bean built up *ntirtly by ad»*r 
A« mr 1, trrj jrar* »»' n 
< hild* «u • pu>r buy. II* bill taat* 
for Aoarn, »kil ( "jh«l rm|'lu(mrnl with 
• Aorui on U>r( ltland. Hi wi»tJ f r 
dm jear, ard then *tartrd in kutiarii f >t 
tiimwlf. Ilf did not own f-»>t of lar.-l 
nor i (trrn-buiMr lie brftn advertis- 
ing at a H f.if. and when order* came in 
he filled (hem from *uch »>uro*a* he 
could retch. S>*>n order* b gan lo U 
wri aumerou*, in re*pon»e lo hi* t*fc.r,„' 
advert i*meAt», ind he located tl l|w»s*, 
and began. in a *mall **) to cultivate 
fl met* and raiae hi* own atock if plant* 
tn i *eed* Krcntlj he ha* twlnl a 
residence for himaelf co*hrg over ten 
thousand dollar* He ha* erec'ed al* >. 
from ibe profit* of the bu*ir>rat, a fi r 
re*i>ler<ce for Mr J. K Fuller hi* brober 
in-law, and now a partner in the on- 
cern, coating at lea* l half a* much lie 
ha* erected a large *eed houae, and 
La* acre* under cultivation, "with green 
hou*e*," and otbrr building* needed for 
the butinea* All thi* ha* b«en doae in 
ten year* More »till ha* been dine, 
f »r 
beaide* living well, in New York, Mr 
Child* ha* viaited Kurope, three time*, 
once la I(t79, again in |HHl, *al alt* 
during the j>a*t )ear. 
Hr«idea hit advertiiing in penidictU, 
Mr Child* make* a frre u*e of printer'* 
ink During the pa*t year he bad print- 
ed and circulated rin< fox* of catalogue*. 
II* haa laaued an elegant, illustrated 
twenty.four octavo page "Guide to I.ily 
Culture," and ha* begun the publication 
of a H ral m >nthly, called " 7V M 
]{' urr," From the latter periodic*! 
clip the following biographical aketch of 
Mr. Child*: 
ma ibum aimtt KK»*Kf 01 * LakOS *a«i> 
UltUUMUT 
Mr. J I. Cbilda, ut (jMH, N«« York. 
• ill ttWhriU Uir truth auBlvrraary of tb« 
ratablkabmrBt of bla orod and (1 »ral baal- 
urM, hjr (I*lag a iliourr or tut* rtaiuiu at 
to bla frlrada as I all employed 1* hla aa- 
labllahmrtil, tllbrr at bta raaldebce, of la 
Near York lHjr, <>a March l*tb u. it. Tb«- 
carrar of tbla r-taMiahmrut bta beea moat 
remarkable. Mr Cbilda ox bom la Jay. 
Pranklla Co Maine, May I.Hh, l*3o, aad 
la therefore yaara old la 1st? bia Cam 
lit u>«nl to Huckfleld, OlfordCo Malar 
Mr. Cbilda waa burn with a p*»a lunate 
k>*a for II mera auJ gardeolag, an.I from 
bta early childhood fl >attr« haea Into hu 
chief atady aad MI|bL At tb« atf" of 13 
ha «u maatrr ol the flae»i gardra la tli 
fori Co aad aloo a corraapuodeat of »«»• 
rral papera oa (1 iral toplca. At lha age of 
17, ba Weal to V «* Vm Mi Mfl 11 ) • «r 
la a largr Aural eatat»uat>iu< ut an 1 lb* u< ti 
>rar on Marcb 14th, at tba aga of 19, a»- 
uMlahed tba baaloeaa which ha now coo 
docta, aad la wblcb ba baa attalaad the 
gratlMl aaccoaa «*cr mclml la tbr >amr 
liar la Iba aoate aumber of y«ara by aoy 
rtrra la tbla cuuntrv ThU aacceaa baa 
Wa atlalard by tba carrfal atuatl >n aad 
unwaarylng p« roeveraser of Mr Cbilda, 
aad bla brother la-laar Mr faller. Tbrlr 
oatablUbmeal aad gardraa arc m >al bona- 
Ufalljr aad roavaalaiilly altuated aa<l aeat- 
Ijr kept. Tba nr» mammoth a rod vara- 
bovaa U oar of lb« floral aad brat arraagr<l 
baildioga of tba klad la tba country Ii 
baa aeery poaalbla Improvemeat for fllliag 
orJrra promptly aad accaralely. The 
grreabuaae* ar« ricoodlagly tat. Tbalr 
rra'dcarra ox a notes I fur tbalr 1m and 
baMUfal appearaoo, alagaat aurroaod 
lag a aad laaer drcoratluaa Thatr place 
la traly tbr "Hume of riowara." Mr. 
Cbllda'a family coaalaU oaly of bta mother 
aad alalar, bat ba ha* oo many perauaol 
frlrada thai bla homa la ft aa rally J >you« 
with a happy compaay. 
Mr. Childa baa traeat*! riteaalvaly la 
foralga couat/loa aad bla frlrada ar# foaad 
la tvery clflHi"! couatry of tbe glo've. 
(>•* vf tk* irtil teaeon* of Mr. ChlKU'i 
un><ju*llt<l ticmt I* the great rim be »»■ 
erclae* la lb# growth an I il«>u»f hi* 
eee«l* «i l h»l»>a ill* crop*, »h»n»ff 
irnwn. ni'lr(|o the mod rlgl I laaprrilv* 
and only tho«e of th* eery Hn>«t |iality 
arc aavetl to *appl)r kit orlere. 
Mr. Child*'* buaioeaa ie not confined 
to America, urn, for he ha* cu»tomer* 
from all parte if the world. There are 
aewral in the Sandwich lalai da, ia the 
\V< *t Indie*, in New /ealan I, an I in ^ 
the Kngl ah roloni' a of Africa I.«•! year 
he *uppli>d the emwn prince of |'rr«ia 
with *eeil« III* Kuropean cu«" mer* are 
•upplied fr<>m a branch orti e ca'ablivhed 
in l/xidon 
Mr. Childe ha* about him quit* a 
colony of Oiford County people, moat of 
them hailing from the town of lluckftrld. I 
The following i* a lia* of hi* bu*in»*« 
f*mil) S Tilto^, Mre S Tilt on, Mi*a 
Koaiie Ttlton, II Til'on, Mm II Tilton, 
l/*i* Child* Tiltoa. Kred Harlow, J K 
Fuller. Mr* J It fuller. M .. K' la h'u|. 
ler. Mia* Nellie Ch ! I«. M-« S (' il.|«. 
John l.-wi* Chill* All theee may be 
claimed aa wholly r par ly »Hf 'J < oun- 
ty p»ople lie ha* al*>in hi* employ 
Walter 1'ike of Pen b*cot Me. 
The eatahliahment of J l.>wi* Child* 
i* locate-! near the raiir<>• I a'al.cn of 
llinxlale. the l/>ng l*'an<l Itailroad 
Ilka po«t (tire ad lrr*« h»« been IJierni, 
until wi'hin a month or u Owing t> 
the large buair.eaa transacted by 
mail, it wa* very inconvenient for lh« 
llvjviwt to atiiJ bi* mul to (J icena and 
collect hi* letter* fr>>m that office. So he 
petitioned the department to e*tabli*h an 
office in bia buildir.g and to be him*elf 
appointed I'uetmatter Ofcourae tbi* *• t 
rival concern* at work to prevent * h a 
change |i pr mi*cd to give Mr Child* 
| not only an advantage to hire a |»«*t 
office *o near, but betrg IWmaater him 
♦elf, be would rrceive the u*ual commi* 
<i in a* aalary, which would viit tally 
give bim a di* >u#t « n bit pottage bill 
A* no mail eioept hi* own would be re j 
I netted at the new oi it wa* a *harp 
huaine** *troke, and aftrr a long fight, 
involving member* of Congrea*. Senator*, 
membe'a at the Cabinet and high tfi al* 
il th« I'o t Offi-e llepartment, Mr 
Child* can* out ah-ad lie now ht* a 
[> »t office in h * aew aeed h >u*e, a > I a< 
puat-nait-r be ha* (imply to *'ep fr> it 
hi* d or an I place bia *a'h* of wt li, 
ratal 'guf * and Wttera upon the train* 
which j a*« within a few feet of the tfi. 
Ike r.ew |'»t < »ffi. • i* appropriately 
named Kl ral, for it doe* •trutly a rt >ral 
UmIw- 
I re r»II>'<«intf J< iip'i-n r Mr 
('btl<U't location an! t>utlft*e« it taken 
from tu* ■»'» c•»»!««,{ 
I* lurtU'l on l/xi lelen I. xmr'.tr 
utile* (rum the « of >i»» lurk a> •! 
lir>Hik yo, la tb» ri hr»t i« t m >*t 
pari of I^lrtni I'umlf. m f*m >aa tU 
V'trM uiir f »r lu do* flo»rre, of »hlrl. 
tb»re are at »re thin I a> rr« an t baa 
drnU of gr< aahoae*-* Tl»r» I* o>> floer 
•|h>1 la the « i*l.l for lite (r iwih ta l t- 
»r|. >pm«-ot of H»e U at>■ 1 Htil'a Our n 
libit.bar at. U>«n a« >r»l I'iri %< 1 
the "!!■••« of fiowi-re. i« *liaita>l a atir 
from (jlrvai, dnw hf th» illn*'1*le. or 
Moral M ai«, oa lb' LI II H it^r 
lire l*r<». e rgaul t>ail<liM* 
of (rteoti<Mi%ee are earroaa lr.| by our 
grouBt* of many a< re«, p'mt. I «|th thr 
r .ir. at aa I »•>••. MaMlfM Ii*iN A* 
am • n I our r**l>ju' fret«> all *n«t aa- 
H.ipate p«rrha<ia«. It It eOlil»a will r>a 
rrt'l t>f iiitap ihoa**o I p»r« i«i tvbo b»«- 
»r>er il<*»n ai:h aa T» tiin <*«• t»i to 
• a'mit flee rraeona for pttr<itiiii( >ar re 
•l«t>liehm tit Kir»t — Her|<J.* oar mat- 
trr Oi <|f a<l»( i« a > ait *ta torjr to oar r<j* 
lomrre. that fr•■in a *111111 '»«iaeluj our 
bualare* ht* la a *bort tl«>- groan to ha 
>nr of tb«- l*r<■ at of II* ata I la l*i» ew!<l 
K'riitl — %n taa Ma • • I to Mr i t 
frtab, prrfirtly ai'.ure an.I properly <lri»*l. 
ttl ana .1 fall to |t<>a fr«»ly If proprly 
treai«l We are tatrr that old I will, 
la Hoit MM. gtrmlaatr fr«Iy. t.ut th- 
ptanta pro luc* I will a «t n b**llhr ao<1 
t t r >«» a* lb -a.- gr >«a fr«»at fr* »h •*■<! 
rniM —Oar hj:»* aa<l plant* ar< (Met 
eltb lh« in l'r<( rtr*, ao l»r th» m >*t 
•klllfal * jrai• 1 ia. aa I are at all ten-* 
*'r >a( *i(<>roa* *0 I fr»• front ilt*»*» 
I'ourti —w* grim Ixrgr'f oa oar o*n 
(ro'in I* of th s e 1*. H •< an I I* aula 
m 
• U. ia;> iriiat #al» lb ••• >e\ b ar* t> if r 
it >au a'>r»» 1 an I a* «e 
■ ar«- ptr*..ti»l'y 
ar iaaial^l w Itt mint of lb* lalmj f»r 
1 (u uroa'rt a I »l*lt lb»'r if ar 1- 
♦ • -f 
t-a t.» **l» t an I or l»r, irr $-ttt I f' 
tkr '-rtf rrrry I m Thla « t« *i.t trf• < atm>' 
t>e overrat**! Ktfvb —aot <l<» a 
ttholeael* t>»t 0 a*; thrr-f>r- oar <u<lo 
tnrf* t'< th*- fait t>ra< fltof oartlm a- tgy 
Mil rknjfMt turA 
W.i furtli' rm<ht>n)r tr»tt «#ar •» * ■ 
I« 
»> r» th11>4 I In th c tl w* la IV- 
lar(r«t »n I fli f. we ha»r • < ■ r li« t. all <>f 
it i. * i'r 
'■ I • t 
ttioi. «'i I rtnixit fail i > pr disc* »n» iu >«t 
I niiifirwirjr re«ali* If property «ifi-1 f tr 
I Oar rialoarr* lu ||Mf| •HI b* plmrj 
lltoM that We klM • I «<• 1 
I rf la I. m l n. So I? H.<ulh*ni(<'i>a li>*. 
*V (V, fruni wh«re #o •ill 'm « at i.j 
p »t to ill pin* of J. u «»'•■ lir'ml an 
I 
ti<~i>t««n I, free of hirir OrJ#r» anil fr- 
| in'tlaooa r it Nr a- nt there or Vi u* <ttr< ct. 
wfe Imm a pcir» ii*t of afMlaMw <>r 
! l.'jruprao fre« t > f .>r« i«n app!lratit« 
Wf ha*e eon*. l-ra'-le »p«ce to 
thu article, nut a* an ad*etti«ment I r 
Mr Chill', btii loibu* ■batoiwOtf.>r<i 
man ka« done bjr ten jr»r« of enter|tri' 
ing toil It ahould b* an incentiae to 
otber* who have ambition to become auc* 
CMfjl la bu«in-»«, far it «b<r«« tbat 
wfII direr'*4 • '♦ rt c« t f*i! t<i ru ^ 
|ta reward in tlur aeaaoQ. Few can hrp* 
to attain to fame and fortune n ao abort 
a tint* aa ten jrara, but aubatantial re. 
aulta are aure to follow enterpri«in* men 
who have trltc'ed a calling adapvd tc 
the ir abilitiea. 
NORWAY. 
VI1XAMK f»IIUt(Tr>*T 
(■I » 
ri,i<ru.ni I hufrt, K>i < tmlai A»(<U, I'mU< 
NiUyk x-lw1. I r |., kiMtmi-T.tr I 
rffiioi mm trv, T Vr ■. *«'■' S •• I il n 
• 
in • ■"*«*. ( it< ln la ire * at>*lh. am * ><lar«li.i 
»«if 
«f ■ *1 (< ifniitiiiMl ( tiart lk. Ii<» A. W.< 
• ill, I'm •'.will |<n> hm| irllirr, I' w » ■ 
*ui»-Ui !►- It ■ •. I ■ 
hril'f BNiiip t>'«lii Mil Ikurwlav n»ia(i 
! ki p. I, I trrla arcHufi mm* * la |w<> •nk*. uu 
W> li. tlti iimiifi 
M"lk—I lank. U«*. O. » IMkUn. 
l»rt>lli hb>il, It ■ rfcurtfc vriin. I W r. I., 
».rv.|«> Mi Kin* *ni.», ? r ■ IVayn Mrrt.a#* 
Vt'nlwulil f«iu.af», I Mr I 
«B I ITT IIITKkl 
> t A M -I n K « N M. .1. M*aaf.i. 
Hail. Wr<tar«4aT i»M(N or khn tall BM.- 
Utlril •!#» Sn I*. M am M lull 
I M O. I — WiIiIct Kn iai| ikM, No. ft, *n«l 
•»l txitk Prulat ivimnfi »( rark Muatk. «i 
■ >>M 
fiUnri' lltii -V 'lttf l—lr-. N" I*. *«rrr Tar* 
'Uy itnuM 
K. or l~ —IVtimwimii. N ». |«. VnlamUj 
firarni rarh ink, la K >>f I* llall 
I M.U. ('.-Naraajr * -xaaaMfclry, N» II?. In 
aa<l Hint Fri-U» roina** <■( r»h andk, la 141 
frUmmt' llall. 
F or II V <>ru|>. Kit. M. Muil«; aArr 
ii. A H -llirn KniiM N M. al Itraac* lUll, 
Im Krulajr ttrmimf <•( tark WMk. 
I O. II T -lwMtU | i<jr, N« W, al Ikm|> 
II*.I. rirnf HaltfUi »»<ti. nr 
I'. r. WViUaan. "i M I ..iTn»ra Iral lad AfiM 
».r Ik iiiman l>«a- ait at V.r««. Am (»<»>• 
• whiaf In nr<l>l 1- '• •• rk of »liin > nj ..i In i.tt 
taWrr I >|I«I u (III* paprr, a»»T raaaall Mi M'V.i 
taa. If Ikiy rfcaaar. InMraJ >•( imih la Ika 
I'.n nf ill uiriiiD lua > ut in Ini wto 
at Nl»ni| Mi n Kltrl. Malttf. 
0 ffnlfjr J ihu ii. tin India iloctir, 
hu a c»*« of cmcar, whlcb ha la traa*.ln<f 
• acreaifullj 
iiMef lh« m »«t faahimi'ile weillln** 
•m >n( tbi trit ftwiMea of ibi Iowa, «*• 
carrot kir* TimIit, Mirfl 10 Th* 
MM* >H Mlai Viaiii- K H >»», ilaaghur 
nf »r|in I II »We, »aij n I he groom 
•u Mr. A K Norrlioi of K <i(h H»nli li 
Tba reremoaj *u p-rforn»1 >»r R*». 
Caroline K Angell, putor of the 1'nlrira 
alit Ctjurch bera. Th« pre*ml« from lb* 
rnlatlvai an 1 frletli of the »>f!<•*» ant 
gro >m were namerou* anil ralaaM*. Im 
mediately after the e»remonf wn pef. 
form il. lb* happf pair tvik lla irala f ir 
Booth Berwick ami other placaa on a abnrt 
wadding tour 
•OUr* AMI* CNOWDKK. 
Klnklaaon nped than In lait week 
•'Hon koow ///w It Ii jiHirMlf." "Ki- 
Gir IVkir t Ii awnMtlf niji-au-d to 
r turn lb >««■ Thick-la 
" «► T I>-«i>iui 
of Bmnawkb. Deputy Hbrrlff. loat a pair 
of booU M B-a'a" Hotel, Ifadnenlay night. 
When ba awoke tba Mit m irnlaf. then 
«w a pair of No It hoota tbat Cbarlra O 
Ma«oa h*l w >rn out an I thrown away, 
lying at l>a«pani a door. Thin la a trna 
atory. Noraaworth* aaya dynamite 
wat«rla Mot bad atnf after all —Htm 
a«ya It I* at range that no aor* than 
:»«i «tog a ran he found la tow* who* be ran 
nror» a of theia l*i(rlhfr la Ihf atre» t, 
almo«t any d«y of tba »<«h 
II i«ln* •« I* starting ap at Ik* tar nery. 
Moiae half <t >«»a or ra »r.* partica war* I 
• umniDO' l >»• for* thr lirand Jury, Thar* j 
dtjr to W»tify In relation to lienor wll>i( 
If Aim ; ftfxta on*, who pat up that job on 
him. h" will in h- thai fr|l->w aa •••Id aa 
tba top ol bi« own rraaluia. — Ci»a«e 
•loa'l w«nt nay m di< allot la hla — R 
II. Itrown aaya p pie 4ua1 or*I "white 
ryn" la nay can* w ■ at* far. ('baa* talaha 
llrowu didn't ft hla dlp'oma at a regalar 
>a>dl<al arbool -C Y l-ord aaya thr 
in >ra p-tor rum »..n>< p~>pla drink. the 
•in rler th*y wi I »» g >t r l of and tha bet- 
ter It will be far th- rommnnlty 
Mr. J K Wi it.- ia trotbd tit a Hoitb 
l'<r a rata hrra < a day l*»t Wf.k 
alttiB or hl.««|i no ID. 
N tia* of oar l.oglalttora *>a> through 
a r* g«l«r tl>g* at th>'r hotria la %ugn»ta( 
t | |b| a'tar tb«* Mgialatara a-ii mrned 
i» m liuki ( I ow living down rant laid a I 
night an It • MUM whern iba law nakng 
■ ml hrrakrr* con'dal Hod him (Waerala. 
folio-l* I' .fp..rala an I |>low J >gfara all 
had t tot tha m«rk. and atand Iroui and* r. 
Wo l.ira from outald** partita tha* our 
r pr* • ».t ii|*aa ra n- «If drat i<e»t Tn» 
S n«t>r h* 11 th- fort with tha ("tptala la 
r arr«r F ir a*-*eral b >ur* b» at«> >.| guar I 
with th* lni>lrarat< of war. aa I 
• a'Jatati n wall ag f *r 'h- aaaanl'. 
Ii w«« w.II for tha row I that th*-y dlda't 
bfi*«b it Taa w«w of tba Kr-nnerw 
w all btva niln th >a» fellow* Wetter If 
n>it wUer m n Tha C< plain aaya tbr 
srnat >r ha* th*- b*«t grit u ».lrf lira of any 
man he bnowa Thi* al* g-- » »» tba aharp 
oat lliht of tb* a*-a*l >a 
TVr* will ahortljr an rnw-rU'nmmt 
.• tea for the <>■ nt fit of tha public library 
lii« nprcii.i in i* a<>niMhi»a tiin, tu t 
to .lr*«r ill* it crowd of tbe aeaaon. 
Otrtl II talon li <>n the war path after 
firri* r.i*i lie ha* takm «lrgre. a 
• o>u<h to innu ia f<i!l frllow «h!p with 
J »hn t II >'•!• r. ()• .%a<lr-w*. N. w.>11 
rr»ft<>n m l C K l<»hl, who run a 
iort» >r»ti.in ok tbla k<Bil of alor k 
wm M Br will i- »■ h • «prln< u rm 
of high •• h'N>| at North Norway. 
.1 Willi ICirlitr l*on baa aoM out. 
t II Wl l»M nil III lib' Uatheranver 
"OM hrkrrri lo try bl» ipfil, Tbgr«li| 
irt<-||'KMl II Went like tba Wla4. I. >tig 
after br ha-l puiwl | hurl bin wt»U. 
Th«ra ww i large •u<i i*ic« it the 
• bo- I ratttlcf. Krllijr »*»tlag. Ka<lo|- 
phga Yoqng wi« rlrrlc-l Orrk, n<l 0. II 
II •> l>t >r, S h-xil Agent I'til) «•« rtlMNl 
for tba »upi>>rt of • fr»» bigb •« ho»l, u<l 
• art ling romtaltu* of Ihfn ibrtid. 
Tbrf *u I mrriiaf of the Kim'N ra of 
llirrjr ltu*t I'oat, Killa* iitnltf 
Til*- iiil«<e •< ti n :* frr.lay of la«t 
Wrrfc 
Till llloll MIIWIl 
tit* Vrn un Ur lh ■ hart ol / \V K'tnp 
if ii with MmN A l^o«ar<l aa n- 
»taei Mr K'0i|> n • |r«liitr pf ltow- 
to ii (*o •■jr. hi* taught I'- •< hoola, two 
of wbwb bare hr*n tha fall an>l wlatrr 
trrni* of <>ur high a< bawl. II* ba* n •«.«* 
<ia-u raiand. th- > IT r of a position aa tutor 
alit |i>r| aaiary at Mt luguatlna Col- 
lege, ll-uina. C«l M •» Lxialfil wa« 
foria-r jr a«» «tant ber- unlrr I'rof O M 
Motcaif Hh» h«a taught M at hoola 
Thl* a«'h<«ol room la trty plraaant There 
arc pi* nt jr of ui >pa ai.l h a< »'->arl« The 
pup. a are *mart ami «• II <||*p •••<(. Aa 
rai>knl during tbe urma. tha four heat 
•• fio|»r« are Ma'x-I Brown, I..la Crooker, 
Hu*ie fru. an 1 I'rut llartlett 
k VlaN to Iki > >: luting m >rn M 
r*• r< !*• a, I* will w alb the tfim'iU of 
w«klngaf»w i»l« anl • pending a half 
ti ><ir I. >t« of our ftualai >a m. n itil 
•lb fa. who ought to l» UUreatnl In 
• boola, thlak Ibej rani »tm il» tbia. 
III tha pupi • of u»e a*»« rai <l< .artmnta 
of t: a- • I njr are • *.u I u.to the b gb 
•< ti Mil r »>m % rbapt-r la th« BlM« la 
rr*<l. the lylf l'a l'ra>«r la r>prat><l. an 
ai proprtaU pleea la auag. an I to a march 
p ijrd os thr rgan lb' a. h lira o? the 
otbi r tl-pirtra nta with thi-lr t a hi ra re 
tiirn U> ibilr •• »»ral •< fioola Th« ra- 
aialaatloaa were lefj (imj anl ab>w<<l 
v iii work fir Um trrro Tbe aaiu 
i. r regtaurad la <ei, wllk aa a«< rage at 
taa>lta(< of U 
(tir lira miliar > r >r r »ur n»» 
ro an I f lb- tkir|* of Mi»a (It V. 
11 «• kr II Nk< lK|ia la-aa bin* la III* •um 
init of 1 «TI an I h »• list til 25 • boola The 
•1 11 la till* 'lr[i»rIim 'ma tirrllrtl 
Wr m-t• iifj nil' p'i«nl Willi ih'ti 
• mint! >o of lh» • la Irith'aa-Ur. aa I 
f1r«l ki' >6« in Natnral l"ni.«»• .ptij rn«f» 
ar< • .1 »i r* h n! acboltra b r« am >ag 
«v- b m >f it- in-nlioaa I, Ri«»fk« ilr»>lt. 
tin* Cm 'It, Arth.tr a»l 
II >111 r Ff*f a ru- Bum'wr r»^i»<rr*«! 
lor ibr i ru ton«ri|< »u. u i »o< r, 3J 
Mix KlM llaaka.l l«r two t>rm« hu 
>• a tt»» i> aa l»i r •( lU« lala riu-lWU1 l>*- 
p trim-ai. Tin- bum *1 of 
a* r-gieur 
a «| I a ItllM' all*a .Ul • *'• 
j ha > ii. > * Mbiaailoa la AnthroriK, 
11 • 
l-arjr, U • K. aa.l o. ra. 
• in 
*:i « b »«-ra »arjr goaol ti ««l 
Watlfe • »• a- a .la lalljf aloUaa la Ibla •< b«>a»l. 
W. art ■ .. » •, uu.a 
all*aii ail l> -ra tnairaaa Maim- Kn.i*ltn I. 
Mi aai faVHt Mark M«il* I Uiaair 
»'.>!• fb# «i«t-r lariu of lba< VIi.Mir 
l'iiinarjr >• h.».»l baa fx a «»l«r lb- t hartfr 
of Mim K. I' kr aim ta aa ull lr«< h*r. of 
• tltrrlaMCr. Dating laufbl 37 acboaila 
Ta« air III ai< I manual a ai«rc'.»ra e« raa*a- 
Hal lo primary • »:a Iim ia>u ina>l« 
a 
I>r>uitni0ral fralura la tbla .)• piruu< 
ol 
Th" iiitia «i »«a ia 4> a ral a-»- r« !»«•• "laka 
a 
% l a u*i4 a a tag 
an I «>al Ibruuj'i * manual nvrciaa In a- 
auMirra on lb- paratla *r >uu I. "Ilaf* 
Man I, llan I la II au-l «ta \rlf prvllll) 
• una. af'rr ablih tba ah >U •• "laa-al iaral 
!to 
Ilia hutrib in.I «arot«alb* email an I rap 
llal Mure. I b» riafclaaa <*«rr flrat claaa, 
ai><l ill.I lb* t-aa h»r an I papila mm h crral 
ii. rilitfall mMNI ar• ra. mMmA 
an t th« aa a a 4 ai(-n<Uur« will iw a>iai 
> l.llll* T> at u «n I (ilia a Kroal bavra I 
txro a'.«. ill a day >luriB4 I be Una. an I 
lb' ra- baa Wo <>aijr oa«* Inaiaoc* of lafall- 
Ba-aa» Waa Va-rt trf} lUBa b pl< a«r I Wlb 
what wi- aaw lo a»rry ilapirtio-at. 
The Oooii Trmplara f.al an mi. rtalo 
in. ol al ('.mrrri llatl, Thuralay r«> 11114 
\ larga* n jrn'»r of ib« or lrr «*• r« pr> 
• ol 
fr .in H autb I'arla an I Mc. Kaila Tb« 
bail wae CtowM. TM« rot- rtalom-ot 
(ooalal* I of aailoa. laliirill, Brgru 
atioga tic. Il *o a (ikh| tlm>*. 
I will promp'lr rapari lb- ihainpon 
liar a* * <> a. v|r Sanxiro makra a <1rcl* 
1MB 
Mfi H|i<caff |)ra|i* Iii« kdd' ti l-JTM 
Ma«a on a * tall I rtlallVi a 
Aootha-r Libridui hmu Tbnra.liy 
Na'TrBlaan d gra-.a below I TO Kri'lay 
norolof. 
Tlk futluaiii in tha prUcipai piper* 
ttkm »t t'ii« Itt e. wl'h th< lr circulation 
lV4:/rry4(i'>M/ul,ft CVtiii, It; X ) M'll 
»>m. 4, /Jiaaero/ lAikl 1; Ckruli'»a ll*r- 
•W.J; •• »/■'/ lithntr. JA, iHngo H*nl 
II; Awrif-in A/rfullurihtl. 4: M-nm* 
17; //'»» firm, 2a, \ilfmnl Drt 
'■« n*. 10 j hmilp llrriihi. .17; Hrutfton 
,V#ri, II; .Vm ,lye, II; O'/ifrf C>mI| 
.1 1rrrti*rr. :tl? ; V»K J'uri II 7V|'. »ae, 
i ftv 1 I IMl ti Mm tot An, 
I; Man* Prtm, 4; /tot/and />it/y 
/V»M. /Ml/y .Ir.ym. II; ls*uti>M Jonf- 
«*/, iHilp, 7, H"klp, IOC; /.»«ei«r..a I>4 
i/ri/, 37; 17, Itulp /)•»*<<»* 
Uh'hr, 1.1; // I/ in /»n/jr //»r*M, **; /< •»• 
tea l*i(lp J um-il. 46; Oilontt |>imo- 
CKif. 44 
—7 A« ^ 4/1|« richly 
worth tl« a (mUl* In c-rUtn ra«e« K »r 
ln«uno in < » of <tlphther:a troop an.I 
a-tbma, *h>n the «tllrr<r la almoat dead 
for wan? of brrdh and aometHng I* r»- 
<l«lrri| l) art lanlaatly. It coaU only J' 
cent*. 
Tna Km»r 8r«»:i I'kx M«kKka—The 
wor«i |v». la II fly Hrrlptaiva, r*f«*ra to 
either an Iroa atyU», or to a reed; th* lat- 
ter b«lai the ear ltr»t form of |> n n«ed fur 
writing on papyrae. 
Ma* of ih« e«rll>**t attrmpta to hi the 
»t»rl p tie la attribute! to Wra Qadhary, 
Kngland. who, f >r bla own a*, con«traet- 
ed aci'innjr article from the ra tin spring 
of • watrh 
Slrtl IV n« wr« drat brought loto ate 
a'Moit the year 1*0.1 
Jam* * IVrry nfLimkM. c->mni<rc«1 to 
roMMi'i tfir.- ;• *>« lit I«.'4 an I '<*« th<- 
fi.un l< r of th«- firm named Perry 4 Co 
wl.o arc no# the lar*rat |»n mafcera in tba 
world. 
Thrlr eel- Crated "I*" and Kalo ua foi 
Correspond nU, an I fire p »lnt* No*. A O. 
4 ant 1*73 f<»r »ch«w>|e, are. wttboat d ahl 
the f hr«p.»t p. rf»rt p**na In n*e -they eai 
he bad fr «m all atatlon-ra Hole A«enu 
f >r tha I'altcd Staua. Mtaara. Blakcmai 
Taylor A Co., Saw York. 
Disease is Misery. 
" Dimm* It • from Mr ill'! 4 It-.It 
• D*—4*t, IXmmftt, 1/i.Wi IrrtguUtttj at 
tkrSfttrm" NomtlM* »S«t lfc« 4>u»w mtv h* 
litiMd, It U C4a«*i bf I'M AiIm*hm cl tk* 
KtJutj, Lrttt, AW, «* S'.tiH. Ar>r aoV 
(MM that Aw* M Id <liiftt))r on |h«*, «n.l 
Hfwully oa tlx A'W, KtJmtf, m //tvr. raa tc- 
(oa>|>litk M pimaMfil curt. A Ih nm(h 
kno«l«tl(* of tS« (aactkiai I Iknt >«(im U 
mcnwi to prwWcf • ntwh (or iMr ill*. 
Hrovn $ir<i|uiilU it im4i li'« • I *m .U 
wiltm h» th* U'» Wm II. Itrn«fi M II, 4 
u*i» Irm Uj« I *m Coi:*f» ti>.| llittiii] Mnkll 
UmI, i*4 t iladat m intlilslwat 
IN lt> *11 lt>« lamily pfrMui <4 |K« 
friml Ckm/JmitH* oi *« »»li m 
fifntMMut mm cl mr 4tr, tn-l >u lufKlv »»■ 
•parted, tlik* I 4 hi* twit** u> i kit *kiU. Il 
wiil br «•,llwfl.n, Out w* fxfwrl. • I team 
nan («MI .nHifin*, bi.t 4 *i unit*. fnfitttwt1 
of UM/rm/'tf * t« f 
\» .rrt <• 1 ffTm'P.u* 
•« W;; Slufl fnii Dm m (mwI be 
ll'-w. W«/)I * AmftatM. IhmwtH, C.iUmitt 
K'lJmtf lh»*n, Ln** i rmfU ol, Mfcl AW 
Ihtmm ttmn m«I af lS« mmtt It I Kit U« 
Much at H m millwi, bxtuK Bto«n • Svu 
|ariIU mil. if Uk«n hi lim#,. art tmt (mm f 
4m— tf /*/«» —[**W» <Uin» W v> <to 
IH4« laou" U A+t A>m it »>«n<fc»k of (mm* if 
< **» ih» SUtt, »i»d »* v> roatUMW 
iMilnwfiul* iS tb« <n*i«ffal frnjwtr 
iltMM th«l It kM. 
II nt<«ry hn <<4M la unto to«, if IK* ttudu* 
U • romim tartow .U,i y«»«* <~» 
UifM Inikli, if IMM h*» Lklhn K«nd 
fimo» ) »/ mMJ »«• K<>« 
iSf uJ •« MMf hj«t lounj w IW"«« • 
tilU Vm> Mr, Uk« «*»ir u<k«t«, ft*4 that ml 
ml iKm im nuy U wn '.tut Wealth M t*-»| 
ic*t<M«l «*i ttut 
Health is Happiness 
bti>( k«(jmiJ • ilnniifc ri>« tilt uf Mr 
lUtkor*. FuTMua ul Uw "l tnl >a l wbaC4," 
•i« fio«* up I* <1m Tin <U <M«* in IU»r. 
•t.4« tar Iki Itlhtt lo («' h i* II* (taw. 
IBM aMfc wio« H«p« ImI km aMotid, 
*S*a. bv KklMl.Mf lltt'»«a hernial R'rwn 
S*'•■'ftriil* for A'tJut /> 1/4*r< lit 
H M -» llttK rn br<*n IH> it; <4 it, br|U to ft 
c*tr, tn I fiiuJIr mm frum •Sit til tSonffct l» 
ha t Jratbtad ti. l rmirrd l.n firstly ilalm 
Kr* rhm. fir.- *lttwt N C 
CS iffH, lUngDr, "ill tttnt tS* tibtti «l (hit 
*iw »« »rr» 
Ilia ) P IIAII. It Mi|fM tl Bti|tr,U)ri 
•"> i.i» two < utt, «,|«ntir '.n|«ith (><« 
l*|nu n ttt t fit farm I ( Muultol thr but 
kaoaa pkiwiui la thii mcIm, la Mia, mvI 
hi Nr« Yutk, vitN-nit an. brnr'ial mailt 
AU "l MM Tfil tfi I br(t'i Id a«* IW'-wn 
><lu|«>IU,t»lli«i lUt bm I Ktvtr ntinwl 
t» tm|« in I Kt»» got ba<k to bit umuI wright, 
kt«m< |M«I iiacr I tacit 11 «v Hi «n'i 
"t'vtttriiu. trrm )| p«il< I cmwbi Brova'l 
"tr«*p*ri!U IK* bctl rtOMty 1 m UL{r»t»a I 
Mr* *r*r utrd 
All tlaul Hut 
•f hi ymt yrti *. MM, 
• IKiton Html, lUrft*. »'• r**" *F *■ 
da* Hi ksJ Doctor* wd M 
c4l * 4 li»» »<i gi>M • buttW >i 
I Ini Stfx»i*/i"t. t*d bf It* C0Alm<««l 
>«b# ■tttuntl Mr nuftroik »• In t«n 
•nth limn. t..<r» & J «n, uul <lw ■ Hx t» 
p! r I tb* M C K K ,11 I bufrlftvl* know tbI. 
»»«•!« t» gmutii* Mr Rr.gft, Coolly ('<«» 
MiM Mt, FlWutocel Cl.hl Im Ihrrv |«|; 
«o«r w lt«ajr«4 aaiptf butdat dui M u* 
biwil *an<*t kikli of |»Mt mr.U hi ttwl Kit 
• Jr h*l lake*. T>ir«* b<trl*««f H» >•»'» %«u 
l«ntU P'r b«* l*iu* batiJi tit** afet KoJ n 
I o lOKnl lv« yrtn 
" IliTt Ktd trrrt Kklity Dilftt lit** 
•1*1 Urgo mhm <4 Mn«i ) flat A 
TMrtKtl iirtiot, tdriwd -M'r 
» i.V.i It rar«J int. I im ititWul t > (j« I > 
prrptriag ttttb t *«4af<il rtnw.lt 
" |l«tt ll«tM» 
"Krfcrtol W T>bUtu M U.Suitk*." 
Frt«k Cate*h, hrUt. Mf ,bw|til llr «'• 
^jrvtfMfUU 11*1 l.'tl la.tb N • h«i it 
bt« 4<«m m.rtclm l(tJ i|xil kuhltuli ui 
iiUiit •.lbai! abU.nio( »«l|) Mm l-l-t 
Brown's Sarsaparilte, 
•Sn liiv fjilkUlly, t« • »'"t cuir | wli«n • mhrfh <u<4 
/' * t'f i.'', kd '4 f'ttnJtkji ii 1.7, J*m'l l.itl t» u.t /4n hli, ih( p><f*<ttum 
F«r uU b> »n Uu((>u f a* fc l»l|i»» I « ft tn>|t «•« ytii J l'»4rd Main 
J) urn rwp< i4 |«w«bjr AKA WAKRKN • til, If | lu i I. M< 
BIG BARGAINS IN 
WINTER CLOTHING 
AT 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway. 
LARGE STOCK AND LOW PRICES ON 
Overcoats. Ulsters, Reefers and Suits. 
Overcoats from $4 to $20. Now is the time to buy. Call and see. 
Unclor Wear. 
*•»••• •'•••TtM I.tlt'.MT «|u, ki or (IMMIItll 4»it l>Ki«Ui itMliil ■ 
lIlM < ••*»!» *■ I II I'Mrm ">>• tide t» £0 »«.-k 
» »i»» *k ft* of Ilium, I.<m4 ll»«»f » «> « *kifl« nt I>r»»»r., | .trite M ll> 
«».'il»..\ W- »t« Uwl Imi) *htM Mir« w On ,—lf |IA. 
Nico Line of Woolen Lace Shirts. You want to tee these Goods 
Before Buying. Fine Assortment of 
Neck-ties, Collars, Cuffs, Gloves, Cardigans, &c. 
HATS AND CAPS 
• III 'k- .»l«* 4ftOik> »t|lM. 
^vm « *» IIH IiikiM Iw '««i •' I oTII* 
OOXwliJB* fro* akkfe •• < I «T«>M W<>KK 10 
Work and Fits warranted. The Place to Buy Goods at Low Prices is at 
J. F. Huntington & Co s, Norway Block, Norway. 
"Royal St. J"otirx." 
THE ONLY 
Sewing ]\|achine 
In the llor/rf, 
1114 1 .>T \l t « !■> l» IN Till 
Ml» MRlrTlo*. WMKTMBBtri 
Mil' <U HA' K* AMI' 
Simple. Strong. Durable. 
Light Running. Easy to Optrjt*. 
til I I *»«>\ li «•»! »r • «. *»t» •. rt im 
> .a* .« !■ til t lit t. «>r < lltNi.K 
MIHtNtnint. M %M M 4 >TI U 
IM4 ■•«><!•«• lil» IB «irk»*f* Ulrm 
W. C. PIERCE, Norway, Me. 
Nobody Who Uses 
\Vbo Sulj huf Hittfn ran remain 
navfl. The for* man of lha Shaplaigh 
MichiM an < Screw W»rk«, Boaton, 
Mm, L- B. SMITH, un l>t *.r*» 
Ut'.h I ki>l been t> J*.'l KWmir. 
my l»-!jr »4< cv>ar*<l •. S M»'.r% .J | i, 
»• J »K»* I U-t I my (n(«« I! It <h • wl 1 
lluk ojwn u l bM T!.« i»l 
ban 
tag l—hr.f aliaiM >•« (ruy 
Yaar 
^•l|4u Vilint I a> Am mm *» |<ol 
ilun 
t«rlh«| | kt<( nn nMkl, u ! I iHiak il 
it a 
(ra*t U oi j uiifm * I | i;.ik <J: to 
U* -Uct 
Ij tta 
s 4 ft 1M »tl« >1 DEACON 
CARLKTON. Fir»l Dipi >» Church. 
WinchftMcf, Mill. u v » 
•11 Uv«U*i »tth WkkbiWi v. W i'"' 
Ml |hrw 1 «mU I In**'*!" b»-< 
M h nxil TWt»a pky*' 1'• 
k«!p kja,a*d I tr »J Itmfinhi 
Mr al lunm«»t» tillw .l I***1 A ji 
toU m? Ku»U«4 Ij bM B•««•»», »• 
tK. t il *i» in k < ■■ *■ m "• 
I lt}% tlvm the fcf«t *-•« '< 
Sulphur Bitters 
Bfttrri, I I kr w .1 w.Il do ion jood. 
Th« Engii»*trol th* W«k«ft«lJ Rat- 
tan Woika, mj«| ItkfefM WP*" ,l'«- j 
Iff* *1* t • >"»! MClllrtl Wtr'.flM*' I ki»* 
*4 Iktm ia wj family • * *°m' *"4 
» « w<«l4 a.4 W vilhaut tkcm ia *11 n« 
ImtjM* 
I ■ hoiladNi It U 0»» bnl «»Ik«m I mt 
■ «. | ki»» wad <WI*r«»t linda cl 
taw mi mi iamdr. M n «• **«««• «*»» »• 44 
**4 «lo tha |<ol ttul )»M Salpkw Bitiw* j 
UrrduM C.N VotiHi. I 
S* ttl i'.it to ff'l •*"<» 
*•' 
J.«e M<«* I * '• *r*t' 
til 1U4 1»rf-kMi u h.» * ■ 
Th« Po«tma«ur. Wincht»«tr M*-». 
MP M rmM' * 
«ith Mt MtJ Mf*.C*W»o«, 
•I lh« r«v»ik*bl« dint U T'** * »*■* " 
ten in cmn»| th«f to*. »»d •'» W*r «• 
• r*i i»U*fly Am to 0* <**t t! *1 * • » 
«' 
■MiitciM An I I <Jo not Ikiak to"' mink c ■» 
U kbJ .» »U prtiMi 
Imirttevjr, <^K» ► «»•>»» 
128 Doses One Dollar. 
Tht Bi-CommanJ«r m-Chitl oI the OranJ Army of th« K«|<uMk, MAJOR 
OEO S. MKKRILI. I a » 
Ittf M ul par est bmW 
March April May 
Yttxa Um vrtlhrr p.>*« »■»***». Ib«» 
(||[«M Illf4 (rclUig. Willi Of 
dullMIl, Uofw*, »u*l UMtWd#. *«»« 
tliaoat IIm rutiro buoua UmUy. an4 *rn4- 
ill* Md <<*" ftu*.| by b«w>r«. 
n.*»i|r»l ib»«Mrtv«* "itb »u>r II U i»- 
lo throw Uu« and »»|*I 
humor* frun lb* M«»«l wuh-ui Um *j«1 «4 » 
rrlUbW BMKlirtM Ilk* Hni«l'« K*r«b|*rtIU. 
•• | eottM k<4 uxl wo«M g»l up '» 
lb* Bunking «tUi hirJiy lift '»"«•" <« r1 
•ml u< brd | bad »» mppr«»«». ^ ** 
Iter wutthl br**k out villi I bu««bl 
At t*> rthrr Mi>« U Iw *» ■"» 
c«*j III |r I" tb« t*«ir«ctal rtrrf «* 
• **■ 
luUo |.«tc »»4 Tt»a i»|*tf* 
tUtfl <4 tbo Mm4. th» 
4ix| Uk* tetk «( lk» \»4y, f*ua«4 
by ti* Umi l»allto »!»•» "»* fi4d, •lutry 
|>U«U. all rail |.« lb* rrtliiaf. rrfTiliUM 
i*4 r. .».*.»« InlurMr* M k*l>t>Uy w* 
rffertlvrlf r<«at.in*d la Hooft K»/*a^ariIti 
||.«U'« Har«aparUla <M mm a fr*al 4ral 
.4 r»4- I b*d m pMtK-ttlar 4twaa«. Uil 
iu lirrd nut (MM and It 
iMttp. MlU. U K. »i«M<>»t. OAo**, K. f. 
Hood's Sarsaparilla 
• Mil* (4 ll.nl'■» lUrMptrllU *rid u*m 
br|U In tlr*|> * Kindly; eouhl pi op with- 
out tlul tirrj UhfliiU frrliM. mJ 
spprtitr in|>mtf4." R. A. *•>»»», He®M> 
•I M Mn Mtk imM by tMwral 
<l«hillty. Urt llwxt* K*r»*f>*nlU 
)«•! the thlBf I 4*m»d u 
linmf*** uif unt <4 N-nrflt I fell 
Min." II. Y. Millet. IM<*, Mui 
Hood's Sarsaparilfa 
MoM by all dnifri»i«- fl i m »<«* *»*• 
only bj C. I ll<M>U A 0>„ U>w*U, Maw 
100 Domi One Dollar 
" Fur wvm year*. tpnai »m lau. «»i 
arMuWoa aorta t<m» «l — my leg* a®4 
f««C t»«» f'4H *W »K llw ll<« •* 
all. I »u«rr»Hj **ry Mark MM May I t»fM 
UktM IUr«»parilt». ar>4 below I had 
Ukrn two b«4ttM. lb* mm «*• 
hum«r Ml ■»." C. A A«m.u>, AnwM. Mr. 
'• Tb«r» U so Mood p«rtftrr «,ual W Bou4 • 
HaraafMtlla." » » I'MBLfi. H-" braur.M T. 
Hood's Sarsaparilla 
H..I4 by all IruffWta. »1; all for » Ma* 
uoly by C. I HOOU * Ott. U»«U. Mm 
100 Do—9 One Dollar 
irCUTC 
i Aucn I O «>••••. 
MM TirfcWl Mag NM*rM. 
iobH urn Iwlif n nut* Ai» Mk "P 1 or Tan >* Una suar B 
I. FrM< A U., Hf 
FOR oALtUn tAUMANbt 
r«f Owi ram Pr^rftrsMf Mtoaa4.ft 
ssS^r^SSStxar 
Ml* 
THE BEST 
CROCKETT'S 
Condition Powders. 
ht ay ti «•>) <-••< • k»M«g • 
FULL POt ND, 
rvHi (MLT 
25 Cents. 
EQDAL to aiy id the MARKET, 
()r Money K«'AiiMled. 
»<•■«*■ I IT 
S. L. Crockett. Norway: 
4 * lUHH.IottVnu. 
J. r. M4MII IT Win 
J I 4«>l> ««lt 
1 t. 
C. 4 ROl «»l I 
it ■ ■■<•*"• 
Tobacco! Tobacco! 
C. H. PORTER S. 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds. 
From .'UV. to fl.00 a round. 
The Best Assortment of 
CIGrAJRS 
In Oxford County. 
NOTICE!! 
Splendid Assortment 
NEW 
ROOM PAPERS, 
WINDOW SHADES 
FIXTURES. 
PAUITS. OILS, VARNISHES. 
BRUSHES, i:.. 
At Low Prices. 
Papers Trimmed Free 
and Shades Made 
and Put Up 
To Order 
TRY A BOTTLE 
-Uf- 
Noyes Spring Bitters, 
Noyes Drug Store, 
Ivittl *« •• 
Yarns. 
Underwear, 
Felt Skirts. 
Scarfs. 
Woolens, 
Flannels. 
Men's Hose. 
Ladies' Hose. 
Gloves, 
Cardigans, 
&C., &C., AtC. 
At Cost for 30 Days for Cash. 
— AT- 
N. Dayton Bolster's, 
South Paris. 
HAMBURGS! 
HAMBURGS!! 
We Have Just Received 
mm out or tmb 
Larger. Importing H::ses 
In Boston, 
OM of 
Largest and Best 
Selected Stocks 
«r 
Hamburg* in the County, 
Vk»l •• • I M *1 r"" * ■ Ik 
■k* ta«i taMr»M'«i«l •• »»■ 
(iMtW, ft km tl« 
A NKW I.INi; 
or 
ROOM PAPERS 
4«l» 
BORDERS, 
All New Spring Styles. 
T*«M »«ry am«rif»iiT 
ANDREWS & CURTIS, 
WIST PARIS, MI 
FANCY STATIONERY, 
CORRESPONDENCE CARDS. 
ButiftMt SfttJontry, Ac., 
roa uii at 
A. M. GERRrS Pri'g Store, 
SOUTH mis, MAINE. 
iio Minting STKMBSM 
"I Have Suffered!" 
W.U «««ry >ifr»««a '•agiaahU for tfca 
laat thrv* jr»ara •>•» 
|)r«4|Kt. T J ladarao* rrco«»*»JlM 
••||ot. Bitur*" In M. 
I ««nl two twWW' 
Am ctnJ, i»l bfiitlly n*"» 
mn.1 II .p Ritt»r» lo •••ry J- l> 
Willtr. tin. ka<r. Mn. 
I writ* Ui« a» 
I\>kra .4 Ik |Mt IKPWlttlO* » "" 
■>f y*r l«f 
• • • llttm* I «M »Klrtri 
Wttk InlMMMon »IIIHU». 
S. «r« 1> trv Ud *> »«dlc»«a MrlwJ to 
Jo M Wf 
(Vafcl t ? 
I'll I | U *1 two hottlaa "f r1" "f 
R ti. r». i*>l t«» ■? ,t;l 
!•>-*•« •« «»»r I •*» I bop* 
••I'M MH IH* »^«>l»»l ••<■« *" 
la ili< ttMi u>l'' 
\ a.'wahl- matUrlMi 
In * * Vtoklll M !••• 
■! tar« 
* 
r»« ;• tr» '>» a«iirraaia« »•. k » 
w »*• tiaa t««» •irwri. 
u c —— 
— I Hi—> W» yar 
Itm W* ~m~(l to Wt'l—. 
• Awl •♦**. *• .latata*. I •»•*» 
kr'«n»l 
l'n<* lib* aoatli I« a frallKaa 
•.? hr*jifc, •»>« i»J »*•* >«■» e.it*™ •f* 
Wag mo m>r* 
\ n<»<4! 
r*>%« •nfibi»« aiaa; 
% »«U **■> I «M (ttWMMljr 
K*M*uu»t' r 
|tj (rwr* | iMt Ut «t!l No* I •««' 
()«iiiil iiiniUi' a»l 
> 
in.) bar.i:* a.ia* paaa*-# >*t »h»t i •» 
• ••• •••• 
Ml it la all >laa u> II «t» 
B iirra J Wick •» J* 
_ N'l.'atia^.' a. l-l 
a#- >«** |m>im «ub«ii a i>m»» •"* |i»* 
Bmm tiw van* aw »»■« %ii «*• »»»•. 
.iwt •na -Mo»" «W ia ik»u 
'•*m* 
Grand Trunk Railway 
tit i«N wJ mn. IfcrtWf •» 
■ nu. •* I 
• «taui n» r- -ovi-tai* 
rt» M 1*4 W W4 
* • » ■ r » 
• .v i a ii 
• a «at t •• 
W RhM, » " « <• 
Into. Il« « M I » 
l-k.'. M •, >» II H t m 
»a > a 11; 
* ««4 ISm, K ■ > «1 1 » 
ft. lv, t* M • M »• 
%> »•««.. <«• WW iu * »• 
win II • • I U 
\... ... t» m • •• 
P»' rftiH t* II IN I • 
MM it «r • n if 
11 ■ ii inf. II m m i» 
I'rniMi U w • *» * » 
i%- m< u* «« k> ntuim 
W.4 II *1 « ■ I I? «»J * ■» » ■ 
I ill I I ■ •» • 
N i*J rw M 1*1 
• ■ • • 
l*Mn M>i. '■ rn la • • 
I'oMJurtiX, • u I m * m 
-tM. • M f I* «* 
<w. rv». hn it 
* ■» 
W. lv«, ..««*• IB I* I N t M 
S -*%l. „n». ID II I II » 
v '•«, »«n »■>•«» lit » 
«. hm. imnl H« 14 T » 
«M NA I k* « " ■ 
UroM'irMj, I'-l lit • » 
■ kl • K. l, II «• I l< * ■ 
MW.. II II « •> * I* 
* iktK ii m w • 
#•4. ii ii at • %.■ 
ir vm. u ■ I » !■ — 
1w*< .».«• P •• «• I. I< L>* <M kt II ii 
* 
4 • I U. •» > J» t • 
lA KAN 
CHICAGO. ROCK ISLAM J PACIFIC R'T 
If 'W «# *• »*MNl 
«»l lm w•« f • • »*«•«, aar< 
.' 
~ 
:'• •« 
lfw» Plfij W<> J IM JW| IH» 
■ -/ mI w • » tx u< ■»• r. to 
'Mi Ih *m « >-m*M m4 
H. » <a ft 4 
» •.< *% !>«* > »•>«» Htl^tNIM !■«■• IS 
14 » •»» •»% rv ».*% • hm «x n » • 
• ••• | « «*% '*• 1 • W I •« G|r« 
i« <i« «m i i%» «i • *4 
Im liHf V» 
•«## «»4 V —• «»4 •« f 
HA ROUT1 •• 
A iM Dimm Um Ml 
A** hm V ^ nj 
• • 1 
I * 4 •" *• 
J «t < >■! •/»!» » x»4 H »»Mt 
• r« MM »»i • •••• 
* U Ilt«M M » M' 
I '• M 
• »* M« » * tr-%->*. T#** OAni I* 
U« U «« «Ml lati* 
»' lit* 4* •'4 r**a• of flftr* «!• 
• «#« M «*• «0 # »*♦' (Ml .•«• ai*M 
} 'ma. «4 |>1 M lli«u< I I' 
cut AT ROCK (ItAftD BOUTS 
Ay » »■»» — fklK (ittn «f 
I.I.MII ft. •▼. JOMI 
tM»r>«»A*.« ■«• .«• tii • <-m» if 
CMtCAOO. 
PORTLAKO STEAM PACKET CO, 
Boston 
Steamers. 
Fare $1. 
Tn 'n»> > SttiT, I «<in' 1»«i Stnw, 
|«N1 INI 
* .»«»«• f'«tk ■ «k*rf I'ortu ! 
»' *•>»«! f a. Irfit Wharf, kom 
t. ^ r ■ .mil l ».i<li| • ta<«w* 1 
m I'm I •• »«n • 
»»<M • I'M u4 »«»1 lb* •»I- »M |»4 IMMIH 
* (olffx •( !• ft'MM MM XH 
Ttn f ii *.i frit ■» ■iaiim* 
• n • ■ m r * .*4 c»%« 
f» M « wl '»">»' ikrvwt 
\»» l—» J R t 111 I k J| l<M i|Ml 
CatarrhME«g tut) 
C1 e » n • • i tli«- 
H«*L Allay* 
I nil ftoitufttion. 
II »1* the Sum 
iCoitutfi the 
VMM of Tvt«" 
A Su*«ll. A >juii k 
\ politic Cor* 
It WH 41 IWuMKlt. M r*kl« bt Ml' !«•>• 
Mt> b" Mil I* «U *«M l<f MKf II 
11.1 »K«nilHI IHHIM. M«|0 I.I. 
iSTOPPCO FREE 
| y IUII t ttfttAT 1TSI ■ ■ WNimRU'OH* 
sj H>» »»•••• :.t. m >»<« 
I -. ■ • ■ » 
L«- 1 .MM » | «J# !■«. 1» 
I ♦ ■ —• 
> « »»•«. « 
• * «' -« N llKitab Ik »• 
1'nri Ui k/ .«tTATIM* rijt! M 
TO LET. 
hM tl Pllll ll., Jmmtt » Urt 
My Ivb, Mm*w a«r» itn. r> J k«» 
m a «• I km !• fo«* miIm rr«« ftaatt f «ri* 
\<i««r ikmf ««m ba<. Mtt ■ Inn 1 
>•»*. ikIK al Hint ■«»! 'ma la 
viui <w« mi iwliii Mr ftwin 
»• ■-» ~a tvm W? »m, tfw r*m», mm T I' 
>a«a k>*4 ra«u mil. m m* kanw, feaaa, 
• ■ m4« • (<wl M«b 
W raluiatl «. nwlifWlH baikttaga fx*4 wau4 I 
rU rv»i» »( tar (»• aw R«aa b-<l • 
gm I 1W» aaa>l imIi. M-nam rrt|».r*1 
•a t ||t-i r «vmm glrwm ik« ftrat ui April 
rw.;t>| *a»4» to r»«l 
A E. J il k'O*. fto fv», Mr. 
FOSTERS, 
All ft>M«. ftl Um Dmoout Job Omct 
01'K N'ZXLB (X)KNKK 
«anni'"i«M tor IhU Deportment 4*14 
ha ant IW vliutr, W I. Uil *u"» 
*•> 
I -catitM. 
Mf flnt It wkit ;u«'J MUr do 
If <laaa*r iim tMfur* f»u 
Mf Mtiml'l MM I plrWMl lkl(| 
WVl II U l>ri».IUlM>l O'rf jroa. 
Mtvboir will kflp tkt irttrlM 
Wb» Ivi«m ibru*t to ruaia. 
.la 1 MM U* kit «<*•»• If* 
Who Bikn k*r br«t>l at bone 
M t 1.0. 
II — fLlHUL »!»*»» 
kr^atml. lo III tb* biaata with lb* 
n*m*a Of lfc)»»ri Mil MB' lb* Of 
lb* •* •»» <>• 
1 1 MD- mWr Um — that i>a M.-l nJ 
I Tb' trwiM 
la lit I. r Mile, ixt «tr<-llar« iu 
S la.1 lb* « »«rr. thai. la Iff 
f>r*« ■« 
|.«a» ly. oC b-f '••auirua* rac* lb* lut 
I TVr auliuri — oa Iki i>iab 
Smbk'I a<>«» a* lb<N|b II bvl a caa** to 
■Mr*. 
3 Tb* •!«■» p la rrax rant r»v 
lal — biJ» tbrir aiar* n a 
t Bartb > — — I MM ma«t ItlM 
\.«r brat. I <«* N-aU-oa* — la 
* Aa«t fa r t>*al>l« tb* ktr«l gi»>m 
Li|bt« ap U* —'a paryli blaai 
• Tai« lb« HMMff rata I hi. b*a I 
Wr*atb<<l iu whit* aa>t ml 
» .la.I r~l oa lb* plat a lb* — grow 
Wb<ra lb* Uml aal tb* Tivjta foagbl 
tbal .lay 
10. Tb* *aua> of Itirtakrr aball >l*KI 
a* a —. 
11 JkaU maajr a bro»l — A tw*r, 
Witbla thai iba>l; auuilai l h »tf*r 
I.' la tb* ytiktw —; tba biilb* la* 
•IpfrO 
Kr >« tba par pi* <Wllcat* cap* of aiaa 
Tbal b* f.Hit'i <>a tb* — via* 
Tb* r»»Tr«<l — )«••*! Kluw. 
k *rl*«t palptl of (frrarol iu 
Ho lb* pr»a« b»r ip>kr, aa l al *»« ty lia* 
NoikiWtl lb* luualM 
%a«l lb* r»*.<i»««l tbal .lay 
To aail b*ar*f<>rib la tb* wp*u>l »>y 
lad mat>» a — aal — •win 
k w*<l h. r fr*t aa l b*r garmral'a b< m 
14 1 lib* lb-a* ptaau tbat joa call 
and*. 
J.xainin K. Cuaii 
Ill ~B*t>.tft 
I to I ay I. S, I 4 liuto friMtl Ml to 
•t- i. h.r Mp «b IW 1. a. • f»r »t»« aijht 
* 4 v it Kh# (Kxy.l m- NbcUtaaoa 
IIUU girl II. r »•** • » i t r i»l 
|u« to »cboal IB Uw I. t. >. 4. V*, 7 <to- 
yMMl Im| 
I*.—Mt>MB 
I tm oM la th» ■ .i. l )i«t m% I* inI'I' 
Itf. I km •<} knit Ml; 4Uu <•« b«M 
1 mi iki cMcmI imiart of jvmi 
|ru t*o h«r.y*l kmrl«i i*m«l IM »lr«< u 
la. jr I am ib« ^r>«Uit tifiiMlt; of U« 
ul (»u>'D >1 m clay lam 
•a iftlrit p- <1» an I a r»an< ur • J»- 
U«hi, tb>uga »<artia-a a* t I am 
pitl^'*!") Ml »n>* I M 
a(wif«.l< Blfa-t IiiM I>| NtWK »«l 
.»J tc )f. n C<t ak r » 
It • • u I WIN l-i 111' IB »*. »»l f»« 
W..U.J tw m ib.Mi »• Y»« tr«M 
ik* Oktia u> br f <r I en*** roai* 
luj' i, y« I ia vfVo y «f ntiU*. IB 
V«f cloMt. u« )o«r Ulilr. IKi toll bm 
• bat I Bui la t>r»fc*a 
ABIIH<<T<IM 
*»«■!*« n»hmjigv Un Win 
I. OB '•r' ll *B»r Hk* IibbMm 
m« to (m a* a' a mtrri' l 
J —I bib m.tatrck of bII I »ar**f. 
S -M|»Kk»l 
« -I. Wr«t. >. (Mrl>k J, H. »r «. 
Km# i. plat. I. I»a |, N.tt 
|lM| P KmI fn«k II Br»ai 
i: Q B«rr U A » 14, Whiter 
I..UOW 
t — HIM 
L IB T 
I Bt O 
X.mi M 
QmI 
• N Ua* Ill 
TIIK KIMP'K 
Win y >U w Ibl* J'Mt aa) -ko« Bid II 
U»>A* IVrbapa }>ni ba»a x< rat ! »n*:o^« 
h: Kir® tan la ib* If jo ib««t »f yoar 
uti buKW thai y.«a mltfbl » HU (Ala ca 
•a •!.«' IIlie i(Ur y»ur Baaa Wrl.. ■« 
r>>m»*k I )WV villi 1*1 .It* ra W» »»eoaf- 
•C >>>ur »»Sk au> tl»a f >r II ta til profit 
it I bo Why. Wmi » I. a gold 
b!m i* b i-i It Thar* i« hardly ioy 
(•raparau.m mJrl u» fu lilo Um baai- 
ball, Bb 1 th • ll IB B>I*al>U«< Tb»n baa 
k) tw war • .fl Ul.BIB* to b* B d.K t"'f 
r ttty.r or Ib fact u;Uit| •atia* u> b» 
BB lOlk« AbJ IWB »h*B yoa III* hMrf I 
• pap*r (kit IM pr««ioaa proprietor du ll 
o»H lo lariiM b« la Bikii( luo 
■•el Mt "f ii- ju* kii* f m i ib» rara 
tlia* of Cuul*. iKrt b tan. cm aa IB lb* 
•bb all In an11 ha«» b '»>oaBia fall to kin 
al »i|bl Tk»7 bmx] to nink mt tba dull 
f »r a miBiaUr. bat that «a» .*« ago. n»» 
ibay Mki an BillVtr out of kin a*.I b* 
( *• OB •« iBWlBgiy,— BBth B uM »l' 
ll»m« lira*.ay aal kit aacr«a*<>r. ao t ib 
fa<tB;l lb* au<rea«f»l MroaJUU. Wby. 
yoa tklak b<>« Nijr it la t<> • at*r f >t ail Um 
•'■rta aaJ < ob-IIU >aa of a** that <om k< 
bli boardiBt-hoa»i UM# Yob cbb II 
la raay to plaaia HrrjMj, atxl If ha h%« 
rtBMtktil tb« rtrtk for tbair 4«ii|ll, ytm 
may .Wp»e ! upoa it tbay ar* i.*tiu.v 
Tba Bawapaprr Ii lb* '>ai J |« a< a wttara u>i» 
ral« la udtrrinl. «»s, yn-ibr wilior ii in 
tloiff—art ar iwrptrifd, w<>rri*>t, or lb 
iVhiM All he t> Jo la t<> draw ar >«B 1 
bin Um y<>uB( cealaa of lb*- roaatry, ao 
h« la a ma le man the au-aa prosa <tora 
Bll tba rnl people pay prompt .y, aai tlx 
kin V*t thibfa la tba world to Mm ao 1 
aNmi» biBi aa*l b« kali tbi life of a gea- 
Itnan But arbolar with BotblBtf la the 
world to do b«t eat»y klaatll lla liar* 
to ba tb j«at>l |»ara ul<), m >ra or le*#, 
ao 1 bll Bam* ibiBaa IB lettara of g«»ld »a 
tb« utW page of Um* Ok. yoa alnpi* 
dam tbal woaid l* alar la a few ye«ra, 
tklak bow raay It ta to b* bo adlW— 
:r*am Bboat It. bat rrm*Bi'wr-tali klfrl 
la Bot foaed la tkn atatr. tkla art^tt- cre- 
atioB ll*r« la aua* r« *i >B jrrt t-> b« ar. o 
by Mlaahrv or tki fallow that flola tbr 
North Coi*. Ao.l tba r«al a*litor ba» to t»a 
tba laiior r»*rraa»l -tba BlBe BMO IB oaa. 
tba «-ry pick of Um laa<t, to b« aa atrua* 
aa HarcaWa, with a* aiany bar la at a 
>>l)!>«a, an I W do u uach work for aa 
l uii pay aa a fltortal caa lla «-ojiy» It. 
no itouM. bb<I blraa klm ba ought to. for 
that la a'» ut tils oBly ravaM 0o<1 blaaa 
tb* editor, at aay, «v«ry Iiom at laka ap 
<jur pa par w a 
— Lilt of J »UT«« «»Ur-1 liiVtiH inrent- I 
I>r» fuf thr Wwb ra llOrf Krb'jf 17, rr ported 
for a* by J K Maaou. Solicitor of I'at- 
eata. Bun r t 
W. A h«iea. Ya*a*lboro«»h. I'low 
K J llall, PogcrofV Hurner f >r lampa. 
K L Yi><it( aa I L l»yrr. MlllbiMif, 
Ma<blo« f»r tutting wlra aol Irr 
Cur lb* m nib rtJli| Cib'i H 
K tn ln-wt KrobrMmk Manufacture of 
parchment paper or laatberotd. 
Same. Trunk 
Hum, Trunk bilge 
( All a«« *n«l to M'f'( Co.) 
II B M>rrtU, Brrwtr, 0«<a >IM iiittrt, 
'>**•1 ud le»*l. 
A dual <»u» Ltur — Mim K lit Wf- 
man. e:gbiy three yeara of age. a real Jmi 
»f f with Pnria f lilagr telle •« aba i[hio 
taring iv aetumn fir*I part of wlaW-r, 
Urfrhii'tml and Art? tkelae of stocking 
rara doubling a ad twitting moat of It, ba- 
•Mra doing bar own work Nba cute ao<1 
makre fcar uai cloth* a, kalta, ate. ftba 
waika oeer to Norway occaelonally; |<»a 
'•a foot to flail fr>a«la oa tha ouUklrta of 
the ?lilac Hba takea a grral lawreat la 
tha topic a of tba day — alwtya cheerful and 
bappy. 
Duamo tut Limb ar pt« t»a —Kat- 
iktf hickory aula waa regarded aa a Spar- 
tan virtue in General A ad raw Jackaca, 
but eat tag pecant la punithed aa a crime 
to l*ap«aaa, Teiaa. A Man waa fined 
910 for bitiDf ope« pecan* in the court 
bouat. Tha acouatica of tha court are 
•uch that tha cruckieg of pecana render* 
it lapoaaibla to haar diatiectly what it 
•aid by witneeaea or couneel. l b* judge 
called attention to tha matiar aeeeral 
'imee. but ba could tot ba underatood by 
tboae outaiie tba bar. 
—A young l»<Jy who waa blamed for 
allowing bar (foe* to ba diacoeared ia a 
young man puck at atatad that tha hnd 
do band in if. 
TilK OKVIL ANI> TlltC HWVKMH. 
TW <WfU nm up mUMMtik imm .iar. 
*»•! Into • M«il imh ir^Uil hi* war. 
Jaat u a •Ihinw), wilk »w» rn»' fa«-««. 
» • • («■»■ »Hm W(W IM H«ii I* t WM 
*»«, I laWl er kl* •!»« I still* Wtrl h« t await, 
»<w fai kU •loml«MMt* HIHI# h*-l hmmm 
A—I km Ml rary aarVma ka (>*»<« to know 
Why mm ha I mm aaal to lb* rr|l»M ha o* 
r»»« lk» fault of kit a#rnl, kl* majaalf 
UkMffci 
WkjMw nf ih»ar ikar|vrt k*>l aarrr ta*i 
ramkl. 
ka.l for Ilia '•••! ptraair* ka Ha • >l*alrw 
T<> to lk» raini an ikr na»>n l-ialra 
Wall, Ika l««ifi ah.1 ru« (Hk mwaifiif*, 
<i»k nal kl> opponent a ninwmtlo kwara, 
ki».l lha ilarll aaa, Mtalnl». ft.at if amiM»l 
To k«v l*a all<HM*T • • rwinlli akaaart 
•(Mil u tlx ap^kaf h*.| Vi • rl>«a 
th» ("una-t i>p|>Mlo| him l'h »l» ar a», 
»a«l kxpal an ft a'» i** oa Ika k a-1 of Ika Aral, 
thai aia>ta kl a a *lllala. ol all an Ika worst 
|i u tkaf <|«arrwl»l. i«»l*a<M an I irfnal an 
long, 
law haxl to >Maroila« Ika oaa that 
•MM, 
lei, nwrlvliii k«'«l krarl ijalla tnough of 
lk» Iwaa 
M.I NM'IuimI iwif aa.l anllkajalK*! Ikua 
-If what lk*f h*ra aafci of •ark otkar la Ha*. 
I hf .let II liw wM) l" " u ntnlial ■•( kla <laa. 
Hill I'm *ati»k*<l now, 'it* all t»i| w»ll, 
I t lk.a« ia«»rr« wimI.I rata lha m >ral* of 
Ml 
fbav'tr pa«ilo>| ika isiarl wllh ikalr villain 
•"« ««»il. 
Aa l I'm fr«a locoafaas, tkajr ktra a«klM Ika 
'lartl. 
Mr M"1'* rttfht Id lal lawrrr* alone, 
for It I fca-l Ikrw IkrfM •• ImUa ma uwl of mi 
tttm 
A Mlt'ISK 
•t rroMB*« kim m * riaMW ri>»tn«iM 
I HllHII 
| t»»»j otktr %iar<taf : 
t • »rjr la«)*r la laminar with run 
• htrc it* lajaa'.iea m •«» •! h»». 
«« a lm* hot for II* >•( ib* .a•• 
Via la tlUiua* all lb* fa u ibal h*»fa «i>- 
i>i lb* rmn Im uf Ik* iau«t rm iila^M 
vl llM»r <ta« nlilrl to th« aiiur by tbr 
««u<r»>l* Ju i(r |VI»< f»j>ra.u a'uvi a 
year 'w f.ift- |U ilralb I ,► >u f< •( *«at, tkl* 
Jlatibrfaiabnt man r> lu *.l til* fa« la lo 
anting ai.J (br; ar< | r* rrpr-ala el 
la IM4, ■bi>* r**i Itj Id M«ia I ami 
t | H' •rtM'l lo atuo IU'1 rm roarl of 
lb* I'alUil HtaWa *iw» aft« r >atorli( 
lb* roan b a»» a •lfia|>r ttw lo »«■ 
aa.l at -I b* «aiab-<1 !•» tam* ■>. W. 
lato a lo > »>. aii'I I wlixl bin »bai 
lb* caa* * »• | la faptf br aal f Ibal b'a nam* 
• a* M> rriaian. Ibal b* waa paimaaur al 
i"am !«b. an I l:ial b* bal H a o»rr 
«a a (|if|« «if a .«ira« ui| *im; fr.ua IIm 
mail I aal.I. 'if j hi ar« boua-l w«>r, )•»« 
b»«*ba! a hftrltf btfur* a tni(iairal* 
• bal au lb* r«l-l«M« la Ibal bvariaf? 
bila fa | aa *m raa II- rrpiml ibal 
(bar* t»*r* Ibraa «i .li.raa -a ajalual blili 
Mr Miub* IIm ISMiautar at I* inlaatl, 
Mr. IVkaH. lb* ma <oaira<l<ir. aal lb* 
If >*r ol lb* alag* Mr MitfV ii*aliflnl 
Ibal latt*r* roaiaia t| at ba<l*4 '•*•». 
Ntrrai liaaa l>ni from lb* ra*t»ra ■ all. 
b* au (a|>i-i)ii| by ih» |'o*tmaat*r il'»- 
• ra I ■ Jrl < I lb* »f«ail*ri, iba;. for ibal 
pMfM b»- weal lo It f«ai. aal tbaif U» 
aal Mr I'ulu l lb- mail roalrailor, pra- 
pitnl a Iritrr ai.|rv«a».i lu U«arral Mt L* 
■aa of Uaiii parpurtiM to c«*Uia a ra au- 
la*. > fl.»ia a «W''i »r thai, lato lbl« iriur, 
lli. y | ul a ••• of ui 'U. ; la Inal t> 11a. ukI 
aai* II ap la aa< b a ataaa«r aa lo arrtr 
to toalala aaimatblatf. aa I iia *aaoy liiaUa- 
gaiab>«l from oih»r laiwra, ibai tb-jr put 
it lato lb* nail i>m. «am«b aa« lab*a >«> 
lb* 'ir »<r iau> tb* atag*. ibal ib*y M.V b- 
ni aa I I' < laiil l*»fc a tba ** ao<l at. <>ia 
iaaifl lb* atag*. I*«ili| IP Ifaal la UK 
al|bl. Ibal Ibay Mlllrf al a i>aioffl *. 
•*ia«*a H« lfa«l aal t'aiulrn. Ibal lb* "a* 
• aa < arrival laU> lb* offl a, ao l la >laa iim* 
'>rua(bl <>al. aa-l lb*a nam ei^l ti|r an 
ibr<n-. M ub.il. I'ukarl, aa 1 lb* 4rtr*r, 
au I tba UU*r to M l.« llaa «a« >uu I la II; 
trial lb»a l*»ra »«-l».l •••> Uwir *ar. Uli 
ib»y cam* lo U* (►•au.fTl a in lam Ira, 
Ibal lb* mail bag •lib tb« Wtur to M. 1<* 
aa la II »aa Ul«i lato lb* offl a. aa<l afi*r 
lb* aauai lima, a aa rm,«i«bl oat ai. I pat 
lato lb* alajjr j Ibal Mr; lt>a <lro«* a >ma 
atarn* fri>m lb* aiilag*. lb*r* au>pp>u 
look tba ''M from lb* ibata*; aa l lb*r» 
lUi y o(m-u««I lb* *»ax. bail i-ai ail tba M 
t*ra aa I |t*i* ra ml ylacal Iba •• I la ra n 
•a* a. at of lb* baia*, aa I tba pi(an oa 
lb* ot:.> r a t tb*alb>T aU a a ami aril lb* 
'>4. tbat lb*y kail tarb l*tt*>r aa>l aa*b 
l>ap«r t>y Ita«ir aa l put tr>*m ha>b lato lb* 
a^ aa-l iHr kiur lo ii.a»ral M L- .au 
»aa a<4 tbrr*. Tbt la^aaatjaa taliai>; 
iba Uri»i r lo tba atag*. aa I b* prui»*>lrii 
I bla Mihbvil aa l I'ubar l r*tara 
»»l in iba aiikaga, i»l ba>l ib« NNHlH 
arrrai. I for abatrarlia^ baoaaj .'r >m Uta 
Mr IVhtM U*UO«a Id Ur 14. la. 
rckOriu t.g Mr MiUbtil <a r»*ry partim 
lar fa. d*i».r «... • *. .in... tul >n 
tranl a.. Utl ha I in*i lcalifl«d, u to hi* 
|>ITU(lpltl"* IB U»a 
la at.**, r Ui junli'iti, M«rrlmta iltlr I 
that ill Uirt>' v( tt»» <*au«*»ra • a.ir» Uil 
lha )«VUr to M- L«.un •« n tk« 
in*., m *two It »•#'. into lb* offl tl 
< am uu. I • not la tba '•*< oaaa It 
< »■>• out, 4b I lha 4n««r tratid«l tkil 
lti< r» «w u>j iw« la U< uii'< 'ml ik« l*>Mt- 
rnaalcr I utnl tuy (lira! •*t 
ha>l llr r«l>ltaU tin h* l<» I d >t aay «»• 
Jan- I th. a »<t*<l h m wbal h* had to 
♦ay hi taotml that • I be roakl *u 
if ■»« la lha til » tbat to .ra ti* ai»a« 
Fha mail m *4 brought to bis, b» up 
«Mil it %» a*uai. l»*»h u«l th* kturi for 
t'am-lri, pat la Ui'W tbat wt-ra to go for 
• «r J. rt<ia*»t Uw '»4ic. luctrl It, aa I JtliW- 
r-i 11 lo lb« ilrlttr aiw «•rrivi it »*tf, 
ud that waa all b« knew a'»>ui it 
such *u the (wr of my clirat, a* prr- 
•ratr.1 hy hinatlf What aai ay duty f It 
u triw br ibtlnl that be «u auilly. tMit Ml 
%n hi if rriniiaal. and all d» «b.> a*ploj 
II* alaiiUil tbat b* bad a<>t U>« 
■ogblaat eiultuw to <4f«r agiloat tlx U» 
tiiu<.Bjr of thrva r. •(** table aitOMtw. au l 
tbat be had Dot a at »rd to »ty la aipUaa- 
tf>a ought I to b«va ItfMl up mU tlf» 
Iihmh la il||aaitoa. an. I at oaca i*Iim to 
iila maa to e«c4p* puni*hmrnt *bo Ma* 
•o p*lp»Mjr uui.i>' Tnat waa aot rav 
riHif*', tail. a(Vr rr(tUt( a ha wa- 
tt tea. I aatd "llava yon etar « m*a l lu 
•ittiry lo ba luati* of li«srrii McLvllaa 
aUrthrr h« rrctltal tbat I. turf' llr ra- 
pilail "Xa, I nrtar tboaght of auib a 
tblorf 1 frn al»i*«-1 him i> aeod ip r 
•••a immr l;»irif to Itath ai»l uk (1 iu-ral 
Mi L- .las If be ba-l ant io..«irl<t of au b 
a UU* r. an 1 alao lo tuabv Ik' »aina laifiiry 
of tbr I'xtoiMtri tt llktb llr wat a uitu 
accordingly, tab > la due tin* rrturur i anJ 
ri purled tbat tj« nara! M> l<rliau ■ •id tbal 
.»* *u< b a Irtier. on tba day 
ah lib br named. aa I wbtt b «i« a abort 
lime oaljr »>efol* Wtirl ba r*Crl»e«l tba 
Irtur. be ba>t no r.Tull«wUon of tba writ* r 
•ml aupi»MM«i it «m all right Tba an 
r tti* u ar. nl to tba r>»»tina-t< r. wbo 
■ aii! ba M ollMlnt *urh a Irtw-r, tbat It 
ram* '.jr th« aaaWra mail, oa a day wblcb 
br 04011x1. tb«t ha oprncl tbr uiail-'>a^ 
biatrlf. Mil aa*li( a la liar diractoil to 
«<riiara. Mrl^-llaa, ahlrh lo<>kad aa if it 
tuigbt bavr moory 10 It. ba did not Itbr to 
l>ava It lyittf 10 tu* olBca, tn l «rol It by bla 
•►•J to ihr Orifrtl Tba lint wh-o tbr 
l<-ttar raarhnl tbr I'oatuiwlar of Bttn an 1 
McLrllu. aa iltUJ by lbaa. >ia 
tba aftrrnooa of tba <lay oa «hl< b It ptaanl 
through Cim lrn 
I>0 rrrruio* irii* IOI• fWBor. ■ wrm u> 
tba dlatrtcl attorney. Mr Sbrplay, iut< i 
• bit taforoaattoa w« b»l otiultnl. m l 
rtqeeelrd him to au'>p<ra» O-oaral M*. 
l«o, iml lh« I'tMtmtaur it Bath to go ba- 
'or* ihr grta«l Jurjr ll« did w; t»t th« 
r»aalt «u. Ikil iB'iulm<-nt >t< foiiJ, 
•IXl my cllrht «u diwbtr|»l lla t)*1 
n ao toil >u< that, dtrltn tba ilxncr 
»f hi* DrMm(rr to Bath. ha ratalard O a 
rf«l K<a*rdrC. au.t Wa afU-r C >0frrri0(( to 
tfrthrr. a t«u* I oar cll*at to '>ria« »a k- 
Hob Mr. Mitchi II f«r mtlkloaa 
[>r..««-ull..n lie «1i.| mi. ant r«o».ret 
"»»r *lit«TD hualrad dollara. Tba uir, 
M»rri«n»n r* M U-h*ll. la r»p>»ru*l lu 
Hh plvy'a Malaa R-porta. »'w»«t the jraar 
ItM (13 MiIm r*porta. 4» ) 
Hack waa tbla rrmrarhaM** cur. u >1* 
acrlhwd S» ih« diailn<aah"l J-wlat who 
wm imtrummUi la aa«la« fr»ro ruin an 
laaocaat mu It I* tru* tbara wm bo Ki- 
ll. Bad th« aang«all»a mada by Mr 
Kpri(«< to la<jalr» uf McUlIu wbrUrr 
tba Irtur bad <wra racalvad night ha*a 
octarradtva laymaa, but It ill l aot oc- 
rar to Iba paraoa aecaaad aor to any of bla 
frlaada. It rt.4uirvd thr brata of a m»n of 
practical aipariaaca aad of legal tralaia* 
t" |o lo ibr bottom of tba matter at «dc«. 
If thla eoaraa bad cot bwa paraaad, Uk 
arcaaed Poaltnaater would BBdoabtedly 
ha*a lata roavlctrd. aa Mr. McLallHi did 
aot kaow, aad had ao raaaoa to auapact, 
from wbua tba latter can*. BBd ba>i prob- 
ably r»rgottea all ahoot it. 
Tbrra alwaja waa aoaa niyatrry about 
lb* raaa. for It waa aot probabla that tba 
fo*rram*at ttetertiva konwloaly Ual'tad 
falaaly; bat ba aad tboao with him wara 
ortalaiy mlatak^a. Tbey did aot maha a 
thorough riamiaatloa of tba mall-bag Bad 
tba lattrr waa probably aot ahakra oat, 
wbaa tbay axamtaad. 
TilK HOMKMAkKK S t'OM'MN. 1 
1. Honor writee: 
• Will mom oo- p|. ».» |it« In the Horn. 
C»lnM, ripllill illrtrlloii for • 
'tk»l U'Ikhix l.llti W Hit" »>jr •>»' •» I 
Cum; farmer ■ •imP' 
2. IVrbape tome of our circle bate 
•Mrnle.l Mr* l.iaculn'a lecture* in I'ort- 
land, or «ill do ao; all who can aurely 
would not be aorry for it afterward* 
Mia l.ino>ln ha* for mm year* brrn in 
charge of tba IVaton Cooking Hrhool, 
but ha* lately resigned that »be ma* be 
able to lecture eUewhtre. Her ll»ton 
cuuk bo»k, often tjaoied in thi* mIumr, 
ta the m<tv cvmprehrt.ane and practical 
of any jr»t puMnkrd. 
3 Tbr last at kl) 7ViAunr gave luch 
a r*<rllent article on cookintf acbvol* in 
the Hotnr Inirrwli <l< p*rmmt that we 
C'tpj it in full for the ben*At of tboae 
tfomemaker* »h may n.>t hare aeen it. 
OMtfclKO ICNIMIU 
Irtiw J» T Tlftuae 
Amuif tb«* iu b'lia'tie *140* of pro 
I'M* ta three later -lay* la Ike ratatiliek- 
m w'. of r.H.kih* •< k-Htia for the laairaclloa 
of ll»ep<op:e A<trulitf ]i eu llril tu at- 
uia rank aiaal.arr, aa.1 cuaeeraad ll- 
■rlf bi< fly Willi the alar*, the nnl Ule 
itaioh|«cia fr.>m man Tim aclvace of 
tlally lifr la now Aral la Importance aal 
coacerna lla»lf wit* eack lu.lnt.laai maa. 
« .mat aii.l iktM, |r*i kig| lk>n h >w to 
lire Ikclr brief »paa of lifv *.< a* t» make 
lie aiat of It a a.I of tkemaelrea 
Hef.tr* Ike time of IVrlt lee prof*e*loail 
1 uok* of great attll »*n> la t«a la Alb«a*. 
aU'l afi r bia time pun au 1 pan t*«pvr* 
a«plr*tl to .liaila. i' »a a* la*, ul tra tl »• w 
tia'ir*. hut «o..k'o} *vh<Mla f>rth iata»a 
I tiin .l n-t p*rt »f iIiMIMMOmiI tie- 
iliaau— 
In ttlr III rr of lb> HO nil ft p«> 
ft of Ibr loyifr. »IU»» »<» «■ la 
III IrftilMil IU lwl|lll, ft alagfe illab il • 
t>a»<|t'l bftllag l«»«l Vllr.llft*, ft* It I 
f hjii iM), but *•» M'Nn; »»• aprBt la Uk I 
lug lift'' roWKoft h"» lo |>r*pir» 
• itb grriur *111.1. tb< ir »i*f>U a>ll>>taa la 
Umi u< fr«Kl k«»t M la in* 
• rl t»f (uulll|. M l »<U >«| U« ll*«r(|l« 
rb ocrarr> I I • our Hi* f »r. f«m r« 
la iu a. ,ua»<. of Ui> H >nii co«<|«r*i • %* 
'n t' vr fta->« <Og«t of Ui« «ulinar; art, m l 
i. Is Ibr lilorflrlU of g4.lflHI .Ulf 
Hal »' 4,1 M flu.t la ftuy corn- ilaa of 
•«i» II- a lo ftlikk »» b»«« item lb«l imt- 
ll| la (ftu.hi lha coram >• propla la Kb hiii 
oa lk' rokllaval la »i>; of lb- rural 
acriou • of N« ii'riau'l. ► ran-*, I'rauia 
a • I Aa*lr a. glria arv laag .1 —mug an I 
li«t>')iluli«irkufiMuii aorta, n«t 
• fla-l a • rari ll ta of «.»>* ag fta • brin k 
»f iaaira< tloa 
Hom of oar u» «lera pb.i »a >ph. r« bi»a 
AnkI <*i tk«i in igrrti riMai mia la 
« ill ti • fool I'litn aim atroag or w«ab. 
auliigrai or ila[>:J. ibvu or profi g»u, 
or druat-a I •• a. a«»«r.im« ara 
ora«- OUV hf fai a (a Hell a« 'if lb Ibaor- 
a< of a< i»»i 0c n»« 
II lata 1 g at pbuaalftr >puta aat 
buniftuU-rUa* a tal lift a Mai of 
a ik< ir • f <rU 11 a • v ftU in* dagr»l I an I 
i|t igaoraal ia>l Ukl lira bow to f»—l 
iti'aiariTra, ib»i ibajr any ba«» r«p»nu»« 
|r«i| I onibla Utam lo racatva lulaitac 
laal •■>') inofft. iraiaiag 
I h- ra an '» iu <1 mbl Ibat olifi, fta • 
rata gUi*l cooking pr**ft i« tang I fta la- 
•laalrlal rlft*a«a an I lh«*f Naa fro® Ik'ir 
MaAla vilb i»ai»'.« « fta I I • tllaltol 
•allb llM fo «l U< J b*«a ralm. tba ilriaau I 
lor airing ir.i<* w.ll cm t»urwa»ly r» 
I'tlilft, l-o. W* » Mil 1 »1.| J4«» B- T 
Ibal *b<i lk« Wrll to <lo tinf« .■ a»n in 
lit* m.if« ml >«l -ml) (•►«! roa- 
*r(Ml for U»na. lit; >111 U 'I V" 
•i.iautal* Ibrir -tig- nttta organ* wilt. that 
Which U ■ >1 food, 4b I lUr (rf«H«ra it* 
fr»m cigar*. U» c««fT • ant 
wofto wiii ti« (iiitr r«iiff>i 
C>klkll| Kli ila Ur ■ • I iug< f tb* nut- 
•iijr u>< i »in wb«n fnilm »f li.-it gaar 
bit flr*t |r.«m« ia lb* aft la oar N >rtt>.ru 
Cllle* » •!».• |«r*t; J'»H *4 • 
Mix O'irMf tat M • t'arloa !«»»» 4<it< 
an I axe 1-lag inj. *i Itipopu ITIM tt>nn. 
an I •!*•* r»* rant aui 104 lb* iMM(tcl<iri 
of Ibrlr rt< • kiu bra gar l*n aebnto" 
trr ttolag aa la<alt alabla aui »unt of goo J 
among U« poor lb mr clllvn l> 1 •• bol 
•ml tbrm alaaonl an »arh taoag lb* 
rl«b.' LitU* gtrla ar* imraiag lo r»»gin 
it.* worfc of Ufa witb tbr>r rrnu.lt an at all 
I'll* toon 
la Ihnw nch *»Ia Dot cooking nlon* I* 
ttught Nit all lb* urinary braa<h*« of 
ii -inratlc « onomy II Mb la lb* fctat anl 
lb lb* W*u ib«r* arc *■ h» >la aa I < illrg* a 
lor y ung laJMa tbtl bata lb tb*tr r*gu ar 
< .»«r*« a »• r a* of pra- U' al lr»*»o« la 
kiMk.ng. an 1 • vary year a I It I > lb* Hat 
Tba lia*. •* hop*, la bol far illalant 
m bra a • young la.ly aball h« • owal.Ur*! to 
(tat* flnuri«.| b>-r n>la«. all m anlll aba raa 
pfwpafa. w ia b*r owa ban U, arrorllag 
to lb* nott at>|irot*<l wth • It. ail lb* ala- 
i'lr «li»t>. a thai ar* a*r**0 on oar ta'ii*a 
la lb« pt'Nic *chooia of Uitl it, JoaM 
Uc rroaoinf ban r>*«a mal* by tt>* Hcbool 
II lard a part of lb* regular acti.aol toara*. 
I'd tat* brniflrtara bat mU'»liab*<t many 
cootibg arboola lb !<■ »«*-1 >a anl oUtar cttl-n 
la I ngaa-1. which ar* <tolag a gr.at work 
ib making glrln bvlpfal lo tf»*at**t«r* an.I 
to iiM.r ftiu'.i.v* an l ia <litf.it. ng a kaowl- 
elg* of ira MQim »a practical aria of 
li-Mi««b >1J lif* among lb* pvopl*. 
It in MM for motbrr* wao bata bir*<l 
h*ip lb lb* kiu bob. or wbo ar* mgr>*a<-.| 
wiia many car**, or wbo hat* a • gift f »r 
I a< blag, or wbo bata a*tar tttranl flo* 
r Hiking lhrm*rltM, lo laatract lh*lr 
•laugbWra prop, rly la lb* callaary art To 
alt aiiib lb* cootlag achool ra&aol fait lo 
'1* of tb«al!aa'>la ailtaaU|r. la thra* 
a. boo la tba papila ar* wbal a • WI appoint- 
*•1 kll< h^a aboald cm lain h »w It •boaII 
v maaagnl, wbal alum art m-waar; for 
Iba production of tariowa .iiabwa, lb* baal 
isvKi ► ia of procmlar* la callaary np*ra- 
lion* aa I lh* *aa* an I n rta.aty with 
wmch •killr.i baa>la caa con In 1 tb* in at 
•I fflrall pro« naaiHi Thrf a*« on* of lb* 
oruiaar; taaka of Jail; Ufa *l*tau<l In Um 
•ligbitv of a acirace aa I an arl. 
CAM Wo«B* OOUC. 
A few »rat» »4 > an tdllorlal la i'r jrtu, 
lib l*r tb* Wwft brii|IB(, riuwt <{Ulte a 
MMdlot fiom Ik* foil Iblt 11m i|Ur*'.*lO 
implied • d>i«il a« U> the a'uliiy of w > n«-o 
to aMf Bit a drparim-nt win. a i* aa is- 
porleot part of "womaa a »pti<re 
The editor h11 l» the I Ira that a mm 
wax takea ip Uf profreaioa uf (Jul tu ana 
to makr u ait work aad coaaa«|*eatljr 
brada ail bli er< rgiee lu (mom a amrm 
while a womaa U Dot pr>*i I of her profra- 
•lui-U rtro aabamr-l uf It—dora Dot 
"read ap, an I goea od la the aim* oi l 
wajra ratbrr tbaa take the trouble to flo 1 
Br W and tetter DM. 
I do Dot belief a that hecauae mro have 
hitherto hwo mora dlatlojietabed tbaa Wo- 
mm a< • Mta, It la from aor lack of ability 
ta the "gratler ms," '>ut ratbrr becaoae 
they have Dot triad to do their *« r» Iwal 
We, woo lira la tha c»autry, canojt have 
ifc* b*o»flt of the cooking acboola coadact- 
a bj Miae I'ari «a Mra. LidcoId au I otb- 
rra, but we may learo raath from prlated 
lu»iracii <08. an11 with tha ua? of a little 
u'Ulltil'y an I a certain "hoack In put- 
HD< lagredlrota V>tfrtbcr. may equal tka 
'K-at cooka—evea the "lorU of creatloo," 
who have heroabe ao famoaa to tka Work 
which atrnt mora prrperly to Modi to 
womea 
Tb« fallow I Di aeaeooable reelpee an- 
trum ray own cook bojk ao I ara "tried 
• D I tiae 
Html uly —Tartly fill a dorp earthero 
'•akiuK ili-h witb applee that hare hwn 
eieWrd Mil iwrrtrlnl and aplced to taatr 
C»*rr with a crut naJ* of I plat of 
Hoar, a plwe of iwtur or lard, I cop of 
milk aad I I I heaplag W-aapooafal of bah- 
lag powdrr, or I heaplag teaanooaful of 
cr«am tartar and 12 of aoda. Makeahole 
id tha aiddla to let out tha aUam from tha 
apple*. It will aaually baka la half aa 
boar, ami «b«i tafcro from tha o»«a tba 
rruat ab<-uld h« brokra iDto tha appla aad 
left DDtll cool or cold It ta ale* with or 
Wlthoat aim a 
i'idrr Pit —A bo I lad elder pla 
may M a Dorelty to noma oar. Take la 
tba proportloa oft tableepooafkla of boiled 
elder, I tableepooafUla each of aagar aad 
water, tahleap.wDfala of II >ar, and I egg 
B.-at all together and baka ID k deep plate 
with upper aad uader craata. 
A Brtakfu* />uA.—Take threw 
cape of maabed poutow. I t cap of floar, 
I > leaf op of aweet milh, two well hvaten 
r««a, aa>) a little aaJl Mil well together, 
abape la amall roaada aad drop la hot lard, 
or fry them la a wire boat at la bolllog 
lard. Noma people Ilka aa odIod Blared 
■aa aa<t ml led with tha potaioaa. a. a. 
—It la hardly proper to aay that "a* 
other I'olr haa beaa plaateJ" whea a aa- 
lira of Polaad dlaa 
Hair Vigor 
HIWM. «ttk Ita |M m4 flwktiat 4 
falk, 1*4*4 Of grty tor to a aataral. 
rtafc 
to»«a rotor, m 4—p kl*»k. at i**J to lalril 
■» >U an ligkl at r*4 k«i> M| to 
Urn ktu ikKkrMl, uJ tol li»tf ottm, 
U.mjk ml «u<4. 
II (toll lalllu( of ik« Ulr, w4 MMi- 
UM • >mk u l tlakly gr >atk U 1 4 t. II 
f'Mll ••»! f>r« Mil 1*4 •UnlrvlT. 
w4 
toll wulf mm; j kum prtal.ai M ito 
Mlp. At a I adlaf Hair |tr»Mln|. Ito 
Vfcma it aao^atlltd, 11 r.-nuiaa aaittor o I 
M dft, rau4tra Ito tor ftrfl, $\>mr. a>4 
•I'kta la irfMrwi*. uJ imparti • Ja... a .a, 
tfraaabla. ao-l lMUa| |«if aa>«. 
Ma r. P. lat'ita tt w fi-wi Kv*y 0 
J»>m K IM 1 * Ij—I U.l ai toil wainmij 
fa 4 mil, an I la • lb It I at* I 
hvt a 
•Milf tol4 I aa>4 Mil a Ixili 
At 1 a • II• 1 a \ m a. wl U *1-ft ">• 
l»< -4 Ito li r.lal at*M»-l • a* a |r ath I 
tota »'« a (all ImI • ( kt 1 g. .*>• 4 ti^m 
•aalf a» I am miii<im| lual tot I 1 Ito 
•aa I 1 M | •|*talk>« I ifcwll bat* kaaa 
MUnl; kaU.' 
J W H ■•*», |*nprt*l<* af Ika V trtkmr 
((.*. u.i «u 1 1 11 <>• I 1 u< a 
■a 
* 11- La 1 fit*- traaai'-' " 
• 
la a ttOalWal ■> I 1 Ito to". 
I •!-•> of it ft MS mf «, ,||»I«I« 
lit 
at» Mian ina Ito |i >*lk "I »*» to'. 
»ak*t i| «iwUll. n.lw.a.«ii« ■ •» • 1 —, ... 
a Ma far a I* 4aa>li«tf N t a.ik a at 
k»<ala||a tol tto ^la^auli a aaal llila* 
W> |.i| aalira MlafulMi." 
Ma. A *'•' I r iaa»• a a I'vVr <1 I! a 
«l"i"«i»l TUitoiia I •••• l| I *■' 'titk 
* ■ tmallma lk#«. V ii.^il, 
|»«a "I in a^a a| * an toga* I "in 
•all itllaan '4 Ito i>l»|a aka> k tollai 
|in.« r> »•, ..U. I kata awl At tat lltil 
Vi ia, an I a* kt*~ • 1 a' a 1 • • 
■« 'I 
ai aw 1 t.ia(| itkr 1 *•* * a atui 
1 !• t. • I It «l* > • 4 
|«H|, Mluff, m4 IM flH #t*fj (MM • 
• 
la ito ijaa u4 tto (iiMk 
'* 
Maa O t Pa«a»-.»rr, »• n»|fi"*i II fa 
A' 1 kyovai. Vim l^nl II, laj. tatt 
" fa 1 tatia a| llaul laolUnb uf ait Lai 
Hi»a t II 1: »aa>l laif rapa.ll 7, laj I a at 
(wi 4< • 4 ».«I4 -1 v « A 1 a 
a II an 
Vi« a two li 4 ** t-f*4 *•• I a g' atk 
aaaaiai I. a»4 aLnal a aiIII a ai I Iaaa4 
IH laaiglil il» aaaan4 a ilk atoit kai II 
to «aai.aa*4 1 I' •». aa-l it a- a at (■■4 at 
to' fa it fall I i>|'i:iilf ta>l Wl klllt 
tf tto \ tf a, tol ao« aat it <■ !» at 1 r a* 
a i/aaaaag 
Wt Lift laalraik <4 t ar laa' aaoa. a t 
to tto iflMP f A a a a II a 1 a \ i<K>a» M 
aaalt tol a trtal la ttanan tto am •it** 
H raltaw 
funarn av 
Df.i.C. Aytr&Co..Lowell, Msit. 
fc~4 kf aa 
M IP U T SOIL RIMOVED 
11 I U n I " 1 w 1 
««»• 4II%11 i.r. • «»*- 
»i it. ><n m rikii, •» imiioh 
» \llr».., 
L. W RMOW *. 0«r*r4. »lr. 
HARD WOOD fitted for Stove, 
|i it • > » f •* i* 1 
ILL'S 
REMEDY 
I 
I I A 
I s 
rnm mm W ilfllti 
rU < 
I* 
# * H4 * 1 
fV*«l «•«*«•• AC 
I *»'•!* •• 
Itwl ■ +4 ("tofM' 
PH. Jii in -»-i n> • *•«•••• t* 
»~4 « «-l »»«»'»• •' »« -«IU«« 
ivL«,. • v ... 
minted 
W I IMNI I" IIIMlfc I V Is 
OUR FAMOUS WOMEN 
TW'trt4 »4 
!• «*• •» mm .. 
-1 4m 
t *- * ~ *■• « J / ■ ■■ 
M. H <Ul* r. / •— — # » 
Lp7»« —4 || —W Hi l-tt wK I 
»i »*« • ■»«<< «i r 
im4 «f > M *-• M M 
«. wmC M 
wi %» .'•.•t'lTw 
i* w. it • '' fW 
ACCNT8 WANTED! 
►I txel V tho-ll B -ibcf If U.« I UK* 
I/ u*» of IVwat' Kfn f It «UI rtir* 
<>«» m/i, HrnnrSiti*, 
I'lmrnt/, II h<f>fnntf.f ,<uyh, 
I any Fmr, at. I I w>»i <4 u* 
Thrtmt, t hrtt uml I tiny*. »U| 
Mhrr ««f« r • »» »i .i 
u.it .•jwr? n:xz •*»» ».• ipn. n. 
Warning! 
Ta tfe« »f »ar <•«••!» Ml «''laity Il- 
ia •> l»«i* rar-*4 im Ik* »aiat»» of 
C>ptelfe%« «»>• <"•« tM,...f IM o  i«|>ara bl*»4 
HEALTH 19 WEALTH 
I ilk I* Ktrl I >111 t« h»f» *a4 III* HI nl i«4l 
«*r» TW aitaa i>a af aar rt« l»r> uriMlnlM 
010. SAft, A10 RELIABLE 
HOUSEHOLD BLOOD FOHIFiiH 
( 01 VII XVlU P! 
Tunikifkl) n<k>iH<l b» *rtn• in* n 
r*li«l.tf i* i»la it »«r * air li Ibr n >>4 
Pantor la ik« ■•ik<-l far all V'-u^hnl 111 «>1 
d himi » >11 bf all At <| »t» 
CLOVER 
BITTERS 
«>«ple»»lt, • .►<■«»•>.i« aa *<• raf'i »aa 
Ilia i» It ti >«••*••, Ha»aoaoaaa IHiiImm, < 
Li tar »a«l K la«» l> l..,.i V«ab«o4, fr 
ait'r [W Ml II7 •*<! ||h. I liiwMfl A 
trial Hi th»ar Hillara ■III ra«*iaaa yoa af ila 
raluabla «lrtaaa. 
ammk nurri.i* hii.t so ckst*. 
M»|.l» HT ALL MALIK*. 
GEORGE It. ALLEN* & CO., 
WIIOI.M4LK UKALKMB, 
AuKUMta, Malno. 
V 'S xouivS 
W omuls- 
HOP PLASTER 
*'■<• w. '• »" 4 'h I'. »» 
r* HoU-.Ht'. fRi;,l •'la.lw >■•'«■, 
K •• w4 
It 4 k' <( '•»!• 4U|tr f* tv * mf 
• Will '4, (like Inlnto^ 
• .I II ■ ,!»• I ••»»! 
r> 1 « ...» 
«• u4 u* i*i »i ■« * r<*m *f 
■ pa TM k*M rwtjiMr 4 | aa«»r •»•» 
kn<n. T* m »-.4by>.) I »lII». 
II*. 1*4 M rr »ir« •* I 'v-», •» I r • I OO 
Sttopges\uT)&Bes\A 
AdMiRtelraUn' 
Par*«Ml M • IIunm hy IM Hm. Ju t** 
of fr M< U n<l lor lk* cniI; •' (»>(»<4, m 
Ik«it»'l Tum4i|OI frUMi). b ib« IM | 
• •» I *1 publl* ••«*> >• <>• lb* rr«lM, ..a 
Ik* t««"h 4«t *1 Apul Mil M ••■> r. ■ 
ill ih' rr*l WKU W *k»k r t>«r|ia 1*1* 
M r«vr iinU « >w»i» 4x1 tats'4 t»4 m* 
f.«4 r«*l • im* Mill lk* knnnil *r 
mM IM |». 
HURKRT IHJRUIK, A4>U 
r-r." f b tl k lu4 
Letter, Bote. & Bill Headings 
Cia.«4 «a »u|~n«r (Mr*, M tow »»<«•*. MM 
D^mM OSM. 
Ilow to h«p • »Itry—K»»*r 
»rlU la it, 
•■•I II will krrp U lor« 
M ft>ll 
Clot(a Bllfana l« I 
» Tilg- 
•M* mollrlnr »■? a'»lc phyalriatM. 
aa I ro 
ilof« .1 hy rWlaljIa people •« • b»l»e 
me.I 
Irlar f»r blood liat-aara 
I'rlce. oaly to 
mM, ______ 
II .* wodM J if* Babr • tbia 
<bil«J fat' 
By throwing U "«l of 
lb# II 
«*<>al<l tktwa plamp 
II I>lM»orr, of I.yona. Kihu, 
MM— 
"for ri*ble* n m onth* I roakt hardly 
>Un l 
rf«l hrrllif of |>«1n »0| I nf* 
tlUBiali'>B I* 
my hi.leeya KklM) Vart 
carwi m m4 
I am Boar w*ll m etar It Ufa." 
Which lu the greatest tm >unt at 
Ml- 
io«I brat, ib« »>««*rr or the oit»rf Why. 
of Coarae, the 'ollrr of the two 
fin All Kiu •to(>pr<l frr» hy l»r KHse'a 
Orrat N»r»» Kratorer Mo flu 
afUr Aral 
la;'i in Narffldta (in* Tr-atia«aa<l 
•* 00 IrlaJ hotlto fh"r In III rta* 
a. Hea.1 lo 
Or Klloe, ».1l Art b at fbita I'a 
Wby U • arb<» »iro»«t»r beat <>f ia 
aaa- 
Wfl Baraaaa ha hrvpa hi< tlaya 
tool 
•lay acbooi > from oina till lira. 
I* N«i»a>>«a! 
*b left tbr I'alM Slat--« fi»r I.lbrria laat 
year bare lib y returned. helag 
uaaM* to 
•tan l tba rllutatf Kiervtady goiatf to • 
sew rlimale abo«M bare a i»Htla of 
Hal- 
pbar IlitUra with Uon a* a aafegaard 
t|altat diaaaa# —Hirff>r4 tVtrtM. 
Why la aympalfey lite a nan plavla* 
blio.l m«b'a Uraaae It la a fellow- 
feeling for a frlloar mature 
M tICH 
ItriBM rhasgea at Waabtairt.m Marrh 
Mm «baagra la u»a aatmal aa.l «a«r ta- 
ble kit>« l'»iu March '»rli)*» rbangra is 
ibe a)*um t'Uar tha ay»t«m 
< f ail in 
purl* lea a* I prepare for tbr <owtag worn 
araaoft »iy aalag f/r .*«'« .iM^artik 
X-.a la Ik* ilia* lo t»Kia ita a*> Voar 
What W t a >tiff mca Mail a 'dlad 
m«B and a aallorlo prleoaP Oae rat t aee 
to go, a»<l Ik' oiber caa t go lo 
a*a. 
HCOTTH KVIXfllo* Of I'l HE 
C«»i» Lim« Oil. »irn lit r«>rMM»rmiaa. 
/< H'mari«Ma <• 4 fl*»K Pr-*Jfr 
Tba lucrraae of II •h ml atraaftb. la 
jwrcrf»u».|# ifuiu«<ti«'.»!y attar om'um> lag 
III U>r llM K niiil 'd Tb<- l"od Uftl Oil 
mgbllnl with tha llipopk<itpklUl la 
m »at runarkaMa for IU healiaf »tr»n<th 
•Blag. »nj 1rah pr<»1li'la< •{Mllllr* 
l> »• t<>ur »>a'>jr kick w v a yna try to 
pal II to lUpt Mt«l oir y..an< Harried 
mtn of •Bother. 
Hu." «m Ik* r»p!j •• >ot I •!<» I 
»m Mkrtl to (ml U III ibtp 
* 
Kncitio «m> Etraaiaacau. 
Ilootl'a Kiriipiitlli l» pr»parr<l i>f C I 
II «»l A Co Apotb*car>>a, !.'«*• 41. Mm* 
•bo bin • tboroagb kao«!a>tga <if pbar 
«•< jr. *o-t ntny yr»ra pratUcal rjp»r1 
ri la (>«aia«aa It li prrpar^l with tha 
*rrat*at •kHZ aa 1 car*, aa«ler Uw llrwti.m 
■f tha mm wb.i oriflutfl It II«k» 
IIixM • Mirui>«illlt may In <Wp*a<l*l apoa 
u a tboroaghly parr. ho**at, aa-1 railMla 
mMw. 
It waa in aa |lila»ia Co Coart Mac 
yoa,' »»k» l tba *t a rKUli; <-oa 
riru I bibb. "aaylbiag to ••lf»r tha I'ourt 
hrfiiri' traUBrr la [iiawl' 
"No, your lloaor," rrpi»#-l lb* prtaoaar 
"my lawjrrr U*>h aij laat f«L" 
Tub i'*i >jf IMof.rta <t m»r<arl»la li th«- 
tr« ttoirni nf aiarrb—whether la tha i«rm 
of auppoaltorla* or olBtB>«aU—aboakl b» 
•«i>l»U>l. u Uirjr at* i»iU lajurt-Nia an-1 
>laa(rroaa Iodoform i« «-aaiiy .laWcuM *>y 
IU IT a«l«» mtor Tb# '»aly raiiaW ia 
larrb rmi. .ly oa tba market V*liy la t.j a 
Crrarn Balm, tola* fraa fr »m all p< laoao«a 
lr«|i It baa tirnl tkou«ii»h <»f acale 
•a i rbroale raaaa. «t»*r« all other r*ma 
■lira bava fa:lnl. A parUrla la applied la 
to *a« b Boat ril. do pala a^reaaMe lo ai* 
I'rltf trty laaiawf ilraggiata. 
" W:.»t ia yoar n»m*V aak<-! Ja<1(« 
Piiaira. 
"lK>llf Tl«np4a." 
Wbar* ilo yoa raai.lr V 
Tba •iUM-a«nci:«>l a*4 rapiiail "What a 
tba aaa ul tallla* yoa w.vrr | lltaf yo« 
• <>al<1a I rail oa ox. aayhow. woalil yoa. 
Jedge r* 
Tbat okl wlabliibpl coa<*> 
|K,«a*' fciiiir, •till mora thau hokla IU 
owa la lb* j>3l>l.c <«i:ioati<-e -taeplW 
■barp aa t IWW rompotltloe It la a 
"bona retae.ly." aa.1 ia tbla -allty tr^la 
ao *or«l« of praiaa froa aa. ao »el' £»>) 
favora' ly koota la Ik U la lb-: aUn>lar I 
rmi a«ty for roafba, roMa an I all tJ-r >a'. 
troaMaa, witb grrat Bua^Mrra of oar p*>> 
pW, aa l tbalr coatiaarU aaa aa<t aaa-•Itrlt- 
r«l r*C<XBmrB'Ull'>B of It a(>aaba tolumr# 
la IU faror —IturlI'l »r« />»«». 
AaMfy Jtl. 
Il la »al«1 thai ibef u b->1 a ataxia law- 
yer a.uoon thr tbouaaxl roaiicli 
la lh« 
V«rn>ml j»#itrot.»ry Wt«ra alaa will 
»«>u Uio«i*ai> I {*•»;•!• »!»<J arc 
i« rt.iHigh k> got ai<>(i4 will)'Mil a 
anyr? KUU I'riaoo c>n»i' W ar« 
Ixl); aoi m h*| w U»*f hat* tw«s rrpr*- 
trBtfd 
^ 
" Xoli.M UH rot aili." 
tit fhf" K< «h «w»t ft>r < ••■iJ(ha,< »l.*• 
Tbmal, Diwwimi Tb«-a Iw ll>jul<l 
Ho- —— 
Hut-tiii on llaia 
.< vt mi luu. vio, n» ti< • ton, b»l 
<tunt>, tiiljui. ink*, |<i|itirlt. lie. At 
—— 
lIllRT PlIM 
Fklpltallon, |ir»«ai<nl -villi** I»i««tri»aa. la 
ll«>*tl<H>. Ilra.ltt.kv. ll<l» kf 
• »l.*' Ilva.in Kant*" " 
" Mot iiH on CnR*a 
Aak for Walla'" Boutfk on lorM * It*, qulok. 
r*i;u|»lrl» (in llu<l IH MllnfM, Ihlliliial, 
■Mb —— 
Hoi mi on I'aix I'oaot »«H Pi taf«K 
trvntflhaali t. liiW«i»»<l, ld» l»»l k>r btrk 
kIip, 111 ctni of ml*, ibtuMlM, tot 
« » — 
T1111 I'auri ■. 
W alia* limit* lt< !•>••• ntVH '.mm'.lU a.< I 
ma >> aft*!*, at*. 91 
WlHKIflJI Port)II. 
And Ike man) Tbn«l tfarli'nt at rfctMrra. 
I'i"iii|>il)r, aifl *ni<-l* r»:i««»l bf 
Kuogb vn t 14b* Truet.< a Ir.« *a :* 
Irani 
If Jrtni ar» tailing, br»fc< n, •'*« out anl n»r 
mai, Mi " W«IV UaNIi ItMNi 
" |l. At 
I >ru((i*ia _ 
Lift l*RR««R\ IK 
II )««i a<» loaiuf *-»ur (tip 011 life, try Willi' 
Hr«|tb Krortrr 4 U«M illftrl ti' ap>ita 
" Hot an on Tootmaciib." 
laataul r»ll»l lor kmrtliit, TiMtetli*, fax* 
• :.» Aak fur Moufh ■ •*■ TuotAncba " ll an I 
a«« ■ — 
Prbtit Worn*. 
I a-llra »ho »"«l rvtaln fraalmaaa an 1 vl 
»a*ujr <kMt ran uj lr* Wrlla' ilra.th Kmn-m 
•r —— 
Ca tarbhai Throat Arracrioaa. 
IU< k r«. irritating 1 rxuft.a, t oKla, % re Tbro%t 
tuir.1 by " Hough on t- u*ka 
" I ria b> a Ik 
liquid. llr 
" Mol till UM I It'll 
Ri-u*h on Itch* cii»a II u mora, fcruptiora. 
rln«»una, letter. *»ll rtirna, frueu^l tool, aRU 
Tub llom «>r th> Nation. 
for < MMrvii. Una la pun* »«■' 
•luikal*. IIM W*ll» llrslUi • 
Wii ■ AwihB 
Tk r«» or (wr U'Mtt* »r»ry nifl.l ra«(hlii( i>rl 
IBinntUli trl>*r m «xin I rm fry natnc ttalla 
»U'U<ti i* ltxi|bi" TrwIiM, ir, lltiMui.tk 
K(»( «)■ ON I'tU hllMil KlD PlUtll, 
Ilia '» •< h.r t» I 
Of •(■Ir, rktaullMS, n*u 
•tri'bglbaalitf, la>(>r<>**«], lb* (»■ » b l l 
BfB*. |«lna In cb«l »r
Ur*at lawyer—"Ah, Mr Wfiaba. glad U» 
h« yoa. Tb« iiMkl la lii" 
Cltcat-'AlrMdyr 
all; 1 ha*w I woald *«t It Voa 
rtc«i»« UOUU, but iri pay balf the 
cwli " 
• Kair caoagb, 1 m> »«r«. Wt>»l »m lb* 
eo»ur" 
'••lo 000 " 
Cuxai xrnun Chip 
Ab old pbyaulaa, rttirxl from practlc*. < 
havlug bad pUc*<1 la bla baoda bT M Kut I 
ladlM miaaloaary Um formal* of a aliapW | 
«r|*uhl* rta«l; fur U* ap«*dy bb>i p*r- 
i»M«at cars of Oouiaptlu*, BroachiUb, 
('Burrh, Aalbma Md all Tbro«l aad Luag AffrcluiBB, aU» a pnaltlv* and radical car* 
for N«rvo*s liability, and all Ntrvo«a 
Coraplalau, aA«r b*fli| tsalad tu woa 
d*rfal caraUv* powers la thovuBik of 
cawi, ha* hit It bu daty to maka It baowa to bla auff«rtag fellow* Actaatad by Ula motive aad a deal r* to rail*** haau Baler 
lag. I *IU B*ad, fr** of cliarg*, to all wbo dealra It, Ula rvelp*. la Oamaa, Fr*acb or Kagllab, with fail dlractloM tar prepar- ing Md aalag Heat by nail, by iddraaa lag wit* BUwp, aaailag Ula paper. W. A. 
Notm, 149 /Vwcra'i Bioti, HucJutUr, x r. 
HUDSON RIVER R. r, 
« !•» iMKIklM .. 
•• all TitxiUti 
i.aiitim * f I,. , 
l»r I tnmtd, Km J > f 
!>»«■ >11 avail iti» 'ix toi ,, 
room™ r4 
1*1 |»«IM M I>||I>||», la ai>i k I 1.1 La. 
liliaii.iai a-a i- » la,- 
aarik af ail tkai a* I* •». vl »... « •.„ w, 
* 
im Dm k» » * v. 
m Nvf ...i wfrti 
" ♦ 
Tax I'K mil' klkkliit " iit„a>,. 
■IKBUT la»*i>aMi*l> a*aH a:*a u» T' 
Ik Ha lan« littt IU "ai. la afcaaa % i? 
hitM Im tk# *nui u » 
tha« Mr. l»K<«»i», il< Ma W«< lf 
*' 
MMm Miaar Ka..r<a»l ( H|H|| at I 
■ ai a a»i la .aa iiMoman 
II 1 t _ 
/ar /kaatrf Inw^ «. a tol .V I 
!►»*• •■» I < • <| liaa« I am nlaM 
• im all* *• «f l> »«»••• it I It i»i |VJ 
a> kaa. Ilk i|M it anMil*ln| t 
a 4 >aM*' 4 aiai» I !►» aj.i.la..,, 
lo Mf rAVOMIIK HI MBI'T 111*,.,*4 
Waa a..«l.Wl4 f •«*»! li'» ik» < *■ \ |(J 
Fa*H al »l aa? <Taaal»f ul livai • 
K'.inia'k II W a k I k» aa ... 
A l*attfc v | |a 
kfNMi'l I I *V«»mTl « 
ant em la It* »» al >■', a. .« 
Mat* af kaaHlf Ml a i« > < >■ 
•I aula M> »••»» aiaia, a* ta« 1 
Mi lull* R.I «iU IMa 
Mi 11, | | 
far faci-4 * ia»n<t d'a' ai •> f 
llialNI I l»l a« a nl'tti 
• alta«l*alia<laa<Mi'na aara 1 ; 
a»«uil»<4 iart-M ^fcia»»«aa». «. k 4 l(| 
rtM. ik>iHM*l>4i » >t| « w>kW 
al *•»><»• I «■•»> it a>». k 1. t \{T 
It llVOlin UBII'T aai * w 
akkl I ■'<ad aa4 kaa* ba«a ■ w 
■M^xlk* I »»" kar« af aa-l a — 
aal 1 —>1' ana HIM a I la 
MALARIA. 
A» mmu 
|)K. U%fl0 « 
FAVORITE REMEDY 
kaa ra |'ll»a ulllna B« ta«a»iar a ^ 
lMa« kia aail wa > lit ■ aa-aaa tit a- aa • 
ikla aaHiiaa If f«a a>« »i* •»! u f-» 
(S .la •• a < 
U/i*i -«a a> • la i*a Uai in" • 
aal a * 
f ..»t »a • a- 
aa4 Li»«* ■ »>iaiaia. ■ «at — ■ ... 
ftaiM* f- m • * Iar*>r« a«.«» < w 
»>«r«>w fi ia» a« «* »» «i» •' ■! 
ranotv Maai «» a aaaia««11 l»" >a 
» aa a 
1 | '■ • a ••• • a 
*r# l3 if..a- N T I 
BV »t a.. 
RODERICKS 
WILD CHERRY3 
COUCH' 
BALSAM 
.'ov"T. G1IARANTF.F.0. 
«W> « tillki ■< 
■ * 
MOO III ICS COUCH ■All***. 
v Tiki *tlOTIIH 
'V '• 
»«»«>»> • ■ > 
(II n»l«i I*'1 
THE SURE CURE 
KIDNEY DISEASES, I 
LIVER COMPLAINTS, 
CONSTIPATION, PILES,! 
AND BLOOD OISCASCS.| 
Iphvsicihseidoke ITNEUTILT.I 
I luf Waft • IM *M* •*" 
I «*M 1 W t < I* ■ 
■ 4M> w<1 r. a • 
t» I * wl » »« 
-Wit—r »•»ata ■ 
IN TMOWSAMOI O# C»lll 
H X *»"< «>'"» • 
m .■ ini rutM P ii* »« 
MX «•»!•» *M* 
,rli iImwh ik« Iiw4 **4 ••■•*# 
ri... *.• 11* u • im 
V • Mf TV* •*>«*« *»«" ■ *> "* 1 
IHI.II T\> li>M <• • • »"• 
■ '»< ft k m • 1 k" 
It lk» IM •«! i* »«■ • 
Ir •« IM #— I 
rv| *i M ur f» « mi. x » »'•*'• 
Dry «M H *f »•» 
<1,1. nimi>*«« 
BURNHAM'S STUOIO, 
AT SOUTH PARIS. 
• lit Do* ?<> fill MHI ■ Itl 
* II M »|i—< <rn Mo»4«r. •>— II. Ml» " 
tw 
1 Q ID A Y » I 
T» • u t*t u» «!■—— uoim «f :*■ <• 
*f|! Plf'l, Pi' I. I"<J 0*-rr p 5 
Ml 1*1 'I Bin Milltw' th«1 I. I 
J 
Mr Uh ■•■ii tM m ill Ji4ifi Tm 
p H'filft la .*• Ill 1 »«if 
REOPENING I 
NIP GflOiXi m Jlf PRICE.. 
I Mr* air *»" *n • 
PATENT MEDICINES 
ss*' A iiurt M n4 
TOBACCO and CIO A 
C i>l Wholnila md Hfta ■ 
liiH Hull |l ,'»f« Kill ko» la* (ft " 
A HMI M mi 
Oonroctlonor}' 
•I |> -i lS*n • <»' T» "< ''I 
> — I Mill « Ml<l *U of IM wi w ■ 
I'tini M»l of • • ♦ 
■ •I .•'«! ■ IIM Mill •«-» 
»»?'•»». Pi<l^*m«. 4MT*<. •»' • **■ 
»~ll i*>« ftt tfc* hint I > — 
Pr**mtw lowf thin b*V# V Cn' 
J. H. HAW?ON, Pans H 
«(val l«f ISlMt IM. «9»rittc r » •• 
llf* >l» 4 1 I 
Ma n St. Oppa. Court H( V. 
A CAR LOAD 
— or — 
Bay State Phosphate, 
Jiar BU kit ftp AT 
N. Dayton Bolster's, 
South Paris, 
Will |« anl.) M * I <t>i prwM IkM IV n • 
•»t» »« »r mI4 m fc»itr» 
(•flff 01 I •rrrl««#f«*• 
lt'll«KK4« « 
> \ 
lllh.'l«M«u .J >|i« "i »*«•« • 
f xftfc .Uf <W O 4 l» ■«#.•» 1 
IS» (>|f H |r|l«; »Mm4) Hi 
>l\ Ht Mttrnl U> n hs*< 
I" if* .* IW to«M* M Mt •* V 
«t*Jkh NutM'iixUa • <*«•«• 
•' M»l iM»ik4 n fvU OniIi •< 
>i !»• r«r* i" 
«W I'M H 1 
ra i«< (V-^. 
4a4 tWuM 
HlWi bM War* I 
UM lk» l.r.-%• k of i« 
Mf l*m»X r«MM MHI. tlw » 
•n rf <«l I a--rt(*4f' 
luu.l Fti.ravt .'Ml 
AIW.U Al.MO K I H*»» 
FOR SALE. 
A •■•n MtiM* kM« m Wa^ry "J\ 
rl| M« iillt rtKftli- ^l-" 
d*M J * 
mr*u,r+.nk,im. % 
SPECIAL NOTICE!! 
A* 1 m jM luif Hi rt> r 
M »r« I h«»« 1 t 
Close Out MvTEntire St k ol 
WOOLENS 
For Men'sA; Boys' Wear 
regardless of Cost 
You will find this a rare opportu- 
nity to Buy Woolens Cheap. 
W» nluLl > offer » n 
Rare Bargains in Ging- 
hams. Shirtings, 
Pound Prints. 
Crashes, Table Linens, 
and Bleached and 
Brown Sheeting. 
W * »'»• l.»*» • ! hn< nrw 
Shawls. Jerseys. 
DRESS GOODS. 
Velvets, Silks and 
Dress Trimmings. 
It ib mv aim t > L«« J> thr 
BEST GOODS. 
The Largest Assortment 
Id I w!l tbf ulur at th* 
LOWEST CASH PRICE. 
W© Advertise Nothing 
but what we have in 
Stock and Sell as 
Advert isod. 
M. M. PHINNEY. 
Norway Village. 
Vl • »• »*«l 
Spring Stock 
—ur — 
Room Papers, 
BORDERS. 
Curtain Fixtures, &c., 
IW » • Un a <> L m Rmm » 1 *•' •• 
H. N. BOLSTER'S. 
WWet Squirt, South Pam. 
BRADLEY'S X. L 
Superphosphate, 
At $40 00 per Ton. 
ul Mtil ► ■» 
MM M IM »ku>« I 
Low Price. 
'i •» •»»• t« nt m f iii k»t • i 
•i n« m iwhh mi* mm m 
M M *• m CUl «•( i«' 
*■»»'? •' 
H. N BOLSTER, 
South Paris, Mc. 
■i n 
Lovell's Library ! 
Ai »••&•»» ff.>« ■«. I, »• rootMllT «• ,M ». U 1*4 Iu Mtll U 
Crockett's Drug Store, 
NORWAY. MAIXE. 
Supplement. 
IMItls M WW. M \|< 17. |ss 
WHu CAN IT M 1 
Ai IV Ml Wit, |*. ■! ri I » «. 
to till «J III ll'itli Utivi lilt 
II11L0 «>r iUrnn> rim LmiMo* 
J-MKMI S |iit' Ai<ktl> III) 
H««l« INK I'l UK 'I MM *11 Itol. 
I >«* 
A r»thrf »Ur >« u Imi «■■»•«« bf 
»t) ffi tf on r*f» Ktttrl Of lb « 
m-'k Tb»orfl»r • mtn (Ml •• n»»" 
Ct'irrih' • «*tnl 
r>» m-u'gh' <»' lb • r « r 
Wint Mil r J«i| I' fl 
una ilrox f«r «« » ■ 11 M> ii M 
lltir • «» .»■•*« I?. <ttr<>iifir •• c>i 
• us * it«r llMC •«) 1 
lb# b if«r .*.»«:i • haai Ibrr- 
• *« » 'i»if l rnt'l- itf « i « »i. I lv» 
lb* ttrtl «r ft* Bit nil" t • ««h 
> ut r»t»» A wjv. i • 
'row lb# •!»«!» T.» «»•> »ut «•>.)%■ 
•lUll| ll U< M-MM lit V. I>>lr| up In 
U tMltlt t»r «<■'!»«• « • « ir 
MIC «l< •<-t* Hi tij % in$ t 
• CUM <1 I'nrb Mr»tl t ••• M 
m n rnu.-bl lb » «i> » •! *'i< 
Mil »M • M* 'I 1 11 V >•«»»'!! 
■•I bar Tb» >»r tti< ic i'Mt • 
|| lb- ful Ibnt II Hk' >fll I'oMMt? 
■a»« la la I » »i • t t » l« n l 
kuSl I rKf*l)il fit* «b • |>r«f r«tb« 
i Cku of I if* In L «i*t<tM. to * .»« 1 bora# 
ftlOt'Hg til* hu.« >'f g!4 o%t r 1 
tiKIINU. >!» 
A»>i liroin«i> Mtki ii t»ii ('••it* 
Wmmi WiM'iN \ o •> runkt 
kill) 
Tbt K»»»r y»« / i' j i t » 
IfUiki fiua Ikf Dwwitl iu >hkh I 
UrttlOftr t at. «t K'« Mr Uo.kl«.Q • 
» rg pt*U»ruf •' • Rryai'. I" It 
(itiBf • «!•» r <>! th 1» •' 
• H il l |irt(K >il It In It • m»j T » 
report (intii l«r t pr •• f M» 
ft* ihn«i hj lb* f.i • • n| f ij I <>\ 
» >m> Dmcm ut. rvtftHiftj ■ 
.{•at of U'trrr \V.: «. ■ ! ■ it. 
• I' »«cl • if « >t( lt« '«•! I'l 
r*<|«ir* it, toiin i| t'.it • ai 'I'm • tit* 
Irr«>bt r« > Irr •« »«l » 
l<ku !• (tel«t « Hill' »< Ul 
III I lit* So Ik- I !*•»>• 
or hit. fki « 
*'•1 lit ft La, u l g ••• Ii >( I* ■ ■« 
r »' «\ f. » M I * 
H a t Ur at Vr« N l> a « 
t» • I »r« bk • » N vrt'i > r I 
l*M. • 10. k x T" •' X r "I t 
f* pi «"• "l» «.'|kkt <tr«l » •. I. I*' 
• »< » klu hu*rl •• «• t 
I • 
i« .» !»•!•«•. r 11 
III »• INI t |l h i ». !• 
>*tr *<«i «.• > »'. > « 
Timi 
Tfc» ■l>>i > M »ft h >' it !| t 
Ikil, tmr III Ii • |i*t,> I, .11 IB 
• n>« at.»rt*i %«•> lv * ni 
|H»1 IllUk •pill I I'l I. k •' '.'1 th 
."•lb, >»t w Mai 'i •• «r *1 f I 
aim* of jtptten ifii iIim 
i« kiMut f »t ! \< * * it 
liit • I- .■ ri' 
•••. i« kr *bi »*• » **r d l» » 
Hutory ait < I •' I l* •' >«m 
.•egthv. | «i r<-nI U it ..ii' 
Iii Hr 1% t. Tir.TTTi- 
.'J", I' -atti* « a w«a «ii' :■ 11 (< uiii 
tut tbr »p>c- r»f • » i r. « 
[t»m( i,d.un d m s 
•o ln»l o»«r Itntai ,t Hit 
ri»-r» *.r. fruM* >..r» ■««(•>■ ta 
I* ,JH Oi» Mt (frtl tb*i U>r lui It II 
•• 
4aitr froca <>*• t, 12« ib» Tbaiu * fr»»i 
r »r • * •nit * g « 
it, Ji; Mf iliii • ••ntibii' I from 1 ► »r i 
to Fr-ruary » n|« ili.itlik.1 »' ti 
ii i). ». k. n 
on tbr A Ir »l s , M< ,, 
M ItlM u»«r Ud paaaabi i, 
tii.'»i «»f i',«> r■«rr« it J t;»b 1 f 
'•■r two m alb* • fbti • ft 
l\Ultra Wrkl I* 
1')». wbl h hi.ii |i-rt rf .. tl 
Tn»mr» froitn ot« wrk*. *1. utm 
u 'lunirr <laj •» irbrartii, that tb* 
t ft aa 1 fruit* w> rr 0. I '*. u 
TiiiS'i T< i«a f urt«• n «r*ki, | • 
fr^at la Knjiau 1 ft m N i.»u r t %)./: 
lot' ; »at«ral »•!. !<«•• I# K < jlab I. I 
■ m.- 
t' »a u'lia'tr, broke <1 wn *>y froat, lilt 
a froat fr m January II t<> Mir< h 1.* ■ 
<«•« of Bftnu w-• k* I.' *, thr \(. t rr.ti 
ran Hra »• tr > n o»rr. aa I tt>>- u»»r- 
c baa la p*ur| tib IfcHr Mrtkia4l>l la 
carta, la l. «, lit Callrfatl, <»r •• a 
twrra .V.inaai a> <1 I» timark. aa« tn 
aa.l tba'. fr >n> Oi«l», la N <r«*<T. t'»-y tra 
•iM oa tb* I 11.) .• i' u. 
>*a UtWrara N -rn • 
*<a*rrait fr-r-o ofrr. an.I faun n ti 
0 »tbiaa1. 1*5*; ibr Haiti- waa «»*•(*<• 
• lib Ice fourim: a»ea k«, hrta.rn th< l'»n 
lab an I ttWrdlab l»laaJa. la I I Hal 
tu «u ptMaM tor foot pn—i«ra im>i 
b Tartu* b. (or all wr«h*, iu 13. i. thr »< 
• aa frui-a oarr ant paaaaMa Irom Stral 
miJ tu !>• tmark la 1115 ih« Battle «a» 
>|HU fioiM utrrfr a l'um>raaii 
t<i l». n 
uiark la It"/, i.' wool* ar« t«twm<)«th 
la* 1 ar. l litiea I a a« fr« < n. and from l» 
•lock to la It' » the » '«»r«- rl 
I 
hi ua frurn L'j*» ■ t/» l'ru««ia. an<t 
IV 
BaiUc *aa c>»rr<<i aaitfi r fr>m M»< k 
»n «r( to |>. aui>rk. .a III IIM »« 
B t' »; tbr Kl '>rta»«ii I' >i 
•' 11 
U»1 lakodi'. «a*pu>i' lr<H or lu U.*4; 
la Ir«w». ibr A'irlat.' s-a »« Ir 
i< 
tbaoUretr^ kill, d Is tb«> •< u'h »f Kq- 
fwpr ; is |"'j-*n ibr Ira tu 
«lr tar. n out ul 
Iba iu «tb of tbr M|«ataal|>pl lalo tbr M. I 
•caa Oalf—a cir« am«lao« 
•• n»«ir 
kaoaa oraia ^; la ir*« «ri> bia»t«Mooi> 
I rroa Nuna' 
*r w> Jaauarjr. |T« • wh- o t;i* 
Tbaa«a «u ir -I o;>; la lb« Cu»t 
m 
I|.■«»•• Ik# Ti»*< f I i' «tl hi It k. rat. 
nj. I1 »ir «i I it «<• c r 
Ikmtih ml Ktn>i», |>itttrat»*ljr m !!<• 
cwStf ;'i ir;«. in*t t>« hr t. frit In U>«* 
»<tnntf '«f m. iiViit <>iu nJ.rm*, 
1*11 !titWrtttl>lk<l I I IT! >i.« 
• f 11k fktiii « ifi.lv Attl'.Mrkia 
# f n %'• r <r * !. ih«t t 
Hp 1 Mi !"<' wh lr» t-t th» if'li 
■»? t«< »t» !•« ■> » » •» fro*' « 
A? 2 «• ? J«!". »ti« 1 it s U« 
•i'tr»« '► •»« »• r>»— 
ji L Cr<Nl h«» 
»!..«/ it 
Hull. »t« f (' d» w i| «• I : 4* V* I fl 
<m *h ?*ii i 
•It I ■•**' I*» 1 
*f, H wiM ». if »f tn'i! »l t •> V 
• ft* ■ • m» > ■ <m 
vt: 
V;,,y 
a Li ooo 
ggFF 
~ 
1 \Li. 
! sr and ;l- : 
L.A UIV 
flvM 
I CURE FITS! 
■ ft 
1 mt » -*m m» ir mi riiuft 
» !»»-., 4 M, H| it, ». 
• •» #•*•••«•* ||C «,« 
» ft «••-.***•-«• Wftl ft. «#«• Im I Im. 1*1 
" J< »» *•*«• 1 »»*4» b •• It «M ftvl ♦ 
!!«•«•• Ik • ..II* M|-. 
*1- ««4"» »i V KVT.IIirMfiM,!!? l./l 
I iVlLL PAY S2.50 I'EH DAY 
V kTiki* *1' l!( m T 'MM I « 
•- : 1: I 
.• 4r l« * •»♦««.* I. toI •«.. ,K 
UOfiSUMPTIbN 
• t» # mi»rin v »i' 
Wk I 4»4«O I l>ir»M 
1 » |l»l I HI |%» l|% 4 HtMl * 
*#H I | ••«••• 
% • ••••' KU % |.u|. 4 « 
V« I ri 
■ ■ I* « 
"No* Hiza 'i' V« 
Whd'i it 
|>*!lt and pi* 
lhal t < try I' 
lk« l*»< MM 
IB* M qwic k 
Aiwm4'> I 
Bf ?v ■ wii 
kiU*u< 
• hall knk « 
•a kit I Ml ij 
a own J atw.f 
hit lit*. I thi 
at lonj at I t 
Ai»ttft H 
P^niy 
rJ 
:! 4 in 
— '■ ,'J' 
«, V 
wlwi r« »hbo» 
ri u|> latl apo'i w.tk 
di n'l lak* 
t I < 1im 
aa4 It wMk k* WM 
V .1 in 
*'t* 
L *. 
.1." t.iw 
1 ! A 1 I!' 
i. ) i'tl.e 
R* 
TM> i*i ♦ '»» ff ferfrby tf itta |»uM f' oi»#> t )«t 
t» lM« krl itilf I f Uir 
J»|#» of Hh|4K w tltf H m|, % rw| 
• • <*r4 ll« lf«»« A Id.iiniilar vi IIh 
1%1'f •' 
i.i .mm; ri MKU.iftMrfiiftiir^, 
II iftt| 4 «*4 »t*. t««N J If t • lAff t)N>4 «t «• th« 
lit <1 rtfic li llkftfirt rt<!••»•(/ all prr«< 1* 
n 
J*M J lu the • o'ftt* of <i 4"#* i«H to mi* .,»» 
i.' <uu iiiyurii, il • hotf «)»a ttiir <l< 
omimIi tfcifrtl to cihlfcM III# MB# I* 
BIMAVII l li Ml. 
All^nterUinmsnts,' : 
• •ir wu»f(# llr •«» It.i M. lur » h« 
«l k tr-i c »•< f •, Pro4ii» m • f >«•%•i* o 
4m. ft*i l» < »cmr J«»m orrici, fAHMto 
KIND WORDS. 
Win \ I'iovivim Oft roan 
Ml* Tn(H« <■» till. I >» %«• ^ HAT 
/' ir .Sir 
> ii art m»k tl- l)r«'- mi a auf» 
1. I? « r w ,• !• #| r untjr paper. 
It < in t * t<%nd«of r\rt) fam- 
il« it. tic f intjr. Ht« *jr part of it ia in. 
?ri i'nj>r^»rnt(«Trrj artticn, mJ 
utrj ir.luatr} ; a faithful r«r r<l of all 
I **«ir.K « r.'«. an! all ptrta of 
.-.'jr *«.i»l iDtorcoutM, •«> •« 
to make *11 ferl that the* ha«e • i>>m- 
m \.ty • f 
-I'ltl.MJ I.I.M l ltiNs 
mi*!>■<< MoUrii'tr, I I" Wi* i ity 
i> H'm 1* Mi• 
\ | J P pluiu- 
'• r I mi W<m J CiriWrlof 
■ r r i« K l* <«raat i hn|»ni«ii' ef 
> *im> «, r K J'lLt* 
H M I'l *w ill « *»r«t» r. I. I> 
Tlmi itinit, S LiUk lntr, L«- 
IVr I, ii > \ Vrfii.l, T.rr* »e<1 
't 'lsup 1i» «r • f Ni h<»»N, I'm- 
atat>>. It j:ui! »w 
KvarMUTM ilTUI Mr. I A 
l*i rr. t, nf ll imf >rd br::ig« ua aamplea of 
Lit | app'.ra, which mak* the 
m dh «i'm '|i. * are %rry clear and 
• bi'r, anil it i* (a I make a* go I j iei 
»r. !•« ■ n ^ enfr^it Mr. I'ortrr 
ha* t« Iom of th.a fruit on hand. Ii* 
•i)i ih« | i.cr< now ruW ! >• liti .w 
th«re .i #o muck irr* a fruit in hand 
I lie rulia* ; inr i* nu* '• centa but lie 
i<*e-» i,if rr J 12 cent* for ki« »r» at- 
( ui.t of tbeir cic*ll-at Me i« 
r a »'i;i I irf'-'f J ric*. 
II I '.mm i.i»* i!y all rda a market 
! » .r, I.« »} [•'•» kit niak « <|uit« a lit* 
t'<- in :»«tr) I r th» p!are, dur.ng the 
amok, 
PORTLAND WHOLESALE PRICES. 
uai < it.n miKit 
AppU* 
Hfilll 
Brrad 
fljttfp 
\«n 
h.t 
»111 
Mtliwi 
S j'1% 
Product 
C hrc»r 
» I. 
Coal 
4 ft O' 
V H •.it «• | 
II 
Ij Mat > ••• 
It u .11 •• 
V .. II >•«'! " 
II l"fH 
Rimm 
W i TV .31 
I I IT... I»| 
V » >.»Mi 
Rwt 
Salt 
lu ; < *. r» 
I, |tti \ 
'■ I 'W1" 
.. III '• 4 I m»I T% 
I «■»,«.. >,f'i IUti.f.1'1 U'l I 
S'tdt 
Flour I 
r*i4i i»»»i''. 
Coffer 
f tth 
4 
SUrih 
M 
.••is 
v .i ... I«|j 
Sugir 
Grain •" •" 1 ••• 
i. li »i. 
... Tin 
vumg » *** 
" <• «'•«< 
»• | | (14^ 
K'Vlllf,. I* lU«l« »» 
Mi.n K*. r.l.. J1" «.*i- 1 
•b i-.» ; *• ;l M|l» 
y\. r»Anis 
BEGINS NEXT WEEK 
11 IIIK 
OXFORD DEMOCRAT. 
Read This Thrilling Story. 
— Ll«lof|>*t<DU til Milo** lavrll- 
»r» fur the «rrk «-u Unit t < rtportoJ 
•r u« by J H M»« >p, Kolicltor or fai- 
nt*. Iluirf if t 
J lt*rrjr. 1) il.'»rJ, 
Mill. 
u <• CrltclMtl. U..f4»». Ilri l i;«r«Uhlm 
Okcblfle. 
•' W Trw««c.l. H<<tk!fcn' lt»«*k-rfn» 
v»ld*r. 
Tra<tr-mirk I I \ Vpiu. MI'l- 
•rl t i'»mr 1 •bi*>l< I f» -» onto 1 
llriml 
1.1 m la 'tnloa I'tnl Oil I'd S»ro. 3 
»r hltrkli^ itil oil i1rri>:t| 
FIRE ASSOCI ATION 
OF PHILADELPHIA. 
• rtn mi >t, jam ai' % in. i«»i. 
( wk ImM, |I,I"«.UV»! 
I I \ H I.I Til « 
*l»«ld !/»••»«. #1 
; 11.. rt' <■ I aid t;i« l». •• 
MCMU n.rtVtf» 
W. I. WHEELER, Kitni, >«. Pa, ii, M^nc 
Paints, Oils, 
ir4 I liftrk ol 
Painter's Supplies 
Buy Pure Lead and Oil 
• » « «n (■< %» I th'ii f«u tr« >«r» 
■< ll»( » • »|- ■ n I <h»i »i:, c«-4 
•« n *. '« >i>l >ta> t ui 
H.N. BOLSTER'S, 
MARKET SQUARE, SO. PARIS. 
TTtl 
STANDARD 
silk' 
WORLD I. 
• IIHIht hMftlltiMI*. hi«J; 
• < '•»• "% <• 
r.| r • -•I'll tuM » I w ■ "U la «■■>» 
» , «•_?« F" 
i' • 
EUREKA SILK CO. 
mistui, «tu. 
Pi e R< duced on u. K. 
Steel Ccultcr Hirrows ind 
Harrow Blades for 1885. 
Tfi B i* Hjf « (or t*t 
vol r*« m 
P. C. MERRILL. 
•• lit r§/ •. VilH *, l«* 
WANTED. 
¥ « 1.1 >•»« » • t • nJ#r*. 
• I, I M -TOti It 
I- »e •» MMbUl 
ttllN • !»•*•«• I'»I4. 
I i» f | »I 
li t »UM l|», 
Mil i HI## ff#ffnr 
f I S k * n A 14 *1%. Mftlft' 
Brow::'* Sinker Fluid Eitract of 
ENOLIBH VAI-ERIAN. 
| It" I * • • 
* *» ♦»•* Ibi 
I 
* ?\r 1 Ki !-> %«£* 
« I I | «tf *44 
i' i \ ! Hi 
MV»ir S HI «l*t 
I H U>">U H!>» ■ 1 
LIVER. KIDNEYS, and 
URINARY ORGANS, 
HUMORS, DYSPEPSIA, 
BILLIOUSNESS, 
CONST,pAT,0Nt 
DIZZINESS. HEADACHE, 
and GENERAL DEBILITY. 
|l •••* ^ ... 
60-lh ii 'M i»4 •#fil 
•• 
•f v<i» • l»*4 !• Wfto fc-HU#. 
ROSE GLYCERINE LOTION. 
* ■ I 1 rt| trtt • (m 
Chapped Hands, and Rough Skin, Ac, 
Price 13 Conta. 
I H> HI 
A. II. GERRY, Druggist, 
I SOUTH PARIS, MAINE. 
